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A D M I N I S T R A C I O N 
r 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por convenir así á los intereses de 
esta Empresa ha deja-do de ser ageu-
íe de esto periódico en Pinar del Río 
D. Daniel Esteílez, y para sustituirlo 
he nombrado á D. Salvador Forna-
guera, con quien se entenderán los se-
ñores suscriptorea de aquella locali-
dad. 
Abr i l o de 1910. 
• E l Administrador.. 
Jumi G, Fumartega. 
Por remmeda de don José L6pp/> se 
lia heê ho earigo de la Agencia Sel 
DIABT0 en la Quinta, el señor don 
Mie-dando Gairoía, con quien deberán 
cntctrdeise en lo sucesivo nuevítros 
r honados de aquella localidad. 
l l ábana , A b r i l 12 de 1910. 
E l Administrador. 
Por cese del señor dion Fra&cisoo 
Atobs, Agont-e del DIARIO en Real 
Camipiña, han sido designados para 
sustituirlo los señores Alonso y An-
hiñcü, eomeT>alain.tes en aquella loqa-
lidad, con quienes se eaitenderán los 
eeñoree suscá^pítoTes en lo sucesivo. 
Habaira, Aíbril 13 do 1910. 
E l Adxnix&strador. 
Por renuncia de don Manuel Val-
des Campa, han sido nombrados a^en-
{p.s de este periódico en Palos, los so-
ñores Rodríguez y Díaz, con quienes 
se entenderán en lo sucesivo nuesti-os 
abonados de aquella localidad para to-
do lo concerniente á esta Empresa. 
Habana, A b r i l 15 de 19r0. 
E l Administrador. 
l E L E G M f f i A S J l B E C A B L E 
f I M I C I O P A B T I C Ü 1 1 B 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n d 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 20. 
OBRA.S PUBLICAS 
, E N M O R U E C O S 
Por noticias recibidas de Tánger, se 
sabe que el Sul tán de Marruecos ha 
pedido á la Comisión Internacional de 
Obras Públ icas que acuerde la cons-
trucción de la carretera que ha de 
unir Ceuta con Tctuán, 
E l Gobierno español deseaba hacer 
dicha carretera por cuenta propia y á 
este ñn había ya dado comienzo á las 
obras. 
Los representantes de España en la 
Comisión Internacional han formula-
do la correspondiejite protesta. 
DESDE LAS PAIJ.M A > 
Dicen de Las Palmas de Gran Cana-
ria, que se agita con calor la idea de 
i'Da abstención colectiva en las próxi-
mas elecciones, en señal de protesta 
por no acceder el Gobierno á la d iv i -
bión de dichas islas en dos provincias. 
S0BRE K L TARACO 
E l señor don José Eohegaray, D i -
rector de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos,' ha conferenciado cen el 
Ministro de Hacienda, señor Cobián, 
para estudiar un proyecto de ley re-
lativo á labores del tabaco. 
RECOMPENSAS 
E l Diario Oñcial del Ministerio de 
la Guerra publica una relación de las 
recompensas concedidas á los jefes y 
oficiales del ejército de Africa que to-
njaron parte en los combates del mes 
de Octubre. 
R E F R I S E M D O R E 
M A R C A " M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 








Cada estilo representa el ú l t imo 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 




Se da mucha importancia á la con-
ferencia sostenida esta tarde entre los 
señores López Domínguez y Canale-
jas. 
DOS CAMBIOS 
Las libras se cotizaron hoy á 26.90. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
DECLARACION DE MR. OROKER 
Nueva York, A b r i l 20. 
Mr . Richard Croker, famoso leader 
de la agrupación política- Tammany 
Hall , se ha embarcado hoy para Eu-
ropa, y antes de partir, hablando con 
unos amigos sobre la polí t ica america-
na, di jo estas palabras: ''Vamos á 
ver á mí gran partido, que será com-
puesto de representantes de cada uno 
de los partidos principales que existen 
actualmente." 
E X T R A D I C I O N CONCEDIDA 
Albany, Nueva York, A b r i l 20. 
E l Gobernador Hughes ha concedi-
do la requisitoria para la extradición 
de Mr . Frank N . Hoofstot, Presidente 
de la "Pressed Steel Car Company," 
que está procesado y acusado de ha-
ber ofrecido dintero á los concejales 
del Ayuntamiento de Pittsburg para 
que nombraran depositarios de la ciu-
dad á tres bancos de Pittsburg. 
M r . Hoofstot ha sido detenido en 
Nueva York, como consecuencia de la 
requisición pedida por ol Gobernador 
Hughes. 
Después de haber sido arrestado se 
ordenó al policía secreta que lo pre-
sentara ante el Tribunal del Distri to 
Federal, pues el abogado defensor de 
Mr . Hoofstot lo reclamó, fundándose 
en el derecho de "Habeas Corpus." 
E l juez suspendió la vista de la cau. 
sa hasta el viernes, exigiéndole una 
fianza de diez m i l pesos. 
Mr, Hoofstot permaneció en el Pa-
lacio de Justicia Ín te r in sus abogados 
fueren en busca de los fiadores. 
¡ MAl ISIOX ACEPTADA 
Roma, A b r i l 20. 
Su Santidad ha aceptado la dimi-
sión que presentó el abate Lawrence 
Jausssns del alto puesto que le había 
confiado el Vaticano en la corte de 
Viena. 
rNCNDACIONES 
Belgrado, Servia, A b r i l 20. 
Accnrecuencia de las fuertes y 
constantes lluvias que han caído se 
han: vuelto á inundar los campos y en 
Kragujerats han perecido doce perso-
nas. 
Les daños causados á las propieda-
des sen enormes; varias aldeas están 
inundadas y el agua llega hasta los te-
chos de las casas. 
E l servicio de ferrocarriles ha sido 
suspendido en los distritos inundados. 
BA.SE B A D L 
Nueva York, A b r i l 20. 
E l resultado de les juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Filadelfia 6, New York 0. 
Chicago 0, Cleveland 1. 
Boston 4. Washington 12. 
Liga Nacional 
New Y o r k 4, Boston 0. 
Brooklyn 2, Filadelfia 6. 
San Luis 4, Chicago 5. 
« O T I C I A S COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 20. 
Senos ñf. Cubd. 5 por cierno (ex-
iutorés, 102. 
Hou^s de !os Estados Unidos á 
100.o¡4 por ciento. 
¿Por qcé sufre V. da dispepsia? Toms 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curarfi, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
tM Pepslaa 7 Rol barbo de Boaqae 
produce excelente resultados' en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dlspepoio, gastralgia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
rasadas. diarreas, estrefiimiento, neu-
rastenia gftstrica, etc.. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afíos de éxito creciente. 
Pe vende en todas las boticas de la 
Isla. 
987 28-1A 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
Cambioí: sobre Londres, 60 d|T^ 
banqueros, $4.84.40. 
Oambioí? sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.75. 
uambios sobre Par ís , 60 dlv.. ban-
queros, 5 francas 17.1|2 céntimos. 
CHmbios sobre ifamburgo, 60 dlv^ 
banqueros, á 95.1|4. 
Opntrífusras. polarización 96, cd pla-
za. 4.24 á 4..S0 ote. 
Centrífugas número 10, pol. 96 .íe 
pronta entrega. 2.7|8 á 2.15|16 cts. 
o. y f. 
I d . id . id. entrega última quincena 
de A b r i l 2'.15|I6 cts. c. y fe 
Id , id. id. entrega de Mayo. 2.1o¡l'3 
cts. c. y f. 
Masca na do. polarización 89, en pla-
za, 3.74 á 3.80 cts. 
Azúcar de mi^l , pol. 89, en plaza, 
3.49 á 3.55 cts. 
Harina, patente Minnesota. $5:80. 
^""te.-n iifc\ Oeste, en tercerolas, 
$12.90. 
Londres, A b r i l 20. 
Azúcares centrífugas pol. 96. 14s. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 06. á I3s. 
'•s'ieai íe ••oíachá íJc 'a naevs 
cosecha, 14s. 3%cl. 
Consolidados, ox-interés, 8 1 % . 
DeseuenLo, Banco de IngiaLerra, 
4 por ciento. 
Renta -1 cor 100 español, «s-cupdn, 
Las aecionea comunes de los Ferro-
esrrile? ' ' o í d o s de la Habana, «erra 
ron á £85. 
París, A b r i l 20. 
•lienta francesa, exinterés. 93 fran-
cos, 72 céntimos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 20 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata eanañola 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . ^ X á i o g 1 / " P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plafa espafiola 1.10 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 20. 
En los Corrales de Luyanó 
Abundante la. existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.3|4 á 
l.7f8 y 5 cts, oro ib., seigrin tamaño . 
Vr,,'HS. nr-.yiriaf. terneros y terne-
ras, de $2.10 á. $2.25 oro por arroiba. 
Cerdos, de 10 á 10.112 cts. plata Ib. 
'Carneros, á 6.112 cts. 'plata Ib. 
Matadero Industrial, 




ASPECTO DS L A PLAZA 
A b r ü 20. 
Azúcares.—Eii Londres la remola-
cha aeiisa una pequeña alza y en los 
Estados Unidos los precios se mantie-
nen sosten klos. 
•En ta Isla .continúan los tenedores 
m su actitud de retrai-miento y sójo 
podamos anotar las sigTiientés ven-
tas: , . 
3,000 sacos centrífuga pol. 06. á 
5.85 ds. arroba, sacos á 50 
cts. A l •costado. 
292 sa-eos centrífugas ipol. 95.2. á 
5.68 rs. arnVba, sacos á 50 cts. 
Trasbordo. 
Cambios.—Este mercado ha sufrido 




•Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar 
¡Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de tnrós, torete-s. novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
La de no villas, terneras y terneros 
de 20 á 22 ots. ei Idlo. 
La í e cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Res-es- beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . .x . . . 61 
Idem de cerda 10 
ae detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La do teroe, toretes y novillos, de 
.18 á 10 cts. el kilo. ' 
Ln de no "-'las. terneras y t e m í r o s , 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 














í'arís. 8 d [v ' 
I lainburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 3 div 
Espafia, Si plaza y 
cantidad, S djv 
Oto. papel comercial 8 :t 10 p.2 anual. 
Monedas EXTRAXJíiítAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbarks 0,% 9.%P. 
Plata española 98.% 98.XV 
Acciones y valores.—Las operacio-
nes practicadas entro los corredores 
han carecido de importancia. 
A d u a n a de l a Habana 
Ganado vacuno . . . . . . . . 171 
Idem de cerda, 61 
Mem lanar . 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas. de 17 á 19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras. de 20 á 22 cts. el ki lo . 
l ia d-e cerdo, á 40 y 41 cts. el k i lo . 
La de carnero, á 34 cts. el ki lo . 
J V I o v I m i e n t o m a r í t i m o 
Eecaudación de hoy: ^69,61S-9¿ 
llaiKina, 20 de A b r i l de 1910. 
E L ADBINGTA 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
alemán " A l b i n g i a . " procedente de 
Tíambui^go y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
VAPORES QUE SALIERON 
Ayer salieron los siguiente s vapo-
res: para. Key West y escalas el 
• 'Mascotte:" para New Orleans, el 
'• E x e e l s i o r y para Progreso el 
' ' A n t o n i n a / ' los dos primeros ame-
ricanos y el tercero alemán. Todos 
con pasajeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril i 
„ 21—Chalmette. New Orleans, 
„ 24—Brasileño. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—B. el Grande. Barcelona y escalas, 
„ 28—Excelaior. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Louisiane. New Orleans. 
Mayo. 
* 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Chamcaeno. Saint Nazairc. 
„ 2—Caletlonia. Hambnrgo y escalas. 
„ ' 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingia. Tarripico y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ .6—Rheingraf. Amberes y escalas. 
„ 7—Dronning Olga. Christiania. 
" 9—Carón i. Amberes y escalas. 
14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Abril . 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 25—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisiane. Vcgo y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
, „ 30—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
„ 1—Louisiane. Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. . 
„ 5—Albingia. Vego y escalas. 
S—Rheinprraf. Boston. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champaiíne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 20 
De Pascagoiiia en 7 y medio días, goleta 
americana Otis, capitán Peterson, to-
neladas 292, con madera, consignada 
( á J.: Costa. 
SAUDAS 
Día 20 
Para Cárdenas vapor inglés Asminster. 
3ÜQÜES CON ELGIoTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. por Zaldo y CfL 
Para Coruefta y Santander, vapor Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
Para. New. Orleans vapor clanés Norman-
nia, ppr L. V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20 
Para New Orleans vapor dan^s Norman-
nia, por L V. Plact'. 
Con 9,800 sacos de azúcar, . 
Para .Cárdenas vapor inglés Arminsíor 
por L. V. Placé. 
De tránsito. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 8BMI-
X A L B 6 . —B8TBRILZDAD. — W . 
M U S O . — BSFUÁB Y H X B N I A 8 0 
QUEBRADÜBA8. 
Conaaltaa d e l l á l y d e a i i . 
19 R A B A N A 19 
1051 6.1A 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S H I T H 
BUQUES DE CABGrAJS 
ENTRADAS 
Día 20 
Do Arroyos noleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 214 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
800 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos de azúcar. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, con 
300 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De id, goleta Josefâ  patrón Gil, con 300 
sacos azúcar. 
De Dominica goleta María, patrón Vllla-
longa, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta María, patrón Alema-
fiy, con 600 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-




Para Carahatas ¿oíeta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, ' " i i efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Id. goleta Kan Francisco, patrón Río-
seco, con efectos. 
Para Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para id. goleta Marina, patrón Alemañy, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent. con efectos. 
Para Matanzas goleta A'.manza, patrón 
Alemañy. con efectos. 
Para Bajas goleta Carmita, patrón Zara-
goza, con efectos. 
m o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
s a l T e r o n 
Para Progreso en el vapor alemán "An-
tonlna": 
Alberto Bítíger y Aurora Ojeda. 
Para Key West y Knights Key en. el 
vapor americano ••Mascott*": 
Señores Faustino Giménez, Manuel Ba-; 
soa, G. M. Cabrera, Vicente Comas Fran-
cisco Dumo's y 7 de familia, Carlos Fonts, 
S. M. Modero. 
Para New Orlean:; en el vapor america-
no "Excelsior": 
Señores Lilis Blancbi Matilde Blanco, 
Ramón Rodríprue<. Manuel López, Carmen 
Ponce, Dolores I^ópez, Juan Lorenzo, Ge-
rardo Paez, Serafín Artal, José Alvarez. 
MANIFIESTOS 
Abril 19. • * • * • 
1315 
Vapor alemán Assyrla, procedente de 
Hambnrgo y éscalas, consignado á i le i l -
but y Rasch, • • 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Garin, Sánchez y cp: 250 sacos arroz. 
García y López: 20 cajas accesorios. 
Cuban Electric S. cp: 2 id efectos. 
Costa Fcraáaidez y cp: 250 sacos 
arroz. 
Alvarez, Valdé.s y cp: 1 caja tejados. 
M . Pérez: 20 sacos cera. 
.í. FürnájKlez: 4 cajas efectos. 
Schwab y Tillmann: 400 sacos arroz 
y 1 caja efectos. 
¡r. Van Bchardt: 1 id i d . 
González y Suárez: 288 sacos arroz. 
Echevarri y Lezama: 600 id i d . 
. C. Bohaner: 10 bultos efectos. 
C. Hempel: 1 id íd. 
3. F . Berndes y cp: 100 sacos habas. 
.1. M . Zarrabeitia: 1 caja efecto. 
J . Plauso: 1 íd íd. 
A. Kirsch: í id íd. 
Orden: 3 cubos quesos. 7 cajas efec-
tos y 1,200 sacos arroz. 
Para Matanzas 
A. Solana y. rp: 665 sacos arroz. 
Tyombardo, Ar?.chavaelta y cp: 1,113 
id id y 14 .bultos ferretería. 
DE AM.0ERB3 
Fernández Castro y cp: 12 fardos pa-
pel . 
B . Miró: í2 cajas chocolate. 
3. Fresno: 6 íd efectos. 
R. TpiTegroüa, Burguet y cp: 3 cubos 
quesos. 
P. Fernández y cp: fardos papel. 
B. Olavarrieta y cp: 5 cajas almidón 
y 10 íd coronas. 
S. Sánchez: .! barril cemento. 
H.. Alonso: 100 id id. 
Galán y SoliSÍ): 3 cajas tejidos. 
.T. M . Regueristain: 1 íd efectos. 
P. C. Lloverás: 3 id id . 
F. Nadas: 18 fardo spapel. 
Santábálía Valdés y cp: 10 barriles 
ácirlo. . . 
Levy, hermano y cp: 10 id i d . 
Esttrvanez y Fernández: 100 cajas 
quesos. 
Romagosa y cp: 120 id i d . 
C. Arnoldson y cp: 15 alados cacao.1 
M . Ruiz Barrete: 6 barriles ginebra. 
Laideras, Calle y cp:.75 cajas quesos 
Isla. Gutiérrez y cp: 75 cajas quesos. 
Costa, Fernández y cp: 100 íd íd . 
Suero y cp: 25 íd íd. 
E. Hernández: 70 íd íd.1 
ergasa y Tiiuiraos: 2 5 id id . 
Pifiíln y Ezsu.crro: 35 id id . 
y 2^0 sacos arroz. 
M. Grande: 25 id ginebra. 
González y Suárez: 45 cajas quesos., 
Echevarri y Lezama: 45 íd íd. 
B. Luengas y cp: 500 sacos arroz. 
Lombardo, Arrechavaleta y cp: 6 bul-
tos efectos. 
Compañía de Litografías: 110 cajas 
papel. 
J . Conley: 1 raja efectos. 
L . F. de Cárdenas: 12 id id . . 
Romaná, Duyos y cp: 10 barriles áci-
do. 
Trespalacios y Ndiiesra: 10 íd íd. 
Lop<5. Alvarez y. cp:- 8 íd íd y 500 ga-
rrafones- vacíos. 
Tmeba. hermano y cp: 1.000 id id . 
M . B. Alonso y pp: 500 id id . 
Bango y hermano: 1 caja tejidos. ^ 
C. Alvarez G: 4 fd efectos. 
E i las ñ k m U b fe los m m 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agrentcen Cuba: Chas. Blasco, O'Kei l lv 11. Tel . 213 
1061 26.1A 
T H E R O Y á L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5 000 000 
RESERVA P.JOO.'OOO 
AOTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago oe Cuba—Cienfucgos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, QbraBía j j l 
• E n l a r m Y a l e M fe i i i m 
P a r a e v i t a r c a t a r r o s c o m o a l m i s m o t i e m p o 
p a r a f o r t a l e c e r e l e s t a d o g e n e r a l y a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , # j e o p t a e f í c a z m e n t e p o r s a c o m p o s i c i ó n 
r a c i o n a l r e c o n o c i d a 
Para m«entras y literatura de I03 productos R AYER, los 
ñores médicos diríjanse á Ca r lo s Bohmer ,Habana. 
3 se-
c sis 
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Recalante. Castillo y cp: 2 Id id . 
García y Sirto: 1 id tejidos. 
.T. Fernández y cp: 2 id efectos. 
Chaparra. Sugar cp: 103 cajas cucha 
radas y otros. 
García. Coto y cp: 2 id efectos. 
Lrnis Ramírez y cp: 30 cajas quesos. 
Mestre y Carsi: 50 id i d . 
.García y Lópxc: 50 id id . 
J . Alvarez R: 50 4d id . 
M. Sobriao: 80 id id . 
l^ópez y C. Ballester: 30 id Id. 
CarboneH y Dalmau: 150 id id . 
B Fernández y cp: 50 id i d . 
Vda .de J. Sarrá é hiijo: 151 bultos 
loza y otros. 
F. Ibarra: 6 id i d . 
G. Pedroarias: 3 id i d . 
\r. Johnson: 53 Id id . 
Méndez y Gómez: 18 id i d . 
Solis hermano y cp: 2 id tejidos. 
Angulo y Toraño: 2 id íd. 
González, García y cp: 2 id i d . 
Solares y Carballo: 2 íd íd. 
Sánchez y hermano A: 1 Id íd. 
.1. Vidal: 1 ád Id. 
M. Fernández y cp: 1 id Sd. 
Boning cp: 25 cajas leche. 
C .Romero: 86 bultos loza. 
Hrnnara y cp: 8 Id íd. 
C F. Cairo y cp: 3 id i d . 
Sánchez, Valle y cp: 1 caja tejidos. 
Casteteiro y Viaoso: 500 bultos ferre-
tería. 
Taboas y Vila: 35 id Id . 
Fernández y Avendaño: 129 dd i d . 
Fernández y González: 13 id Id. 
K. García Capote: 66 Id id . 
J . A-lvarez y cp: 129 id i d . 
y[. Vila y cp: 3 íd íd. 
Marina y cp: S80 íd íd. 
Capestany y Oaray: 9 íd íd . 
• C. Ortlz: 50 id id. 
Bonguria, Corral y cp: 6 íd id . 
QoTOBtlza, Barafiano y cp: 10 id i d . 
Oden: 5^6 Id íd . 45 Id efectos. 20 
saoos papas. 1 perro. 500 garrafones 
•«cíofl. 50 barriles ácido y 352 cajas 
quesee. 
(Para Matanzas) 
Uréchaga y cp: 21 bultos loza. 
T. Ibarra: 9 id ferretería. 
Aragto y Andrew: 11 Id drogas. 
Lombardo Arrechavaleta y cp: 87 sa-
cos arros. 
W. Gonaález y Solís: 1 caja efectos. 
Ord«n: 27 id drogas. 
Para Cárdenas 
Poch y Rucabada: 18 bultos ferrete-
r ía . • 
Zabaíeta y cp: 18 íd i d . 
R. Frarail: 4 Id i d . 
Tv. Rulz y hermano: 7 Id íd. 
B. Menéndez y cp: 60 cajas quesos. 
Meoándex, Qarriga y cp: 50 id W. 
(Para Manzanillo"» 
Mufirtz, Fernández y cp: 50 cajas que-
sos. 
M . Mufia: 605 bultos ferretería. 
Orden: 200 sacos arroz y 998 garra-
fones vacíos. 
(Para Gibara) 
Torre y cp: 3 bultos ferretería. 
Rey hermano y cp: 7 id id . 
Orden :250 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Antonetti: 6 bultos ferretería . 
L . Soler: 37 id íd. 
S. Pex<J: 10 id efectos. 
Valls, Ribera y cp: 77 id ferretería. 
J . Ballester: 3 id efectos. 
í \ Bodx y cp: 21 Id ferretería. 
Dotta y Espinosa: 20 id drogas. 
.1. FrancoH: 69 id ridrio. 
Goya, González y cp: 7 id efectos. 
C. Weng: 1 Id id . 
D. Flores: 6 íd íd. 
,1. D. Bolívar: 35 cajas quesos. 
A. García: 1 id efectos. 
C. LHnge: 3 id id . 
v . del Castillo: 7 id íd. 
Orden: 10̂ 0 cajas aguas mlneírales. 
74 bultoe efectos. 1 caja conservas y 
20 sacos jodias. 
fPar» Cfenfn^o»"» 
F. 'Gutiérrez y cp: 16 buítos ferrete, 
r ía. 
Odn-iozola y cp: 509 íd íd. 
Mayo y cp: 7 id i d . 
Hoff y Prada: 8 íd íd. 
A. SI>va: 170 id id . 
Ayo. Fernández r cp: 32 id id . 
M. Vila: 26 íd Id. 
Asencio y Puente: 1 caja efectos. 
Villar y cp: 3 íd íd. 
X. Castaño: 1.040 sacos arroz. 
T. Torres y cp: 7 caías efectos. 
Rniloba y cp: 3 id id . 
Orden: 970 sacos arroz y 1 caía efec-
tos. 
1316 
Vapor español Reina María Cristina, pro-
oedente de Veracruz, consignado á Manuel 
Otaduy. 
(Para la Habanio 
Consigrmtrios: 1 caja ahnendras. 
Consimatrios: 1 caja amendras. 
"WicV#8 y cp: 50 sacos ararbanzos. 
B. R; Mnrgarit :40 id id . 
(Pnrn Cionfn^cos'i . 




Vapor americano Havana, proredente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Cspúislgnatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 
2 barriles ostras. 3 id jamones. 1 caja 
carne. 1 íd salchichones. 5 Id naranjas. 
6 atados (60 cajas) y 58 caja« quesos. 
20 cajas frutas y 2 atados (10 cajasD 
ciruelas. ^ 
.T. Alvarez R: 1 barril ostras. 4 íd 
jamones. 1 huacal apio. 5 id manteca. 
15 id ciruelas. 10 id manzanas. 1 Id 
galletas. 50 id whiskey. 6 atados (60 
cajas) quesos y 55 cajas fresas. 
.1. M . Mantecón: 100 cajas vermouth. 
3 bultos (10 cajas) y 35 cajas quesos. 
35 cuflefes y 22 cajas encutridos y 15 
cajas mostaza. 
Galbán y c:p 100 rajas quesos. 75 
sacos frijoles. 35 cuñetes y 37 tercero-
las manteca. 
E. R. Margarit: 4 00 cajas quesos. 
H . Astorqui y cp: 125 id i d . 
Svrift cp: 2 atados. .12 id (120 cajas) 
id . 
Pérez y García: 125 sacas frijoles. 
A. Armand: 17 cajas y 20 atados 
quesos. 
Viadero y Velasco: 2 bultos efectos. 
S. S. Friedíein: 20 atados tabaco. 
J . G. Díaz: 1 caja manteauilla. 1 id 
conserva-s. 1 id azúcar. 1 íd higos y 2 
id botellas. 
Huarte y Otero: 400 saco smalz. 
M . Nazábal: 1.000 id id . 
E . Miró: 25 id frijoles. 40 cajas man-
teca. 151 íd champagne y 50 id encur. 
tidos. 
Marquette v Rocaberti: SO cajas óleo. 
Suár^z y López: 50 id bacalao. 
F . Bonman: 50 id Id. 
Brunschwie y Pont: 35 cajas aceite, 
B. BnirceJó y or>: 93 Id quesoe. 
R. Besrre: 50 íd Id . 
Quesada y cp: 75 Id id y 5 barriie1? 
lamones. 
Ccmzrtle/ y Su¡5rez: 50 cajas quesos 
f J*gí sur.-is maíz. 
Romagosa y cp: 120 cajas quesos. 1 
Armour y cp: 1 barril cola. 
G. Lawton Childs cp: 50 sacos abono. 
CarboneH y Dalmau: 50 tercerolas 
:nanteca. 
- G. Cotsones: 6 huacaes peras. 6 cu-
ñetes uvas. 2 cajas naranjaá y 5 Id 
manganas. 
Garln,. Sánchez y cp: 103 sacos fr i -
joles. 
Dussaq y cp: 25 cajas champagne, 
nela. 
Alonso, Menéndez y cp: 10 fardos ca-
Canales, Diego y cp: 15 cajas quesos. 
Humara y cp: 21 bultos efectos. 
P. Carey y cp: 61 íd Id, 
F . G. Robins y cp: 16 id id . 
Briol y hermano: 10 id id . 
M . Porto: 1 id id . 
C. H . Thrall cp: 88 id id . 
E. Descamps: 3 íd Id , 
Cuban Importation cp: 2 Id id . 
F . Collía y Fuente: 1 Id Id. 
C. F . Wyman: 36 íd íd. 
Snare T. cp: 291 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 1 íd íd. 
M . Barba: 12 id i d . 
A. López Chávez: 31 id Id . 
Morris y Heymann cp: 2 id íd. 
El Progreso: 1 id i d . 
R. Pita: 5 Id id . 
M . Arango: 4 íd Id . 
Arrióla y Durán: 23 id id . 
C. Romero: 18 id Id . 
Pomar y Graiño: 18 Id Id. 
A . Díaz y hermano: 8 id Id. 
Franco, Rey y cp: 3 Id Id . 
Solares y Carballo: 2 id id . 
Suárez y Rodríguez: 8 íd Id . 
Amado, Paz y cp: 5 id Id . 
Havana Electric R. cp: 38 id id.* 
Banco del Canadá: 3 Id íd. 
Ferrocarriles Unidoe: 45 Id id-
G. M . Maluf: 19 íd íd. 
Vázquez, hermano y cp: 9 ul id . 
J. Duyos: 12 id i d . 
Secretario de Estado: 1 id id . 
A. H . de Díaz y cp: 19 id i d . 
J. A. Vila: 12 Id i d . , 
F . Arredondo: 3 id i d . 
Ministro Americano: 1 id i d . 
A . R. Langwith cp: 4 id id . 
V . y Vidal Cruz:: 2 id id . 
A . G. Bornsteen: 9 id id . 
A . B . Horn: 34 id id . 
M . Kohn: 2 5 Id id . 
F . Amador: 21 id id.-
Pérez y Herrera: 30 id Id. 
A : H . de Beche: 16 id id . 
M . Pineda: 1 íd Id . 
.T. Forttln: 106 Id i d . 
Vda. de F. Parajón é hijo: 4 id i d . 
R. Perkins: 6 id i d . 
H . Upmami y cp:* 4 id i d . 
M . Martínez: 1 id i d . 
O. Averhoff: 1 id i d . 
Blasco, eMnéndez y cp: 11 id Id. 
G. Fernández: 3 id id . 
W . J . Smith: 6 id i d . 
D. Ruisánchez: 15 id id . 
Antiga y cp: 21 id id . 
M . Larin: 1 id id . 
Banco Nacional: 1 id i d . 
United S. S. cp: 25 id id. 
Southern, Express cp: 65 id id . 
Cuban and Pan Amoricau Express cp: 
61 id id . 
U . S. Express cp: 13 id id . 
Palacio y García: 26 id id . 
Arredondo y Barquín: 2 id id . 
A. Castro: 10 id i d . 
F . González: 2 íd íd. 
V. Iriondo: 18 id i d . 
Quer y cp: 27 id id . 
F. A. Ortiz: 12 id id . 
C. Gaunand: 12 id id . 
Havana Coal cp: 90 id id . 
M . Carmena y cp: 20 id id . 
A. Incera: 4 id i d . 
B. Willcox cp: 1 id id'. 
L . F . de Cárdenas: 1 id id . 
F . Carmona: 22 id id . 
P. Sánchez: 5 id i d . 
G. Bulle: 250 barriles yeso y 155 id 
cenizas. 
Raffloar. Erbsloh cp: 3 bultos efectos 
y 81 pacas henequén. 
Resto de la carga del vapor Times: 
rPara Matanzas"» 
A. Luque: 550 sacos harina. 
MIret y hermano: 300 i d ^ d . 400 ca-
jas velas. 25 id maíz. 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
Sobrinos de Bea y cp: 500 id harina. 
75 cajas y 37 tercerolas manteca. 10 
cajas tocineta y 7 tererolas jamones. 
Silveira, Linares y cp: 250 sacos ha-
rina. 6 tercerolas jamones. 50 tercero-
las manteca. 25 cajas salchichones y 50 
saos maíz. 
J. Pérez Blanco: 650 id harina y 25 
tercerolas manteca. 
Marcelin y hermano: 3 cajas efectos. 
Sanfeliz y Solis: 10 id calzado. 
T. Ibarra: 3 bultos hierro. 
C. A . Riera y cp: 20 cajas maíz y 
20 tercerolas manteca. 
Aragón y Andux: 11 cajas botellas. 
Galbán y cp: 10 tercerolas manteca. 
J. E . Oasalins: 3G tercerolas id . 6 
cajais tocineta y 30 id salchichones. 
Armour cp: 10 tercerolas manteca. 
A. Menéndez: 15 tercerolas Id. 
A. Solalm y cp: 250 sacos maíz. 




Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 118% 123 
l'onoa de la Compañía Eléc-
trica ñe Ammbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional. . 111% 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 91% 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 119 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 85 86 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 ' 80 
Banco de Cuba N 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central KaU-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. Id. (acciones comunes) i N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 37 
Compañía Diquo do la Ha-
bana N 
Red Telefónica do la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . ÍJ 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín '. . . N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 103 105 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103% 104% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 91 95 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago ' 2 0 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 91*8 91% 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Federico Mcjer. 
Habana, Abril 20 de 1910. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 20 de Abril de 
1910 hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura |! Centígrado | Faherenheit 
Máxima. . • 






A las 4 p. m. 
COTiZáOIOW 0FÍCÍ4L 
djc ua 
B O L ^ A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 

















Londres 3 d|v 20% 20 piO P. 
Londres 60 djv 19% 19%pÍ0P. 
París 3 djv 5% 5% p 0 P. 
Alemania 3 d|v 4% 
60 d|v 
E. Unidos 3 djv 0% 
„ «0 d|v. . . . . 
España. 8 d|. s). plaza y 
cantidad % 
Descuento papel Comer-
Í% p|0 P. 
2% PIO P. 
9% PlOP. 
1 p'O D. 
cial. 
Monedas 
8 10 p¡0 P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks 9^ 9%p]0P. 
Plata española 98% 9S%p¡0v! 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén. ¿ precio de embar-
que & 5% (frutos existentes.) 
I(li>m de miel pol. 89, 4%. 
Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la Ropflblica. do 
Cuba emitidos en 1896 íi 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 








jero. . . . W 118% 122% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarlén 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril do Giba-
ra á. Holguín 
Idem del Havana Electric 










Empréstito de la República 
de Cuba • • 
Id. de 16 millones. . . .• . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. , 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. • - j 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Caibarién • 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación. . . . . . . k 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. V. de la Habana. 111 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á , 
1897. 104 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 10a 107 
OBLÍGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 91% 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 
Banco Náciorial de Cuba. . 
Banco do Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . » 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallway"s Co. (preferen-
tes) '. . . 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . . i 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Habana. Abril 19 de 1910. 




















Municipio de l a Habana 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Pipas Je a r o M Vedaio 
y Retía y m e t e contates 
Secrundo Trimestre de 1009 á 1910 
Se hace saber 6. los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondu ates 
al mismo, quedará abierto desdo el día 18 
del actual.al 17 del entrante mes de Ma-
yo en los bajos do la Casa do la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, to-
dos losadlas hábiles de 8 á 10% A. M. y 
de 1 á 3 P. M., menos los sábados que seríl 
00 8 á 11% A. M., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme so determina en la Ley do 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones, ú otras causas, 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana. 16 de Abril do 1910.. 
y S o c i e d a d e s . 
S o c i e d a d A n ó n ¡ n ) a 
" P O L I T E A M A H A B A N E R O " 
AVISO 
SUSCRIPCION DE BONOS 
En Junta General extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto do la Directiva, se 
acordó la realización do un empréstlln de 
"Ciento cincuenta mil pesos oro america-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de "Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amortizables en cuatro 
años por trimestres y con el interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
amortización en Io. de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
cionistas y del Público en general, se pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la no-
noche. 
En la, Administración de la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra á la disposición de quien lo solicite, el 
pliego de bases á que ha de atenerse este 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
4230 9-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
F R O N T O N " J A I - A L A I " 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Sociedad, se cita por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
la Junta general ordinaria que ha de cele-
brarse el día 27 del que cursa en el edificio 
del Frontón á las ocho de la noche. 
El objeto de la junta es el dar cuenta 
á los señores accionistas, de conformidad 
con lo que previene el artículo 45 de los 
estatutos de la Sociedad, con la Memo-
ria, Balance General y cuentas de la 
Compañía referentes á las operaciones rea-
lizadas durante el año; y tratar cualquier 
asunto que se proponga á la considera-
ción de los señores accionistas. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
El Secretario, 
' EMILIO IGLESIAS. 
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Facilitan cantidades sobre bipote-
cas y valores cotizables. 
0 F I C I N 4 C E N T R A L : 
2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
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Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H ABA.XA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los asociados de este Centro para la 
Junta General ordinaria que anualmento 
debe celebrarse según el Art, 11 del Re-
glamento. 
Dicha junta se efectuará el próximo do-
mingo 24 á las 2 p. m. en los salones del 
"Centro Asturiano." 
Habana, Abril 18 de 1910. 
V. González Nokey, 
Secretario. 
416S 4-20 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los. negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
10C0 26-1A 
G i J i S R E S E R Y A M S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N . IOS 
N . G E L A T S y C O M P . 
754 15S-1M 
C 115X 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
B-17 e 
U I S i l ) ! ) 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o * 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u -
S 3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
J f c fypmann d e C o . 
(BANQUEROS) 
75» Í8.1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ? 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SErciON DE VAI>ORES KX COMISION 
o'uarde V<L sus bonos, acciones n 
otros valores en esto Banco, el cual se 
'rncartfarA ríe cobrar los cupones, divi-
dendos é Interesa^ correspoqfdientes. re-
mitiendo Eu proefucto á cualquier pun 
to en Cuba ó en el extranjero que \ ú 
Indique. : 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b ü 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . | , W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1001 26-1A 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños dé casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.549,08*. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
t e n e r p e l a m e n t a r 
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fine«i 
urbanas y establecimientos, no sólo en «i 
casco de la ciudad, sino también en el V«. 
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habanji, 31 de Marzo de 1910. 
1054 26-1A 
C O M P A Ñ I A Í Í A C M A L D E F I A N Z A S 
dEíficío del BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3', TELEFONO 3022, BABANS 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VIC&PKESIDENTE: José María Bérm. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles. Tulián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
101S 28-1A. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a s ü e y 
Directores jferentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certífieaflo*; Bs i l imiblcs de $25, $ 5 0 y $10 J, l > 
cuota mensual de 26 cts., 6 0 cts. y ü u peso. 
Agencia general en la Habana:Gaba IOS, eutre Muralla y S j I . 
Consejo de DireoVióT 
«JAVIER D E V A U ' J N A 
Hacendado y comorciaate baainsr x 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendad). 
Dr . E N l t í Q U E OOltSTMANJT 
Abojfadoy propiecarix 
S e s o l i c i t a n A ^ e n t e s -
1009 26-1A 
P O / t W 0 / { § L / t f 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Drog-ne r i a de S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d . i l a d a í * - — 
C 8<6 
V e r d a d e r a \ f r i I r ^ ^ ^ H M a n a n t i a l e s : 
A g u a M i n e r a l ^ ^ K . «a B M E s t a d 0 
N a t u r a l de S L j B J H b ^ d á L J l j H F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
I f l í ^ U V P C ! C C T I M C Gota' Enfermedaies de la Pi»^* 
¥ I W n • b L L L O I I § 1 5 Y Afoccionss de la Vejiga-
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E f h ^ 8 í ( I 
Enfermedades del Estómago. V I C H Y H O P I T A L 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T « f K -
Medailos 
de Oro { « n o , c & m e m m y f o s h t o s ) r s ^ r Á 
V I N O d e B A Y A R P 
AlOOPTADO KN TODOS LOS HOSPITALES 
^ « í ? olnQ TONf-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas o^o. t9 
Efñcacia remarcable en /a ANSWIA, la CONSUNCION, ^ Ti» '* ' 
y en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoaleseient¡¡^^ 
B Ptris. C9LLII ] 6". 48. r. lutagia y m M u lu fircadu. E 
DIARIO DS L A MARINA.—Edic ión lá mañana.—Abri l 21 de 1910. 
S E R E N I D A D 
E N E R G I A 
—¿Qué pasa en las "Villas y en' 
Oriente? ¿Ocnrre algo grave en las 
•pobla-eiones de Onices y Sant-a Isabel i 
de te Lajas? ¿Por <fué se moviliza el 
ejército? fcHay peligros de que se ál-
tere el orden 'púiblico? j. Han triunfado | 
en su propaganda disolvente los que I 
t ratan, sin •preaneditacion. do liundivj 
la República, atizando el odiu de l j i e - j 
gro contra el M a n o , dividiendo las 
razas, sembrando simientes revolueic-
narias cuyo fiorecimien-to t r ae r í a 
nuestra nsuerte como naci-oiialidad'/' 
•.K>tamns sf-guros? •, !*o:lemos v iv i r 
tranq-uilos? ¿No se desencadenará 
sombre Jiosotros una tormenila ?" 
Bóó se ha pregunt-ado en estos días 
bfa opini-oa, alaronada por ¡los rumores 
de las gentes eon'verKadoras, por las 
oscuras no-íicias facilitadas uficial-
, mente á la iprensa, por el movimiento 
de tropas, por los acuerdas del parti-
do conservador, por la misteriosa ac-
t i tud del gobiemo y por otros motivos 
semejantes. 
Par f i n hemos sabido que. por el 
inomento, no oourre nada grave, nin-
gún suceso peligroso; pero que pue-
de ocurrir y que, en-previs ión del 
mal, se toman medidas y iprecaliciones. 
iDíicese que la propaganda violenta 
de la ^Asociación Independiente de 
Color' ' ha ereado entre ciertos ele-
mentos de esta raza un estado de áni-
mo que se parece á la rebeldía ; y 
afiádese que dichos elementos de-
_ muestran Jiostilidad á los blancos y 
al igoibiemo en aquellos lugares don-
de se juzgan m á s fuertes.por ser m á s 
i numerosos. 
Para evitar cualquier desafuero, 
ouaiquier desmán de la iniconsciencia. 
lee han distribuido fuerzas armadas 
en las seis provincias. 
•No pretendemos negarle seriedad 
al asunto n i imuícho menos censurar las 
: medidas ,y precauciones dell poder eje-
cutivo. Lo que sí nos parece desas-
troso, impolítico, es la ocnil'taeión de 
los hechos y el disimulo con •que se 
proí-ede en los medios de remediarlo. 
• Así, lejos de evitarse la alarma, la 
al;; mu a se iuimenta Da causa que 
provoca la actual agi tación inspira 
repugnancia á la inmensa .mayoría 
del pa í s ; es úna causa impopular, -co-
ino todas 'las que por base tienen la 
ambición y por finalidad el medro. 
E l racismo no se halla por fortuna 
acendrado en el corazón de Ou'ba. 
To dos dos 'blancos y casi it o dos lo s ms-
i^ros lo a-boimina-n. ^óio lo defienden 
ó explotan algunos equivocados y al-
gunos maleantes. B l .go'bierno, para 
ahogarlo, cuenta, pues, fon sus pro-
pias f-uerzas y además con la fuerza 
de la opinión, con enormes -re-cursnts 
materiales y m o r á i s . 
La misma oposición, aunque con 
alguna tardanza, (ha tomado el acuer-
do de condenar en un manifiesto el 
movimk*nto racista que nos preocupa. 
El partido Gohseryador, con tal obje-
to, cek ' l ró anteanoche una junta de 
sus miemíbros más notables en que al 
vaho se procedió conservadoramente. 
siquiera los señores Don, {N'úñez y 
Cancio Bello ofrecieron la nota dis-
cordante é 'hicieron ¡gala de un radica-
lismo que desmiente su filiación po-
lítica 
E l señor Varona, aludiendo al ra-
cismo que defiende y propaga el so-
ñor Estenoz, declaró que " e s t á b a m o s 
í ocho horas de un pueblo formidaibíe 
el cual no había de consentir ningún 
movkuicir.o Je esa clase." Lo^niani-
festado -por el « ñ o r Varona lo sabe-
mis todos, está en la conciencia de 
todos. TTn ilustre hombre de ¿olor, 
el señor Marúa Delgado, manifestó pú. 
blicamente, en sus postr imerías de se-
nador, que un conflicto de i-azas le-
sionaría á k República, á los blaimsos 
y, sobre todo, á l<-»s negrns. Si tales no 
fueren sus palabras, tales fueron sus 
ideas: y a! expresarlas, pensaba, sin 
duda, eon honrado patriotismo, en el 
.formidaViI.^ ptíetího que " e s t á á ocho 
horas df C^ba." 
Nada ha por qué temer el igóbierno. 
Si existe un inminente ipdigro—y nos-
<-troü creemos en el peligro, aunque no 
en su inminencia —deuúnciclo franca 
meníe, sin anL'bajes, sin rodeos, sin 
escrúpulos. E l país se lo ag radece rá ; 
y, por amor á sns libertades, por amor 
al orden y por amor á sus intereses, le 
ofrecerá eficacísimo apoyo, es-
poutánco coincurso, franca adhesii'ir.. 
Desde el capitalista que vela por 
su cnantiosa fortuna, hasta el mo-
desto campesino que combatió por la 
independencia de su 'patria, lo mismo 
el olanco que el'negro sensato, igual 
los liberales que los conservadores. 
Tanto los nativos como los extranje-
ros araigados, todos, absolutamente 
todos Ibs (pie íimau esrf» tierra, han de 
sentirse gubernamentales, si alguien, 
provocando insanas rebeliones, movie-
ra desórdenes por defender causa tan! 
reprobable como el racismo. 
E l gobierno, en todo caso, debe pro-
ceder con serenidad y enerva; casti-
ga.r á ios que di!inquieran, aplicándo-
les sin rigor ni toleranrria la ley escri-
ta ; ser entero, sin ser •bnutal; imponer, 
se por la fuerza de la razón y por la 
razón de la fuerza • no ocultar verda-
des que en nada pí-rjudican su crédi-
to, -i-esolver ¡plarfcj firme y virilmente. 
E l Diarto le secundará muy g'usloso 
en esa sn labor de tranquilizar el país 
y mantener lia .paz eu campos y ciuda-
des. No somos enemiigos de la raza dej 
color. La respotamos en cuanto ella 
vale, en cuanito ella merece. Siempre 
li<?anos elogiado con sinceridad á sus 
figuras de relieve. Siempre la hemos¡ 
alentado en sus justas ansias de c u í -
tura. ' Pero como no aeostum'bramos j 
halagar pasiones con fines políticos ó | 
por espíritfii de .empresa, censuramos | 
dfsde su origen la ' 'Asociación Inde-
pendiente de Color" y rompimos más 
de una lanza noble v -generosa contra ' 
ailgnnos estimables colegas que la ¡ 
9k n t a ban p are i al m e n;t e. 
Ahora, eoitío. otras muchas ve-i 
ees, el tiempo nos ha dado la r a z ó n ; ! 
y lo que ayer parecía quimera de in-
sidiesos fanfarrones, se ha convertido 
en realidad triste y amenazadora. E l 
mal, por suerte, cabe aún remediarse 
con serenidad y energía. 
B A T U R R I L L O 
Sordo él, ó torpe 70. j 
Pues señor : convencido e-taba yoi 
lio su].erñ_ ial de mi cultura, de la j 
modestia de mi inteligencia y tic líal 
poca riqueza de mi léxico, qirvlándo-j 
me tía sola efeencia de que escribía: 
con ciaridad. llana y i'rancamente. pa-! 
ra hacerme ent-Mider ói.-m. Y si^edc'i 
que gente tan étáíta como la g« " K i ! 
Tiempor*'no tüé ;-mprende, aunque | 
tal w , nüe á-eneüde, cu ét^QiTo (dfi ' i j i j 
obseuridad de frase, algún otro méri-
w -orno escritor. 
Y ahí va la prueba, en esto que co-
pio do ' ' E l Tiempo/ ' 
ALTES. EGO 
" E l señor Ai-aitihuru nos ha dado á 
couoc-er su teiegrama de aldeano al 
& .-ra! Wood. llamátidole -'homlbre 
¡voarado." "pacificador de án imos /" 
i{organizador de instituciones' ' y 
'•educador práctico del ipuéblo etíba-
no.!' con la misma ecnanimidí;d que 
hace trés s o r n a s nos hizo conocér su 
entrevista con el dodfcor -Al ta mira, 
que saludó como el Mesías, precursor 
do -la unión de razas rara contrari-es-
tar la influencia política en Ciiiba' de 
los hombres de ra/.a ex t raña qníe pa-
cifican y organizan instituciones y 
(i; -! ' 'nseñanzas practicas. 
Exf/líquenos este misterio de la 
trinidad el la'boriofto ^scritór de la 
ald 2 a guana j árpense.' * 
Veremos si ahora lo:gro ha'blar claro. 
Admiro y quiero ibáfiB á W-Oéá'i su 
(••bi-a fué iusuperabb'. dadas las cir-
cunslancias difíciles y las ¡plenas fa-
cultades 'que tenía para obrar mal. 
si hubiera querido dejar de ser leal, 
honi-a do y educador. 
• •Siempre, siempre, y más después 
de haber leído un lihro de Ttaimnndj! 
Oa:brera. me he sentirlo aib.sonto an t e 
la'grandeza de esa nazíóli vecina que 
a-1 >!g.h-) fscaso d:' s-u independencia, ya ' 
éotá ined^o de riquieza, de ordeu. de 
patricitismo; donde todo es grande, y 
donde la libertad ha sido bien com-
prendiida. Lejos de lastimarse su glo-
ria, cien veces, y en estas mismas co-j 
lumnas, he citado sns insti/tuciones po., 
Hticas, su asombrosa obra de educa-
ciótn primaria, sus industrias cxhube-l 
ranites, su previsión, la «previsnón de; 
sus If.yes -y el a-dmira ble - sentido prác-! 
tico de la. mayoría de los hombres. 
•De sus benefactores ¡lie sido cantor 
agradecido; de la cultura de su ejér-
cito, de sus simples snldaclos he saca-
do compara civiles lastima do ras para 
1 ni de-s.c n i ; I a d o p 11 cb 1 o • sus es t ad í sti. 
cas vle alfabetos, sus Univ-M ddades sa-
inas, sus •granides próceres. AVashing-
•ton, Lincoln, G-raut. sus hombres de! 
ciencia, mil. y >us houubres de Esta-j 
de. Eoot. 'Roosevelt. Taft. los actuales • 
y los pasados, me han merecido hon-
dísimos respetos. Y lo •mismo á 
Monroe. el inmoirtal por su doctrina, 
que á -Plaltit por su previsión, y á Boo-
I o t Was'hi-nigton por su obra inmensu. 
raíble de dignificación y defensa del 
negro, he rendido mis homenaje-. 
Esto, en cuanito á los Estados Unidos, á 
sus hombres, sos I'-yes y su historia. 
Ahora, con relación á Cuba, admiti-
do por mí como un hecho naturai ís i -
mo. lógico, imposib-le de evitar, aplas. 
tnr ie . 'p-e de-de su intervención ar-
rnadá ¡ entra España, quedaba de r -
febda por el destino, y admitida, y aun I 
pedida por cuibanos. su soberanía, su: 
control, la realización disimulada, i 
cortés, á , l a rgo plazo pero segura y5 
efectiva, de sus iilcales de 80 años, no j 
he procurado otra cosa, desde que ce-i 
só ¡Empana, que ver de unir á los cu-
•bauos. de soliilificarios en una noble' 
aspiración, no de resisíencia arma la. 
no de enemiga á los americanos, no de 
oposición suicida á fallos inexorables, 
sino de conservación del espír i tu na-
ci r.nl. de vigorización de la persona-
lidad cubana, para (¡ue, en vez de in-
tervenciones armadas, de gobiernos 
arbitrarios, de ulitra-jes y humillacio-
nés, mestra propia dignidad, inuestro 
heroísmo propio en presencia del m-
fvrrunio, nos elevara á ojos de los am -
rica nos. y como á pueblo preparado 
para la libertad nos juzgaran, recono-
ciéndonos capacidad y valer para ne-
gociar de poilencia á potencia acerc-i 
de nuestros futuros destinos. 
Todo esto es tá justificado en pe-
riódicos, en mis libros, desde hace 
años y en las colecciones del D I A R I O 
de estos cinco últimos, profusamente. 
Lii"go no es de. ex t rañor que haya si-
do yo justiciero con el general Wood. 
y que me 'haya mostrado agradecido 
de él, como hombre y como patriota, 
que tanto estimo el bien de mi país co-
mo el mío particular. 
Mas he dicho muchas veces: que 
Cuba no podría ser sino una república 
anárquica, muerta. ¡paa*a la civilozs-
cicoi y perdida para la humanidad, si 
al sa'liir violenta y prematuramente de 
manos de España, no hubiéramos caí-
do bajo el control yanqui; por eso 
no fui revolucionario. 
-Conque ya ve el querido colega ^ 
qüe no es caso de ecuanimidad, sinoj 
de consecuencia y convicción m i caso, j 
Ahora el reverso. No obstante to-1 
do. no estoy evergonzado todavía de, 
ser cubano, y no me s/iento pesaroso j 
de descender de españoles; me siento j 
muy (ii'gulJo>-o de mi origen, muy con. 
tentó de mi idioma—el único -que po-! 
seo—y muy dolido del desastre de los j 
viejos ideales cubanos. 
Creo que podemos llegar al protee-' 
forado leigal, definido, científico, jus-1 
to, que es mi credo político, sin poner 
una barrera entre españoles y cuiba-
nos. Aíbrazairlo á Altamira. admiran-
do su grandeza intelectual, cooiperan-
do á su obra.—á la obra de edricación, 
de inteilecí.na.lismo. de raza y de mu-
tuo engrandecimiento que y;) veo—uo 
creo initerrum.pir las leyes del destino 
ni mostrar ojeriza á los yanquis. No 
concibo graiadeza en el desprecio de 
lo propio, ni me parecen dignos los 
que. por congraciarse con el fuerte, 
de sus propias débilidades, de -los sim-
ples errores de su familia hacen crí-
menes. 
Yo puedo almorzar con Altamira 
en casa, de Cabello, agasajarle en mi 
bohío, honrado con su visita, y ren-
dirle mi admiración, sin mengua de 
mis opiniones políticas actuales, ni 
de la adaniración que el pueblo vecino 
me inspira. Ua ecuanimidad cabe 
bien cuaffido no se confunden senti-
mientos y realidades. 
Eoosevelt agasajado en Inglaterra; 
un sabio de Oxford, un poeta, de Lon-
dres y un benefactor de Liverpool, re 
cibidos con amor en Nueva York, n j 
serían motivos cié recelo: no se pen-
saría que In'glaterra iba á reconqu:s-
tar las antiguas colonias; sería todo 
ta menajes de respeto al talento, y 
compenetración de progenitores y 
descendientes en el culto á la común 
h^.eri:». en el prestigio del común 
i di "nía y el vigor de lu misma raza. 
Si yo viera en Altamira un enviado 
pedítico. encargado de fomentar sn-
cidas resistencias conitra el destino; 
si cupiera en lo posible que los cuiba-
nos pidiéramos, como los dominicanos 
pidieron hace medio siglo, la reincor-
poracicn á España, provocando un 
desastre horrible para nosotros, me 
hubiera alejado prudentemente do 
tal loco. Pero yo sé lo imposible de 
todo intento contra la influenci;- yan-
qui ; yo sé que no 'hay .poder humano 
«•apaz de hacer retroceder un segun-
do al reloj de nuestra suerte: yo s-
que esto es hecho . Y como además, 
vi un empeñó, inocente en su aspecto 
político, fecundo y •cnnoblecedor en 
sus aspectos educativo, en la misión 
del sabio, y v i en éste un puro, un 
honrado, un modedo. verdaderamen 
te un grande. íé óbracé y le amé. sin 
olvidar que Wood nos gobernó bien, 
nos organizó, pudo preparamos para 
la libertad, baja la salvaguardia yan-
qui, si no se hubiera ocurido á R06-
sevelt entregarnos tan pronto el pe-
ligroso Objeto, la golbernacióii de un 
país iuedueado. y todavía a (pie jado 
de la fiebre del matonismo dtf los 
campamentos. 
Y basta Si con es)fco no quedan ex-
plicadas las dudas de " 'E l Tiempo," 
renunciaré á intentar otro medio, no 
obstante lo grato que me es contender 
con él. á pesar de haberme engañado 
en su acritud y finalidades. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
dignos; son hombres instruidos, cultos: 
y son hombres queridos, respetados. 
* 
Platiquemos con E l Mundo sobre el 
cierre, y estudiemos sus razones; al co-
lega le placen estas cosas, aunque [o 
disimula con frecuencia. Y como le 
placen tanto y como analizamos—esta 
vez—por pura galantería, es de espe-
rar nos replique, para que no ténga-
nlos que decir lo que ^1 dice de nos-
otros : 
" E n el largo editorial de . . . E l 
Mundo no hay razones. Xo hay argu-
ni'ntos. 80I0 hay declamaciones. Esta 
es la verdad." 
Veamos. 
Dice E l Mundo: 
" . . .Queda, sin contestar, nuestro 
argixmentO principal, á saber: r/? ini-
cuo obligar á un hombre á trabajar 
más de doce horas al día. Eso rs impe-
dir su desenvolvimiento físico, moral, 
>.nielectuol y social." 
Xos perdonará el colega: este su ar-
gumento Aquil ís se quedó sin la res-
puesta consiguiente, porque á nuestro 
humilde juicio, carecía de importan-
cia : más a ú n : ese argumento es un in-
sulto, porque afirma de que en la ac-
tualidad los dependientes carecen de 
desenvolvimiento . físico, moral, inte-
lectual y social. 
Por desgracia para E l Mundo, los 
dependientes que él mata gozan de 
buena salud: son hombres fuertes, de 
bríos y energía; son hombres morales, 
Volvamos ahora el argtmunto priyi-
Cfpal de E l Mundo contra el mismo! 
queridísimo colega : 
L a leu del cierre á las seis impedirá 
el desenvolvimiento físico, moral, in-
ielectml ¡1 social de nuestros depen-' 
dientes de comercio. 
E impedirá el desenvolvimiento físi- ' 
co. porque desde bis seis—hora en que 
sale—hasta las once ó las doce, el de-
pendiente se dicerfirá :—at menos que 
piense E l Mundo que un joven con 
amigos, con dinero, siii preocupaciones 
y sin trabas, va á pasar esas horas en 
la iglesia. Y entonces pr incipiarán 
los miuthos vicios, y el encenegárse en 
ellos, y el perder todo vigor . . . 
K impedirá el desenvolvimiento mo-
ral, porqué esos vicios y esas ocasiones 
son los fjUc atrofian la moral idad. . . 
B impedirá el desenvolvimiento in-
telectual, porque ahora, en los ratos de 
solaz, de descanso y de charla comer-
cial, el dependii ute lee, se instruye^ 
estudia: muchos de ellos, asisten á las 
clases de los Ceñiros regionales, por ci; 
afán de áiber. muy -pocos-, por el afán 
de tener algunas horas libres, los más* 
y cuando Icusan esas horas suyas, 
cuando no necesiten de esas clases pa-
ra tener esas horas, en vez dn i r á esas 
clases, irán al teatro, al café, á otro^ 
Lugares peores. . . Por eso: porque hoy 
pueden desenvolverse intclecfcualmen-, 
l e existen un sin f in de dependientes 
de una cultura profunda. 
E impedirá su desenvolvimiento so-
cial por todas estas razones, y porque 
con el cierre á las seis, el dependiente 
nunca será nada: será un jornalero 
m á s . . . . 
Esperamos que E l Mundo nos repli-
qué á estas que no son declamaciones..:; 
Dice también el colega: * 
'" ' . . .no es. rudo el trabajo del depen-1 
diente de comercio. Pero, / de j a r á por; 
eso de estar ese trabajador en pie. du-
lante más de de ce horas al día ' . '" 
A este trabajo estupendo de estar en 
pie más de doce horas al día. lo llama 
horrible el colega. Es más que horrible: 
es despeluznante! Se nos caen las lá-
grimas á chorros al pensar en tan bár-
baro martir io: y no se advierte bien lo 
cruel que es, hasta que se fija uno en 
fine á doce horas en pie corresponden, 
otras doce, sentados. . . ¡Y cuan horri-
ble debe ser también el pasarse sgnta-; 
do doce horas!—Indiscutiblemente, 
era muy cierta la frase de aquel filó-
sofo:—"La vida, comparada con la 
muerte, es un absurdo." 
Sabemos de muchísimos pobrecillos 
que de las veinticuatro horas del día, 
se -pasan diez y seis, caminando, eji 
busca de trabajo. . . Qué tortura la su-
ya tan penosa! Sobre todo, cuando no 
eucuentran nada. Y que pena y. dolor 
Ioj del cochero.. . que ve pasar en su 
coche las horas, y bis ¡horas, y las ho-
ras. . . ! 
*W* i- i 
Cuenta E l Mundo que los mozos -tíe 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A B R A 
i • i - 8 o I>oc. ¿H*" Urogr t i e r i a S A R R A y F a r m a c i a s ! f 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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¡ L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa qué se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante,* añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en esjfeñol. 
Muestras ¿ratís k los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I v I C K ' S I V I A L T K D M I L K C O M P A N Y 
Racsne, WIs., U. S. A. 
^ Sucursales: México. D. F., Buenos Aires. Rio do Janeiro y Santiago de Chile. | 
^ , » - , - . « — • — — - — - - ' - 1 
T m í e l í i i m i í a b k 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*-
Besfasra la f llamad 
de los Hotu&ree. 
CftrantUado. r>re> cío, II • * 01> la t» Slaxrore i la t»ii ta ep la Farmac'a ¿el Dr. Mar.uci Johnson. Ha onrado & «troB, lo '••.•-..xi: i. uGted. Haga la prrjobn. Sé soli-atBr* pfi7iif"f por cfr.Tfo. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e lo s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
i a de L A T K O F I C A T i . 
PREMIADA CON MEDALLA i)E ORO FX LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niño.* 
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E. D E K I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VEF.SIOX ESPADOLA 
DB 
K . P A S T O R Y B E D O Y A , 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
\ rial d^ Gamier y Hermanos, de Parle, 
«e eccuentra de venta en la casa 
de Wilaon. Obispo 52.) 
fCmtlaflm) 
•—Lo sé todo, "pero do sé nada. No 
acontecimiento que no dependa de 
voluntad -de Dios. Si Dios os puso 
6p peligro de muerte, fué para qne 
•Tuan Lobo os salvara. Estabais desig-
nada p a r í la misión que vais á cum-
plir. Sí. si. tened confianza en mí, y 
no desesperéis del porvenir. 
En aquel momento se oyó galopar 
«]n cabailo por aiamedaj del iar-
cnn. 
El capitán se l<r/antó. 
¡ —Adiós, seiioritii, dijo. 
i saludando respetuosamente, salió 
acl salón. 
^ La Baronesa había bajado al jar-
n 14 r&íubir á su hijo. 
Allí la encontró el capitán. 
—Tengo el honor de presentaros á 
mi hijo, le dijo le Baronesa. 
E l capi tán saludó á Raoul. 
— ¿ Y bien? pregunto la Baronesa en 
voz baja. 
—Enriqueta consiente, la contestó 
d capi tán. Subid á verla mientras yo 
cloy algunos consejos á vuestro hijo. 
Aquí me encontraréis. 
La Baronesa volvió al castillo. 
—Señor Raoul, di jo el capitán vol-
viéndose hacia el hijo de la Barón 
aunque no os habéis criado á sn lado, 
vuestra madre os ama entrañablem "li-
te. Hace un momento me hablaba de 
vos eon una emoción qne me ha con-
movido. Según me ha dicho, estáis re-
suelto á romper completamente eon 
vuestro pasado. Todos los que os cono-
cen y os aman ó se interesan por vos. 
se felicitarán de vuestra determina-
ción, j Valor y adelante! Es preciso 
que hagáis olvidar lo cpie pasó el año 
pasado, en el mes de Agosto, en casa 
del capi tán Santiago Vaillant. 
Raoul se estrermeció. 
—Los que no tendr ían compasión 
para el Raoul vicioso y corrompido, 
añadió el capitán, se encontrarán des-
armados ante el Raoul que conoce sus 
errores y trata de repararlos con una 
vida de -trabajo y de v i r tud . Venís dfl 
Hareville. E l señor de Violaine es un 
buen amigo de vuestra madre y os ha- i 
brá dado sanos consejos. 
Le he hablado de mis proyectos y 
los ha aprobado. 
—¿Qué pensáis hacer? 
—Primerame.nU'. alejarme de París . 
—Era indispensable. 
—Después, abandonar á Francia. 
—vBieu. 
—Pienso sentar pla^a en un regi-
i ni tinto de la Argelia, bien en los spa-
hisj bien en los cazadores de Africa. 
—Perfectamente. ¿. Cuándo pensáu 
poner por obra vuestros proyectos? 
—Mañana me despediré de mi ma-
dre y de mi hermana, y pasado maña-
na seré soldado. 
—T'n hombre de vuestras condicio-
nes no puede menos de hacer carrera 
en el ejército. Antes de das años seréis 
oficial. E l señor do Violaine está muy 
hien relacionado, y yo también teneo 
alj^unos amigos influyentes en el 60-
bierno. Los dos os recomnenda remos 
eficazmente á vuestros jefes. Vos sólo 
tendréis que cumplir con vuestro de-
ber. 
Tres días después, la Baronesa de 
Simaisc, con el nombre de la señora de 
Sandras, se instalaba con su hija, en la 
casa de. Epinal, alquilada por el capi-
tán Legarde. 
El mismo día se ponía en camino pa-
la la Argelia Raoul de Simaise. 
X X I 
Chamar ande 
La casa de Obamarandc figura en-
tre las más nobles y antiguas casas de 
Francia. 
El señor de Joinville. historiador de 
San Luis, rey de Francia, habla en sus 
crónicas de un caballero de Chamaran-
ae, que se hizo ilustre en Palestina y 
en Egipto, en tiempo de las antiguas 
Cruzadas, por grandes hechos de ar-
mas y singulares proezas. 
Yo le he visto dice el cronista, lan-
zarse tres veces á la pelea, rechazar á 
los sarracenos y hacer en ellos una es-
pantosa carnicería. 
Este caballero de Chaniarande ¿es 
el antecesor del Marqués d á mismo tí-
tulo, cuya historia sirve de base á 
nuestra narración? 
No podemos asegurarlo. 
En la corte de Enrique I V , y más 
tarde en la de Luis X I I I , encontramos 
un Marqués de Charaarande, goberna-
dor del Franco-Condado. 
Originaria de A l t a Borgoña. la fa^ 
milia de Chamarande aparece siempre 
estrechamente unida á la monarquía, 
y su inmensa fortuna procede de los 
servicios que prestaron á la Francia. 
En 1789, el JMarqués Pedro de Clm-
marande ocupaba nn cargo importan-
te en la corte. 
Estaba casado y no tenía más que un 
hijo llamado Luis. 
De repente estalló la revolución co-
mo un trueno, conmoviendo los cimien-
tos de la monarquía. E l pueblo hizo el 
primer ensayo de su fuerza cou la lo-
ma de la Bastilla. Pero todavía no po-
día calcularse hasta donde llegaría su 
cólera, por más que ya se prosinli-r.-. 
Los nobles pensaron en ponerse al 
abrigo de la tormenta, y empezó la 
•migración. 
E l Marqués de Chamarande no qui-
so seguir el ejemplo -general, y perma-
neció en su puesto al lado del pe í Pe-
ro no creyó que debía hacer participo 
á su familia de la exageración de su 
ceber. é hizo que su mujer y su hijo se 
refugiaran en Alemania. 
Ofla vez detenida y encarcelada la 
familia real en el Templo, el .Marqués 
se re t i ró á su castillo de Chamaran-
de, desoyendo los consejos de sus am-i-
gos, que tra'bajaron en vano para in-
clinar su ánimo á reunirse con su fa-
mil ia en Alemania. 
Los vendeanos y los bretones empe-
zaron Á agitarse. 
Se decía qne los príncipes iban á 
penetrar en Francia a l frente de un 
poderoso ejército, á apoderarse de Pa-
rís, y á devolverle al rey la libertad 
y la corona. 
Pero no había m á s que una verdad 
en estos rumores. 
Enrcpa entera, espantada de lo qu« 
pasaiba en Francia, se preparaba á de-
clarar la guen-a á la revolución. 
El Marqués de Chamarande, dis-
puesto siempre á poner su espada y 
su fortuna -al sen-icio del rey y de ía¡ 
j a.lria, esperaba loa acon-tecimitmlos.' 
Pero las esperanzas aca.'riciada.s un. 
momento por los amigos fiólos deí rey. 
y de la reina no debían realizarse': la 
coalición fué rechazada por los .solda-
dos de la Kepública. y el d^graó iadói 
Luis X V I pagó con su cabeza los erro-
res y las faltas de los Capelos. 
E l Marqués de Chamara míe fué de-
nunciado á la Ccnvención, por soslo-
ner relaciones con los eneniiov.. de la 
patria, coivdrcido á. París y eneorrado 
en U Coiuícrjería, de la fjue 110 salió' 
sino para i r al pat íbulo . 
En aquel tiempo los tribiraalel a í -
minástraban justicia rápidamente . 
Tres horas después de entrar en la 
Conserjería, la cabeza d d Maninés 
ca ía al golpe de la guillolina, yiondo 
confiscados sus 'bienes y puesto e l 
nombre de su hi jo en la lista de la 
proscripción. 
E l dolor de la Marquesa de Chania-
rande, al saber la muerte de su mari-
do, fué indecible. Quiso morir . Pero el 
amor de su hijo le dió fuerzas para so. 
portar su inmensa desgracia. 
i f iontinuará.\ 
DIARIO DE L A MATvINA.—Eíící6h fio la maaaTia.—^bril 21 de IHIO. 
café se turnan frecuentemente, ¿Dón-
ele 1 l Cuándo ? i Desde ouándo ?... 
Esperamos la implica de E l Mutáo á 
3a cuestión del argumento A<fuiles: las 
cknnás, son pura galana del colega de los 
crímenes, y solo por pura guasa las 
analizaremos, si él lo quiere. 
Ahí tienen los frutos de su obra es-
te» conservadores-anarquistas que ipa-
tíeccnnos en Cuba: ahí están los resul-
tados de aquellos articulados de su 
prensa, defendiendo y ayudando la 
campaña de Es tenoz—campaña que 
demuestra—una vez más—que el cuen-
to de Ja célebre energía no pasaba de 
cuento de camino. 
Porque es inúti l que E l Triunfo nos 
ha ble de venturas y aventuras: en la.s 
tínicas venturas en que cree la capital 
es en las malas venturas á que aludía 
'El Comercio en unas Ráfagas : 
"Que algo extraordinario existe es 
evidente, y se hace mal en ocultar la 
•verdad, porque es la fantasía entonces 
ia que obra por su cuenta, y el labo-
rantifimo no se At iene en su nefanda 
obra." 
Decía Benjamín Constant, que en-
Hendía un poquito de todo esto: 
—Los objetos se abultan en el seno 
fce las tinieblas; en la sombra, todo pa-
ijrece gigantesco, h o s t i l . . . — 
Y sería otra torpeza la de no hacer 
U luz que es necesaria. 
A propósito de revoluciones ó de co-
, natos de revolución, escribía ayer E l 
i Wriwnfo: 
nosotros somos liberales conven-
cides y entusiastas; porque no quere-
; anos gobiernos despóticos que t raer ían 
revoluciones, como ayer las trajeron 
'ios moderadee." 
Y precisamente cuando esto se es;H-
fcía. la realidad, que no entiende de 
letóricas, hacía saber á E l Triunfo lo 
que encerró la ciencia popular en una 
hermosa frase castellana: 
; —Tanto se peca por carta de más 
Como por carta de menos... ¿ 
• 
* » 
i Sobre esta predicación de guerra á 
muerte que predicaba Estenoz, dice 
\La Publicidad de Santa Clara: 
**.. .es indudable que tales excesos y 
Eemejantes imprudencias de palabra 
ya que no de obra, contribuyen á uinr-
deeer y soliviantar los ánimos, alar-
man á la opintón é interrumpen la 
tranquilidad que necesita el país para 




Con este juicio, coincide el de L a 
Discusión de ayer: 
0 . . . l a propaganda "racista," en la 
fomm que se está realizando, envuelve 
positivo quebranto de la tranquilidad 
de los ánimos y evidente alarma so-
c i a l . " 
Y este anisano periódico, este mismo, 
este que sabe 'lo que se propone la pro-
|>apanda racista, este, que es conserva-
dor, fué el apoyo más tenaz que ha te-
nido Estenoz en su tarea! 
Y como siemipre, después de haber 
lirado mudlMS pi ídras , con todo el pa-
triotismo de su alma, échase ahora ha-
cia a t rás , guarda la mano y dice satis-
íechásimo: 
— A ios que enredaron la madeja, 
les toca desenredarla... ¡ pero pron-
t o ! " 
Por eso. seguramente, se reunió el 
Coonité Ejecntrvo del Partido Conser-
Ü-ador, acordando lanzar un manifiesto. 
De L a Lucha: 
' En Oiiba no hay intereses altes 
toi ibajos, n i propios, ni ajenos. Loe 
ántereses de Coba no están en manos 
Ide los ciudadanos, sino en unan os de 'los 
senadores. Y lo que se tiene en la ma-
no no es propiedad de nadie más que 
del que en su mano lo conserva. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jab<Sn Sulfuroso de Glcnn. 
Las sefioras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaña 
P r e c i o c e n t . 64. 




y *l ártico iMaiterab'e i*. Rofl (t«t •«•ux-Arts, VAIUS. 
Los senadores son humanos: no 1c 
tienen amor al trabajo; ¿ por qué, pues, 
no lian de hacer leyes, que estén on 
consonancia con sus gustos y aficio-
nes? 
Que se cierren á las sois •de la tarde 
ó á las cuatro los estahlecúmientos de 
la ciudad, ¿qué le importa íil país? í>i 
le importara, se habría manifestado 
contrario el Senado y a los senadores. 
¿Por qué han de exigir los senadores 
á los demás erudadanos lo que no quie-
ren para ellos? 
•Si los senadores son enemigos del 
trabajo, ¿ por qué han de obligar al 
país á que trabaje, libre, espontánea y 
vol untariamiente ? 
Lo racional es que quieran para los 
demás lo que ellos han lomado para sí. 
No hay leyes absurdas ni arbitrarias 
cuando estas 'leyes por nadie son pro-
testadas. Y . si hubiera protestas, i por 
qué iban á tenerlas en cuenta los se-
nadores." 
Esto quiere decir—á nuestro juicio 
—que L a Lucha concibe una postrera 
y definitiva i n t e r v e n c i ó n . . . . 
Y ya no es L a Lucha solo quien con-
cibe esa desgracia... ! 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27~Al tos . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Presüdió la sesión de ayer el señor 
Nodarsie. 
Leyóse primero un meaisaje presi-
dencial, en el que se tpide al Senado 
el crédi'bo necesario para poder au-
mentar veinte plazas en cada uno de 
los veintiséis escuadrones de que se 
compone el cuerpo de la Guardia Ru-
ral, así como para perfoocáonar el ser-
vicio de veterinaria en dicho cuerpo é 
introducar mejoras que se estiman ne-
cesarias. 
Se presenta un proyecto de ley p i -
diendo nn créd i to de seis mi l pesos pa-
na -construir un acueducto en el Ca-
ney; firman la proposición los seño-
res Regüiferos, Pérez y Pierra, y pasa 
á las comisiones de Obras Públiicas y 
Hacienda y Presupuestos. 
Se da lectura á otro proyecto, ¡por 
el que se trata de reformar varios ar-
itfoulos de la Ley Provincial vigente. 
Este pasa á la Oomdsión de Asuntos 
Mnináicipales y Provinciales. 
Y con esto se pasa á discutir el ar-
ticulado del proyecto de ley famoso 
del cierre á las seis de la t a rde . . . pe-
¡ro no se entra en la discusión porque 
el señor Regüei íeros dice que en la se-
sión anteituor se pidieron nnos datos 
aclaratoriocs sofore los %taiblecimien-
itos que Ihan de cerrarse á dicha hora 
y cuáles han de ibwrlar la inquisitorial 
ley (no usó este vocaibulario el señor 
senador), datos que son dmiprescindi-
ibles para entrar á t ratar del asunto, 
(por lo que pide se iprorrogue la se-
sión hasta que los tales sean llevados 
á la Cámara . 
E l señor Guillén pide que la p ró -
rroga no se conceda sino hasta la úl-
tima sesión. Esto es lo que el Senado 
f.cuerda. 
Se pone luego á discusión el proyec-
to de ley en que se trata de la crea-
ción de un Banco Terri torial , Tam-
bién esta discusión se aplaza, á ipro-
i M A L E S D E E S T Ó M A G O 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto da boca y lengua sucia, 
desigualdad da carácter, pesadez 
general 7 da cabeza, aguas de 
beca, aoedias, dolor de estómago, 
digestión difloil. flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en loa niñas, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S ñ I Z DE CAHitOS 
( S tomal ix) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del astómaga e intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preTentiro. 
Df teñí* f» ta frinciflet ftrmétitt 
dtl maní» y Serrano. 30, MADRID 
Ss rtmíU ftt urrto Ulitis I quita le pida. 
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J. Rafecas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstítu-
I vente, antinervioso, Pulmafosfol . contra 
ta tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimicnto. Depósitos generales: 
Sarrá. Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1047 «-ia 
puesta áo] señor Berengner. hasta el 
primer lunes del mes próximo. 
Y no habiendo más asunto que pos-
poner ipara otro día, el presidente sus-
pende La sesión. 
CAMARA DE R Ü r E S E N T A N T E S 
Giró, ibien entonado, como siempre, 
lee el aetade la tanda anterior, que se 
aprueba sin la inás leve discrepaueia. 
El eertero Masferrer preg-unta en 
que estado se halla, en la Oomisión de 
Examen de Cuentas, el proyecto sobre 
paga á los miembros del Ejército L i -
bertador que no cobraron crportuna-
mentc. E l presidente de esa Comisión, 
señor García Cañizares, aseguró que 
sería despachado dicho proyecto lo 
más ibrevomente posible. 
P a r á ocinpar el puesto de repre^ n-
taute por renuncia del señor Mario 
García Kohly, fué proclamado—,por 
unandmidad—el general Jacinto Iler-
nández, en Tir tud de haber acredi íado 
corresponderle ese cargo como primer 
suplente de la Coalición Liberal. Los 
señores Cortina y Armenteros, desig-
nadlos ipor la presidencia, imi t an á pa-
sar al salón de sesiones al represen-
tante procltamado, quien en compañía 
de esos señores entra en el sabm, 
mientras la Cámara permanece de pie 
hasta que ocupa su asiento el nuevo 
compañero. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales ipawi la proposición de los seño-
res Moleón y otros, relativa á resta-
blecer el término municipal de Alon-
so Rojas, en la provincia de Pinar del 
Río.. 
A las de Hacienda y Obras Públicas 
va el proyecto suscripto por los seño-
res Messonier y otros, referente á con-
ceder: un crédito de -sincuenta m i l pe-
sos para comenzar las obras del acue-
ducto de la v i l la de San Jul ián de 
Güánes. y otro de diez y seis mil , dos-
tiuadoi á la construcción del acueduc-
to y tendido de cañer ías de la ciudad 
de Jaruco. 
• (Se discute la moción suscripta por 
los señores Fuentes y otros, relativa á 
dedicar dos horas en cada tanda á la 
discusión de los Presupuestos. Defien-
de la moción su autor, el señor Fuen-
tes, pronunciando un 'brillante y ex-
presivo, discurso. Toman parte en la 
controversia los señores .Sánchez F i -
gueras y Collazo. A éste, cuando pido 
nuevamente la pala)bra, le ruega la 
presidencáa que no hable.—Pues me 
callo—'dice tranquilamente el general 
'Collazo. 
Se aprueba la moción del señor 
Fuentes y luego cont inúa el debate so-
bre el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda y Presu¡puestos y voto (particu-
lar al proyecto de Presupuestos para 
el año fiscal de mi l novecientos diez á 
m i l novecientos once. 
E l " leader" de la minoría conser-
vadora, doctor González Lanuza, pro-
sigue consumiendo un turno en con-
tra de la totalidad del proyecto. E l in-
cansable orador cont inúa la ardua ta-
rea do i r examinando el Presupuesto, 
capítulo á capí tulo y consignación por 
consignación. F u é una tarea abru-
madora la que ayer realizó el doctor 
González Da/nuza, demostrando con 
ella el inquebrantable propósi to de los 
í 'onservadores en el iprolijo examen y 
tenaz oiposición a l proyecto de (presu-
puestos tal y como los presenta á la 
Cámara el dictamen de la mayor ía de 
la Comisdón de Hacienda. Los gastos 
del Poder Ejecutivo, las asignaciones 
de todas las Secretar ías , y sobre todo 
las de Gobernación, Agricultura y 
Obras Públicas, merecieron los repa-
ros económicos del orador, que no se 
muestra conforme con muchas part i -
das de las mismas, por creerlas exaige-
radas unas, y otras innecesarias. A l 
terrrfinar de ihacer uso de la palabra 
(-1 doctor González Lanuza. la minoría 
conservadora lo" aplaude ealurosa-
mente. 
Por la mayor ía liberal habla, defen-
diendo el dictamen de la Comisión de 
Haeieuda, el Dr. iMartínez Ortiz, quien 
pronuncia mi admirable y contunden-
te discurso, con citas acertadas y 
oportunas, 
A l señalar el reloj la hora regla-
mentaria aft propone la p rór roga de la 
sesión, que la Cámara no acuerda, con 
SCX C©Xet>r« .«a io Igloos? 
i l M O S T E I T E i 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia, la i n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , la D e b i l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , l a Mala r i a y las 
Tercianas. 
intenso regocije de los que han sopor-
tado la erudición financiera de los 
oradores de tanda. 
" i ñ s t a n t a n e T 
Veo en la prensa que algunas lla-
madas artists del repugnante teatro 
••Habana," han sido detenidos por 
ofensas á la moral. 
Esta conducta de las autoridades 
merece aplausos y alabanzas, porque 
ya es hora do que no se permitan más 
escarnios á la v i r tud, sin la cual los 
pueblos se debilitan y envilecen. 
Pero yo pregunto: ¿no hay otros 
burdeles en la capital de esta hermosa 
República, donde se despachan á su 
gusto sicalípticos de menos nombre? 
i No hay otras bailarinas y couple-
tistas que debieran ser castigadas?' 
Los privilegios son odiosos. La jus-
ticia serena, reflexiva y elevada no 
consiente exclusivismos, y con mayor 
razón, cuando se trata de la salud, de 
la honra de los ciudadanos. 
Sería triste y hasta vergonzoso que 
el peso de la ley se detuviera ante, el 
favor, la influencia ó el dinero, el mal-
dito dinero que compra y vende con-
ciencias. . . 
J. VIERA. 
P r o G u a n a b a c o a 
Tenemos aclualmeníe en la Vi l l a de 
las Lomas cerca 'de doscientas casas 
desalquiladas, que. esto no obstante, 
pagan contr ibución y ^ consumo de 
a guia como cualquier morada bien 
amueblada por; inquilino que de cuan-
do en cuando recibe la grata visita de 
los empleados de Higiene, y do contra 
algunas órdenes apremiantes para el 
afortunado propietario de la finca ur-
bana objeto de menores cuitas. 
Tenemos también un puente viejfl. 
antiquísimo y antiurbano, propiedad 
de la empresa de los Ferrocarriles 
Unidos, que otostruye una 'buena calle 
de la infortunada vil la, de modo que 
los carruajes, para seguir por ella, tie-
nen que hacer un rodeo penoso y me-
mos edificante que el de coger buenos 
dividendos por conceptos ferrovia-
rios, al amparo de concesiones inmo-
rales, arbitrarias, de los munícipes del 
antiguo régimen. 
Tenemos asimismo unos baños ex-
celentes, de fama acreditada, casi mi-
lagrosos, y sin casi oom}pletajnente 
aibandonados por el Ayuntamiento y 
clausurados por nuestra vigilante, nu-
merosa y respetable sección de Sani-
dad. 
Tenejnos una Fuente del Obispo, 
cuyas aguas no contienen cal, requi-
sito excelentísimo y raro que en otros 
-países más dadios al estudio de la hi-
drología haibrían hallado en este ele-
mento vitalísimo un venero de rique-
zas, máxime llevando como llevan las 
a^uas referidas, á guisa de notable y 
fiel marchamo, el dictamen ibondado-
so y la recomendación sincera y entu-
siasta de dos ilustrísimos pastores de 
la Iglesia Católica, favorecidos ipor el 
consuimo constante que de ellas hicie-
ron en fechas de la últ ima centuria. 
Guanabacoa no puede sustraerse á 
la ley (histórica y fatal que rige el uni-
verso. Como todos los pueblos anti-
guos que gustaron las mieles del lujo 
y de la moda y que hoy languidecen 
y se extinguen faltos de la savia v iv i -
ficante de la industria, del eomenoio 
y del bullicio ar is tocrá t ico; la vi l la 
privilegiada por la'naturaleza, el pue-
blo cuya estadíst ica demográfica acu-
sa el mejoo* estado de sanidad conti-
nental, tuvo su apogeo en épocas pa-
sadas, y en la ae-tualidad vive anémi-
co y "del icado" porque algunos hom-
bres de buena voluntad, hijos ó admi-
radores de este' salutífero clima, no 
ipenniten que sean todos, sino algunos, 
los soiberbios edificios hundidos, las 
amplias plazas locales 'refugio natu-
ral de chivos y , perros callejeros, y 
porque todavía hay autoridades, cor-
poraciones, prensa y elementos diver-
sos que sienten pasión por estos pinto-
icscios coutoimos, cuya necrópolis, 
construida para una población de 15 
mi l haibitantes mal contados, tiene la 
insólita fortuna de verse cerrada, á 
mí 
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FAHNESIUCKÍ 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, lijándose caque 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., pittsburjh.PM.s.A. 
r Oontm NEURASTENIA, ABATimtENTO BMral 6 físico, ANEMIA, FLAOUtOEA 
CONVALECENCIA, ATONIA OENERAU FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS* 
DIARREA CRONICA. AFECCIONES DEL. CORAZON 
ü F'reajiom M&yorea 
& DiplonzaM de Honor 
TONICOS 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
0 . 
repelidos intervalos, por espaeio de 
15 ó 20 días, a l cabo de los -cuales re-
china su cerrojo para albergar en su 
sagrado seno á un negro centenario ó 
i'1 un hlanco de «eis meses de edad, 
víc-tima de la meningitis irreductible. 
JLiy que reoomendar á los medieos. 
por humanidad, que no vengan A Gua-
nabacoa Cetiinológicaraentc pueblo de 
agnas) á 'buscar fortuna, .porque n i 
aquí hay enfermos n i dinero para 
ellos. 
Lo que baoe falta por estas lomas 
de Dios y de la paternal autoridad de 
Dieguito Franchi. son induintrias como 
la del bondadoso Pedro Murias y co-
mió la de aquel setípT que se ba ido á 
Remedios con la fabricación de sacos 
para*azúcar. ipor no encontrar eai esta 
localidad todo el apoyo que necesita-
ba ó pedía para su editícante negocio. 
Y yo pregunto en su vista: ,¿Qué 
habéis 'hecho, decuriones y padres 
eonscriptios, que dejasteis csfcapar la 
mejor ¡presa que 'hoy por hoy se le 
puede brindar é la urbe anhelante ele 
la vil la de IVpe Antonio? Xo tenéis, 
•no tenemos todos perdón d^ Dios: lo 
que tenéis, lo que tenemos es unas 
•cuantas albricias de los vecinos de Rc-
mediios. ya favorecidos por el cuoti-
diano salario que les produce cierta 
fibra de cierta, " m a l v a " que no "va-
m a l " con el remedio que el industrial 
ha tomado cu Remedios. 
Engreídos con la perspectiva de la 
monumental plaza del 'mercado en 
construoción, os ha cogido la noche, y 
á los pacíficas habitantes el toro, par-
tiéndolos por el eje, si es que en Gua-
nabacoa hay baíbitantes con semejan-
te adminículo giratorio. 
Y á todo esto, las paralelas del eléc-
trico que nos "ihan de poner" en co-
municación rápida, directa y 'barata 
•con la Habana, no parecen por ningu-
na parte. Y el puente, viejo, antiquí-
simo, que obstruye el t ráns i to por la 
callo de Corral Falso, y que se está 
burlando de todas las ordenanzas mu-
nicipales; ese puente destartalado 
coní inúa sin novedad. . . Gracias. 
Una cosa puedo serle favoratble cu 
este verano ¿ la simpática, sanísima y 
semidesierta localidad de las antiguas 
murallas de iguano: los efectos del al-
cantarillado de la Habana, que. por 
más que diga el repuftado doctor Gui-
teras, la remoción del subsuelo haba-
nero no es mejor ni menos "olorosa." 
que las remociones subter ráneas de 
Chicago y Par í s . 
Y esto lo dice uñó que no tiene 
clientes á quienes visitar "con su 
cuenta y r a z ó n " . . . 
Pedro Checa. 
RKSPRIADOS CArSAIV DOLOR DE CA-
BKZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. W. GROVE" en ooda cajlta. 
li-ción del arntiguo Matadero de R e -
bajo la ibase propuesta por don ^ £ 
d-esto Torres de realizar la d é m o l i ^ 
gratis y darle al Ayuntamiento ^ 
por los maitcriales. 
dió cuenta de un expediento 
biv distribiifión del servicio do aguí 
en el Vedado. Pasó á la Comimón ,1, 
Fomento. 
8e leyó una moción del doí-ícu- l>(.. 
mínguez Roldan en la que proponía 
lo siguiente: 
Primero: Que se dirija una onérgi. 
ca y atenta comunicación al sefar 
IV.'Mdfnt» J.'l S.-nado. protestando 
no sólo del proyecto de ley del sena-
dor Alemán, sdbre as-untos muni-ip, . 
les aprobado ayer en el Senado, 
ser atentatorio á ia autonomía muni-
cipal, sino de la forma en que la dis-
ensión se llevó á calbo impropia de un 
Senado y con indiscutible falta de 
respeto al primer Ayuntamiento 
la Repúiblica. 
Segundo: Di r ig i r una atenta ooinn. 
nicación á la Cámara de Representan-
tes, sclicitando la no aprobación 
diebo proycc-To por 1c incostituciona; 
que es. 
Tercero: Establnccr inmediatamen. 
te, caso de que la ley pase en la Cá-
mara de Representantes, y sea pro-
mulgada, el correspondiente recurso 
de inconslitucionaJidad. 
Cuarto: Solicitar de los diversos 
Mainicipio.s de la República cooperen 
con el de la Habana á evitar el triuti-
j fo de esta nueva ley de despojo mn-
nici'pal, en la forma que cada cual es-
time más conveniente. 
Haiblarou los señores Domínguez 
Rol'dáu, Sedaño. Clareus. IMno y A;:, 
piazo, protestando de las frases pro-
imnc.ir.das por el general Alemán, con 
motivo del supuesto arriendo del ca-
j nal de * Altear . Do la r an que el 
j Ayimtamiento era contrario á ese n,e-
' godo como se ihabía probado no tra-
tratando el asunto. 
En definitiva fué aprobada por 
unanimidad las conclusiones de la 
moción del. Dr. Domínguez. 
Y no 'hubo más. 
ha sesión terminó á las seis y me-
día. 
m m I L N i O i P A 
La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
Pasó á informe de la Conifisión de 
Hacienda nm expediente sobre autori-
zación solicitada por don Ricardo 
García, para establecer una- linca de 
ómnibus desde Belascoaín al Muelb 
de Imz. 
A la misma Comisióoi se envió otro 
expedáeirte sobre modificación del 
ar t ículo 77 del Reglamento de los 
Ulereados. 
Igual suerte corrió una 'instáneia 
de don Oscar Lunar, solicitando se 
réhaje la cuota por concepto de plu-
mas de agua en el íbarrio de Regla. 
También pasó á la C5omisión de Ha-
cienda una instancia de don Lorenzo 
Brieba de iManzaneque, solicitando 
licencia para instala-r en esta capital 
una fábr ica de carbón artilficjal eco-
nómico. 
A la Comisión de Fomento pasaron 
los prcyyectos para la instalación de 
itai'berías de 4 pulgadás en la calle de 
Santa Rosa, en puentes Grandes, y 
para l a adquisicióoi de una parcela de 
terreólo cu el .Cementerio de Regla pa-
ra los berederos de doña Isabel de 
Je sús Pérez y Domínguez. 
i>Se envió á la (Comisión de Asuntos 
Generales el expediente qme trata dvd 
proyecto de erigir wia estáitua al Ge-
neral Máximo Gómez. 
é?c acordó sacar á subasta la demo-
P O R E S O S M U N D O S 
E l Club de los fracasados 
En Londres se 'ha fundado un club 
para inigresar en el cual se requiere 
ser un fracasado, un hombre á quieu 
nadie tenga afectos, y por consecuen-
cia sólo vea en torno suyo el vacío, 
tanto en la vida social como en el 
mundo de los ne^ccios. 
E l club se t i tula "de los perros 
amarillos" con lo cual expresan los 
ingleses loque nosotros con el refrán 
4{á perro f l a c o . . . " Los miembros 
del club son unos perros flacos, para 
quiene,s todo son pulgas en este mun-
do. Los candidatos al ingreso deben 
probar que han tenido maicbos fraca-
sos, sin dejar por eso de ser unas per-
sonas éxcelentes y bonachonas. 
En una de las solicitirdes de ingre-
so, en la que el pretendáente declara 
su nombre y señas, se lee entre otras 
cosas: 
"Ocupaciones ensayadas: Bolsi»ta¡ 
almacenista d̂ e vinos y literato. X;i-
mcro de fracasos: En negocios, tres; 
eu amor, siete." 
Los socios del nuevo club no ^ 
proponen dar fiestas, sólo se reunirán 
semanalraenite para discutir los asno-
tos de orden in'ierior de la pociedadj 
pero en cambio eaperau recibir BW-
ohas invitaciones individuales ó -
lectivas para asistir á fiestas, organi-
zadas por seres más afortunados, te-
niendo en cuenta que no hay mejores 
compañeros que los fracasados, poi-
que carecen -de la al tanería de los u"-
gocian'tes afortuna des. y no tiene es« 
orgullo propio de las personas á quio-
ues todo les sale bien. TTn socio del 
club, es decir, un fraca-sado d^cJarfl-
do. cu una reuniióu hace resaltar 
imíportaucia del esposo, las perfeefii» 
nes del novio y las buenas cualidades 
de todos los presentes. 
"•Los fracasados del nuevo club. 
perau asistir á muchos convites. ^ 0 
falta que taníbién salgan fallidas es-
tas esperanzas. 
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(ambas marcas »on de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS «SAPOLIN,'̂  así como el. 
ESMALTE DE ORO <fOUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras ornamentos, bric-a-brac, etc. 
O* \taia doede baj- pinturas. 
Mtouftcturado por QERSTENDORFER BROS., Noev» York. 
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POOCROBOS REaENEWADORES. CSU I NXU "UlC A % 
Venta &1 por SUjor : V .A-CFIETCOIV. Vi 
E L C O M E T A D E H A L L E ! 
Se v e r á d e u n m o d o e s p l é n d i d o d a 
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Según telegrama de la Dirección Oe-
Et-ral de. Comunicaciones, ayer llovió 
(n Candelaria. Coloma. Paso Real. Ar -
temisa. San Cristóbal. Las Martíñáá, 
Rematen. La Fe. Quiebra Hacha. Vi -
fiaJes. Coi^olación del Xorío. Guana-
jay, San Duúr, San Juan y Marrínez. 
Sábalo. Mantua, Dimas. Mariel. Pinar 
del Río, Guanabaeoa. Re<rla. Jarwo. 
Snnt-a Cruz del Norte. San José de '!a^ 
La.ÍHs. S?.n:;i Mmi-í.i del Rosario. San 
Antonio de los Baños. Snnriaco do las 
Vegas, Managua. Güira de Siíeleria, A l -
í|uízar. Rincón. Cairnuo. Hoyo Colora-
do. Punta Brava, Arroyo Arenas. Ma-
rianao. Columbia. Banacriiises. ]\Iartí. 
Colón, Roque. A:s:ramonle. Alacranes, 
Cidra, Cifoerites, Salamanca. Isabela, 
Sagua la Orando. Zulueta. Placetas. 
Fomento. Guara cabulla, Caiban'n. 
Remedios. ^'iK-Has. Stewart, Cchallos. 
Kucvffas. Lugareño, Minas, Babinéy., 
Holguín. Cacocum, Baire, Bayamo. 
Son.g:o. Cristo, La -Sierra. Mayárí. Pfes-
ícn y Xuova Gerona (Isla de Pinos). 
Cuando se eumplen severamente 1<is 
exigencias de la antisepsia quirúrjica, 
no hay temor á complif íK- ioncs posto-
*riorés, que á veces son de funesta con-
secuencia. 
E n el gabinete dental del doctor Ta-
boadela. dentista y médico oirujano, 
se practican todas las operaciones do 
]a boca con sujección á los preceptos 
científicos, y de absoluta garant ía pa-
ra los pacientes. C'onsustas de 8 n 4. 
todos los días. 
P A k * C I © 
Juan G-uaJberto Gómez 
Llamado ,por el señor Presidente de 
la República, estuvo ayer tarde en Pa-
üí.cio, el señor Juan Gua'Iberto Gómez, 
ibablando con el Jefe del Estado de los 
sucesos del día. 
E l señor Carrera Júst iz 
Acompañado del Secretario de Es-
tado, señor Sanguily, el señor Carrera 
Jústiz, Ministro de Cuba en "Washing-
ton, estuvo ayer tarde á saludar y ofre-
cer sus respetos al general Gómez. 
Cambiando impresiones 
Los Secretarios de Estado y Ha-
cienda señores Sanguily y Díaz de V i -
llegas, reepectivanwinte, y el conocí lo 
Oiombre público señor Giberga, esiu-
^ ierou reunidos ayer tarde, con el señor 
Presidente de la R-epública, para cam-
ibiár impresiones aceroa del próximo 
viajo A Washington, de los dos últi-
mos. 
Leyes saponadas 
El señor Presidente do la República, 
sancionó ayer las leyes votadas por ol 
Congreso, disponiéndose por la. una 
la inscripción en el Registro Civil sin 
necesidad de instruir expediente, ni 
incurr i r en penalidad alguna, todos los 
racimientos con las cuales ño se hu-
ihiese llenado esa formalidad y cojÍCc-
clléndose por la otra, un crédito de 
ffl.7G6-69 para sufragar los gastos de 
los funerales del representante don Bá-
ím-I Serra Moni alvo. 
Mensaje 
El sóror Presiden'fo do la República, 
atendionílo a ¡as muchas solicitudes que 
en sus recientes excursiones por la Ts-
3á se 'le híciéftín, referentes al aumen-
to.de la Guardia Rural, ha enviado un 
monsaje al Congreso, solicitando el 
crédito necesario para prestar prefe-
rente atención á esta necesidad. 
Se «propone el aumento de veinte sol-
dadas en cada uno do los Escuadro-
nes de que se compono el Cuerpo, y sé 
indica la urgenoia do roorganizar el 
servicio de veterinaria del mismo, quo. 
por el escaso personal con que cuenta 
en la actualidad no es posible presta i -
lc coñ toda la eficacia y prontitud que 
se requiere. 
Escritura firmada 
p]l señor Presidente de la República 
ha firmado una escritura ante el No-
tario señor Andrés Angulo en v i r tud 
do la cual habiondo cesado el doctor 
Divinó en el cargo do Socretario de 
Justicia, ha delegado en el doctor Emi-
lio del Junco el de albacoa en la tes-
tamentaría del señor Julio Arellauo. 
siendo testigos del acto los señores Pa-
salodos y Morales CoelJo. 
A despedirse 
Con motivo de ausentarse de Cuba 
ej Encargado do 'Negocios del Uruguay 
señor Fosalba. estuvo ayer tarde a 
despedirse de! Jefe del Estado. 
Vacunación 
El doctor don Pólipo García Cañi-
zares, vacunó ayor tarde á la distin-
guida familia del señor Presidente de 
iu República. 
G O B & R N A G I O I N 
Lo del día 
En la Secretaría do Gobernación ô 
nos facilitó ayer tarde la siguiente 
nota: 
' ' E n cumplimionto de lo resuelto 
por el señor Presidoníe de la Repú-
blica durante su viaje á Provincias, 
se ha dispuesto iq^e el Batallón dol 
Ejército Permanente destinado á la 
provincia de Santa Clara, tenga su ca-
becera en Cruces, distribuyéndose al-
gunas compañías entre los pueblos cer-
canos, Ranchuelo, Lajas, etc. 
La alarma que ha oundido entro los 
habitantes de aquellos lugares por 
consecuencia de la, violenta propagan-
da racista que bacen algunos elementos 
del partido independiente de color, ha-
b rá de cesar, segura/mente cuando allí 
so vea que el Gobierno tiene fuerzas 
suficientes para conservar inalterable 
el orden público. 
No es cierto que haya sido alterado 
en ningún lugar 'la República. En Go-
bernación so han recibido noticias pri-
vadas y oficiales, de las 'Villas asecn-
rando que allí hay tranquilidad com-
pleta. 
Telegrama 
Palmira. Abr i l 20 de 1910.—Secre-
tario de Gobernación, Habana. 
Son absolutamente falsas noticias 
•perturbación orrlon esta jurisdicción 
•publicada, iperiódico " E l Censor" esa 
capital, reina comploía tranquilidad 
este término.—77. Áhreu. Alcalde Mu-
nicipal. 
Muerto á tiros 
E l Gobornador Provincial do Santa 
Clara, comunicó ayer á la Secretaría 
de Gobernación, que en la finca Coat-
zacoalcos. barrio de San Pedro. Alon-
so TTornández Poña mató á tiros á Ar-
turo Ana i P^ña. 
Herido 
El Gobernador do Pinar del Río ha 
cado cuenta asimismo á la Secretaría 
referida, que en el barrio de Cuaja-
ní. sostuvieron royerta Rogolio Ma-
chín y Manuel Alvaro/, resultando el 
primero con dos puñaladas. 
E? autor de este hecho fué detenido. 
vacantes y que. por hallarse perfecta-
mente atendidas las necesidades del 
servicio, le es imposible satisfacer las 
recomendaciones que recibe. 
No hay destinos 
El Director (jonoral de Dotería ha o o 
público por nuostro conduoto. quo on 
aquel departaraenfo no existen plazas 
S E C R E T A R I A D b 
B f t T A D O 
E l crédito de Cuba en Europa 
• Según informes del señor Cónsul 
General de la República en los Países 
Bajos, las obligaciones de la "Cuba 
Company."' al H por 100, han sido 
muy bien acogidas en la Bolsa de 
Amsterdam, habiéndose colocado to-
talmente el montante ofrecido al pú-
blijco por la casa de Feixeira de Mat-
tos hermanos, de aquella plaza, al t i -
po dol 98 por 100. 
Tan brilante éxito en las operacio-
nes indicadas, evidencian una vez 
más; el crédito que goza la República 
en Europa. 
La exportación de plátanos 
' El Cónsul de Cuba en Bromen remi-
te una estadística demostrativa del co-
losal aumonto quo ya alcanza on Alo-
nvania la importación de plátanos, a 
consecuencia do lo que so va generali-
zando su consumo on aquel país, in-
signifioante hasta ha^o pocos años. 
A juk-io del señor Navarrote. que 
•iosompeña aquol Consulado, la Piper-
ía non de eso fruto, para Alemania, 
pudiora llegar á constituir una. inupor-
tanto fuento de rkfoezs para, su patria, 
como sin duda lo será, para Colombia, 
donde ya se han hecho compras de 
grandes extensión os do terreno por ca-
pitalistas alemanos para, dedk-arlos A 
la siembra y cultivo de dicha f inta . 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Visitas 
Entre las muchas personas que -
martes visitaron al nuevo Secretario 
de Justicia se encontraban el Alcalde 
de la Habana, doctor Cárdenas, el 
I lustr ís imo señor Obispo de esta Dió-
cesis y el Secretario del Gobierno 
Provincial de Oriente, señor Arias. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U D M C A 
Títulos visados 
Por la 'Secreitaría de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, han sido visa 
dos siguientes títulos, expedido?» 
por la Úniiversidad Nacional: de Doc-
tor en (Derecho Civi l á favor del señor 
Norlherto Mojías Rivero; de doctor en 
Derecho Público,, á favor del señ^r 
Américo de la Concepción Portuondo 
y Harby; de Doctor en Farmacia, á 
favor de Miguel E. Fernández Garri-
do; de Arquitecto á favor del señor 
Francisco Luís CemtuTión Macea; y 
de Doictor en Dereciho Público, á fa-
vor del señor Oscar García Hernán-
dez. 
Visitas 
Ha?i acudido á saludar al señor Se-
erc'tario de Instmoción Pública una 
(-omisión d'e estudianites de la Univer-
sidad y otra de la Asociación Pedagó-
gica, rnivorsit-aria. 
El Gcibemador Civil , general As-
hr-rt ,y el iSecretano de la Adminis-
t rac ión Provincial, wmandanite A l -
berto Banreras, también e-stu^neron cu 
la mañana do ayer, á saIndar al doc-
to i- García Kohly. 
E'l señor eTosé Dolores Poyo, Jef3 
del. A.rchi'vo Nacional, visitó al doctor 
G-arcía Kotily, ofreciéndole sus POspa-
-tos y emcareci'éndole la conveniencia 
de jTalizaj- ciertas obras de reparíx-
ci'ón en el edificio que ocupa el Ar-
chivo, ¡pues á consecue'noia del tempo-
ral do Ocíiibre ¡ha. suffi-itío éste desper-
footos quo puedon perjudicar los va-
liosos documentos que allí se guar-
dan. 
C o . 
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El doctor García Kcthly comunicó 
•El Dr. García Kchly wmun icó inme-
diatamente el faodhb al Sr. S&eretario 
órdenes oportunas á f in de «que cuan-
to antes se realicen esos importantes 
reparaciones. 
Planos recibidos 
En la Secretar ía de Instrucción Pú-
blica se han reciibido. a-emitidos por 
la de Obras Públicas, los planos de 
•las obras -que se l ian de llevar á cabo 
en el local de la Academia de Cien-
cias. En ta l vir tud, el Secretario del 
•Ramo ha citado para hoy en su des-
pacho á los dootores Santos Fernáu-
doz y Le-iBoy. Presidente y Secretario 
de dicflia Aca/lemia, para estudiar los 
referidos planos y •omitir ¡cuanto an-
tes e-I debido informe á f in de que co-
miencen las obras. 
D E A G R I G U b T U R A 
Cuba en Barcelona 
•lia sooiedad ' 'Un ión de producto-
ras dp España para p1 fomento de la 
explotación,*' establecida en Barcelo-
na, ha ofrecido írrat.uit.ampnto al Go-
bierno de estn Répníbiica una vrtnna 
<}up «e destinara á exhibir productos 
IT^nuinam^nt^ oubánofi, en el ^íuseo 
Cnmorcial -establecido en a-qu^lla ciu-
•dad. 
Son tan evidenti^ las ventajas y be-
nefi^iofi que á nuestros industriales y 
<voTn*>rciant̂ s fvportadoreí; ha de «.por-
tar la aceptación d^l generoso ofíOci-
mipnto que se les hace, que no es ne-
0esa>rM5 enear^cerla. máximp en los ac-
luales momentos en quo existe po»pu-
lar tendencia á estrechar lias relacio-
nes mprcsntiles entre la antijrua mo-
narquía española y la más joven re-
p ú'b 1 ic a ame r i ca n a. 
a i Sr. Secretario de Ag'ricultyra, 
•eomiprendiéndolo así. ha dirigido cir-
culares á los señores presidentes de 
las asociaciones industriales y comer-
ciales, para que .inviten y est-mrolpn á 
los -productores, i fin de que envíen 
sus productos al Cónsul general de 
Cuba en Barcelona, con objeto de que 
sean exhibidos en el Museo Comercial 
de la Sociedad de productores españo-
les, ya indicada. 
Aunque el espacio ofrecido para las 
exhibiciones resulta pequeño, es sos-
captible de a/umentarse de acuerdo 
con la «cogida quo al proyecto se le 
de. La vitrina, puesta á disposición de 
los «productores cubanos tiene dos me-
tros de altura por 86 centímetros de 
ancho y 46 de fondo. 
Demarcaciones de minas 
Se ba ampliado hasta el día 7 del 
próximo iups de Mhvo el plazo fijado 
para proceder á la demarcación de las 
minas tituladas "inania 'Rita." {;Eme. 
ina . " "Perera." ' ' L a Angelina." 
•San Mateo" y "Ter ina . " en Santa 
Clara. 
Se 'ha designado al ingeniero de mi-
nas para que, auxiliado del auxiliar 
facultativo Sr. Carlos -Santa Cruz, se 
traslade A la provincia de Santa Clara 
para llevar á cabo la demarcación de 
las minas ineneionadós. 
Aprovechamiento forestal 
Los Sres. .1. Vila y Ca. han solicita-
do un a/proA'eehamiento forestal en la 
hacienda coommera i;Río Hondo." si-
tuada rn los téérmvnos municipales de 
Trinidad y Sancti Spíri tus. 
Guía forestal 
Se iba extpedido ¿uíá al Sr. Santia-eo 
Guerra, para efectuar un aprovecha-
miento forestal en la finca "Nazare-
no."' .-situada, en el término muniei?pal 
rlr Santa Cruz del Sur, provincia de 
f'amaeriie-y. 
Registro Pecuario 
Rl señor Se^rpt^rio r]c Ajpn>ultur». 
Comercio y Trabajo, á consulta elc-
JUECES COMPETENTES 
I J O T , D o c t o r e s en B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p l c i d e 
Aquellas mujeres dedieBdas al embelleoi-
niesto de su sexo saben lo qn* ha de dar los 
melores resultados. Signen ooe cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpioide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
?icide Nowbro," por haber impedido la caída e mi cabello, y como loción no tiene snperior. 
(Pirmada) Bertha A. TraUinfer. 
Especialista de la Tos 
28Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de asar na pomo de MHen>ieide,, 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
bellado ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Graoe Dodffe, 
Doctor en Bel lesa. 
96 Sixtb St, Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Des tamaños. SO cts. r | l en neneaa ame* 
ricas a. 
"La Reunifin" Vda. de José 8arr& é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispe 6t j IS, Affaatefl 
Mpeefala'i. 
EN EPOCA DE E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diarumftnle 3 iS lx Perlas de sul-
fato de quinina de Ciertan. De ahí el 
que aconicjemos m uso como preser-
Tatitas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para corlar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas,que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los paises cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedao. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
a<i á la confianEa de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
haré inneceserio. Csda perla contiene 
10 centigramo» (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Ciertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y valeriaoato de quinina, 
deítinando estas dos últimas clases par» 
las personas nerviosas especialmente. 
I a t « r f « a n t e . — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Cosí FñERE, 19, rué Jacob, 
PnHs. Cada perla lleva impresas las 
palabras Ciertan. París. 
Aiada por el señor Armando Fernán-
cÉez, ve<iÍJio de Puerto Padre (Orien-
te) , ha resuelto informar al interesa-
do que los Ayuntamientos están facul. 
tades. por el inciso 40. del artículo 216 
de la Ley Orgánioa de los Municipios, 
.para establecer impuestos, hasta 25 
centavos, por las trasmisiones de ca-
da cabeza de granado de las éapéfeiefi 
Tracuna, caílílllar. mular ó asnal. 
GOMlé lOIN D & b 
S E R V I C I O GIVILr 
Toma de posesión 
A las í 'uatro de la ta.rdc <lel miér-
coles celebró sesión la Comisión del 
Servicio Oi'vi'l. concurriendo los O m i -
aiona<los señores 'Domingo Espino y 
I>do. Cosme de la Tórnen te , para dar 
posesión al doctor Juan de Dios G. 
Kdhly. acttíuando de Ker-retario el Jo-
rfe de Despaoho señor José E. Ma-
resma. 
Terminado el acto, mediante el ac-
ta de nVhli-a. el señor Efiipino, quien 
en sustitució-n del doe^-or Junco estar 
iba hecho earjro del •Crrxhiemo y direc-
ción d*» las Oficinas, presentó al doe-
tor K^hlv él alto ppr<^.na.l. cAUifinman-
do la presentación de los demás em-
pipados el señor Maresma, Jefe del 
D^spa^ho. 
VA doctor K^h'lor} sustituye al doc-
tor Junco en sus funciones y eD su 
/•ar-sjo por el tiempo d^l nomibramien-
to, sirndo el de 'la Presidencia de la 
ComiéiÓTi hasta ni 30 de Jimio, que 
toca rá en tumo ejercerla al señor Bs-
pi.no. sustituto á su vez del doctor 
Porto, aniterior comisionado. 
D C GOMUINIGAGIOINBS 
Nombramientos 
•Por la Dirección General han sido 
nombrad os: 
Don Manuel Oti. Oficial de Correos 
de Santa Clam, por traslado de don 
iFrancisco Monitalvo. 
Don -Lorenro Izquierdo, Adniinis-
trader de Correos de San Ramón. 
Oriente, por renuncia de don José La-
r ra mendi. 
Don Ricardo Reina. Mensajero de 
la Oficina Docal de Preston( per re-
nuncia de Angel A-breu. 
Invitación 
Desde Washington ha sido invitado 
el Director General de Com-unr cacio-
nes señor Nodarse á la inauignración 
del edificio construido en esa eapitnl 
para las Oficinas de las Repúblicas 
A noricanas. que tendrá lugar el 26 
del que cursa, así como para la fiesrta 
que en dicho erlificio se celebrará la 
misma noche en hóoo'ir del señor y se-
ñora de Andrew Carneigie. 
A S U N T O S U A 8 ! @ S 
E l Consulado de la Argentina 
El señor L . A. Córdoba. Cónsul ge-
neral de la República Argentina, nos 
comunica que las oficinas" del Consu-
lado á su cargo han quedado defini-
tivamente instaladas en la cajle do 
Virtudes, número 60. a 11 os. 
Las obrera* bobineras 
De nuevo se reunirán en •"asainhloa 
maprna" las obreras bobiacras. el do-
mingo 24 del corriente, á las 12 del día 
en la sociedad del Pilar, calle de Es-
tévez. 
En un manifiesto que dirigen " a l 
pueblo de Cuba y á los í rabajadóres 
en particular." las bobineras que for-
man la ' 'mesa" de su gremio, se la-
mentan de que un crecido numero dp 
sus compañeras y la. mayoría, de los 
trabajadores no las secimdaa en sus 
gestiones ni han asistido á las do¡s 
asambleas ya celebradas, y á. las nnas 
y á los otros les excitan para que ¿Ten 
muestras de solidaridad concurriendo 
al nuevo mit in, ó sea el que se efpi-tua-
rá el domingo próximo en la Sociedad 
del Pilar. 
Una lancha 
En la capitanía del puerto ha sido 
inscripta la lancha con motor de ga-
solina "Aida."" propiedad de . luán 
Sixto y Vázquez. 
Feliz viaje 
En el vapor-correo "Reina Mar ía 
Crispina." y 'por motivos de salud so 
einharca hoy para España nuestrn ps-
timado amigo el señor don José del 
Valle y Collera, miembro prominente 
de la Colonia Española, en Güines, en 
cuya sociedad goza de merecidas sim. 
patías. 
Deseamos que el señor riel Valle re-
grese pronto completamente restable-
cido de la dolencia que le aqueja. 
Emigrados Revolucionarios Chíbanos 
De orden del señor Presidente c i tó 
á todos miembros de esta Asocia-
eión para la junta general oMmarua 
que t end rá efecto á las ocho de la no-
ehe del día 21 del oorriente. en la ^asa 
calle de Dragones número 86. 
Asuntos: Renovación dp la Junta 
Diree:friva y otros de importancia. 
í lahnna. 20 de Abril de l íno . 
V.\ Secretario. S. Figjieroa. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo (.'¡vil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en juicio de mayor 
cuantía seguido por Francisco Minia-
to de la Torre contra la Rucesión de 
José Saínz, sobre cobro de lega los. 
Ponente, señor Ortiz. Fiscal, señor 
Travieso. Letrados, licenciados Kuee-
nio López Menéndez. Rafael .Mana 
Angulo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en juicio de mayor 
cuantía seguido por Andrés Pereira 
contra el Estado, sobre reclamación 
de daños y perjuicio. Ponente, señor 
Hevia. Fiscal, señor Travieso. Letra-
do, licenciado Gastón ^lora. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. Maximino Valdés : causa por 
prevaricación. Letrado. Gerardo R. de 
Armas. Ponente. Ferrer, Fiscal. B i -
degaray. 
Recurso de casación por infracción 
dé ley. Pedro García y Garc ía ; causa 
por rapto. Letrado. Isidoro Corzo. Po-
nente, Demestre. Fiscal, Figueredo. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal. 
Juzgado del Este. 
Feliberto Toledo, por estafa. Po-
nente, licenciado Vivaneo. Fiscal, 
doctor J. Castellanos. Defensor, doc-
tor César Manresa. 
duzgado del Estfc. 
Contra Félix A mies; por violai'ion. 
Ponente, licenciado R. Miyeres. Fis-
cal, doctor J. ( 'asiolíanos. Defensor, 
liveneiado Pe,1ro í le r r re ra Sotoloi?gO. 
Sala Segunda de lo Crimina.!. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Francisco Pérez Alderef^. 
por disparo. Ponente, licenciado .Mén-
dez. Fiscal, licenciado Corzo. Defen-
sor, licenciado Bravo. 
Contra Amadeo Díaz, por inFrac-
ción del Código Postal. Ponente, el 
Prcwdepte. Fiseal. liepnciado Corzo. 
Defensor, licenciado Herrera. Soto-
longo. 
Sala t-ereera de lo (>imin«.l 
Xo hay señalamientos: 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A á l a p a r t s 
c a l l o s a 
c 058 30-4 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
"i 
c o n e l 
Todo: s los que son cuidadosos de su Salud, 
aunque no padeciendo ninguna enferme-
dad, deben de tomar dos ó tres veces por 
áno, el tratamiento cfel Depurativo Richelet. 
Este u p é c e p t e no se debs n u n c a u m en e i v i d o . 
Señor U RICHBLBT, U , rué Qambetta, SEDAN (Francia). 
Déposltarioa en Habana : 
%r 1Í' Mn,mftl Jnhneon. Obispo, 59 y 5 ^ . 
JoséSarra, Tenirnt* Rey, 44, Comvostnla, H3, PR. 97, 
F i g u r a s y R c l i e v e a 
d e l a H i s t o r i a . 
L O S E S P A Ñ O L E S E N A F R I C A 
. V . i a M o s s u c e s o s o<rurneroii « á B f l -
ropa con 1¿, e n e m i s t a d de C a r l o s V y 
F r a n c i s c o I . d e s a r r o l l a d o s en L o ' j -
l í a . " m i e n t r a s A l e m a n i a se r o n m o -
v í a ¡ a m b i é n p o r l a s c u ^ t i o n e s r e l i -
g iosas , aewdiendo C a r l o s V á p e m e d i a r 
d a ñ o -qa^ e r a m a y o r a l n e g a r s e las. 
t u r b e s e s p a ñ o l a s k s e c u a d a r s u p^l í -
tí4a ; o lv idatwlo H e m p e r a d o r l a s pasa-
bais g l o r i a s de T ú n e z . 
.\ p e s a r de esto r e s o l v i ó p a s a r á 
J^rgel deseoso d-e a c a b a r c o a . e l C o r s o 
y los pirata-s. 
. D e c i d i d a l a e x p e d i c i ó n d i e r o n s e l a s 
ó r d e n e s y ^ M a l l o r c a se c o n ^ e n t r ó el 
e j e j e i t o e o m p u á s t o (íe ve in te , m i l i n -
fantes y dos m i l c a b a l l o ? . E l e x p e r t o 
m a r i u , / A n d r e a I )or i%, h izo o b s a r v u r 
a l Césaa" que e r a el Ot -eño b n e n a 
é p o . - a p a r a n a v e g a r p ó r l a costa d e 
A J r i c a . p e r o e l e m p e r a d o r lo o i - ^ e n ó 
v l>o .sin g^a.n p e l i g r o l l e g ó l a e x p e d i -
'•• -.n. d e s e m b a r c a n d o e l 1-3 de O c t u b r e . 
S i n e n c o n t r a r m u o h a r e s i s t e n c i a se 
p u s o C a r l o s V s o b r e A r j r d y á s u I n f i -
iajatejón de r e n d i r s e epntesto con in&ó-
K n s e g u i d a e m p o z ó e l .sitio, y ora 
g r a n d e la e s p e r a n z a de los e s p a ñ o l a s , 
¿ t o a n d o u n a t e m p e s t a d fur iosa desSíi-
•70 l a s o b r a s del > a m p o . des-troz^ i i s 
t->n;las y c o n v i r t i ó l u d í el c a m p a -
met i lo en eena^geso p a n t a n o ; de t a l 
m o d o . qme. a p o y a d o s en l a s l a n z a s c!a-
Tad'as en t i e r r a , s i n pod^r d a r un p a s j . 
e s t n v i e r o n a q u e l l o s v a l i e n t e s d í a y 
n u c h e . 
H a z e n - A g á no t i t u b e ó en a c o m e t e r 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s ; l a s c o m p a ñ í a ^ 
f u e r o n ro tas y el e m p e r a d o r se v i ó 
obligad-o á p e l e a r e s p a d a en m a n o 
p a r a d a r a l i e n t o s á sus t r o p a s eoitiba-
t i d a s p o r los h o m b r e s y por el eielo. 
;Fue.ron r c d i a z a d o s los m v r o s . pero 
la t e m p e s t a d c r e i d ó de n u e v o , el m a r 
se í l e s e n c a d e u ó . los buques p e r d i e r o n 
sais a n c l a s , se e n t r e c h o c a b a n , y 1-js 
•ban'-os m á s f u e r t e s h u n J i o r o n á los 
m á s d é b i l e s , b a s t a que las o las b s 
h i c i e r o n z o z o b r a r á e a s i todos. 
A q u e l l a torm-enta hvé l a m a y o r que 
e n c inenen i ta a ñ o s se h a b í a v i s to en 
la. cos ta a f r i c a n a , y e l i l u s t r e D o r i a 
a f i r m ó n o h a b í a v i s to n i n g u n a s e © ^ -
j a u t e . 
Q u i n c e n a v i o s m a y o r e s y c i e n ; o . 
e i n . T i e n t a m e n o r e s con v i t u a l l a s y ma-1 
r i u e r u s , r c u s i l é r a n s e v e n c i d o s : s in v i - j 
v e r e s , s in a u x i l i o s y s in a p o y o e n e l i 
m a r . c u a n d o e l enemigo e u n t a b a con-
r o r i n i i l a b l e s e s c u a d r a s ; :no ]r q u e / i ó j 
f,:v:> r c e n v s o que U Á -Ijuqucs s á l v a i l c s j 
r e l i r a r s e y p r o b a r de a l c a n z a r l a s ea 
p s ñ o i ü s p l a y a s . 
D o r i a , desde e l cabo ^ e t a f u r , don-
de h a b í a s i d o a r r o j a d o por la tempes-
t a d , i n s t a b a a l E m p e r a d o r y é s t e ce-
d i ó : p e r o la m a r o h a d e l e j é r c i t o , a u -
m e n t á n d o s e c o n c a r n e de c a b a l l o , ga-
l á p a g o s y y e r b a s , c a y e n d o d e s f a l l e c i -
dos los unos , y e r t o s los o t r o s , a h o g a -
dos no pocos a l p a s a r los r í o s á nado , 
y m u d h o s l a n c e a d o s por los moros, 
q u e e s p i a b a n s u s f l a n c o s y w r e t a g u a r -
d i a , es u n a p á í í i n a ' h e r ó i e a p o r e l s u -
f r i m i e n t o y e l v a l o r d e l E m p e r a d o r 
y l a c o n s t a n c i a de s u s moldados en 
a q u e l l a c o n g o j a y n u n c í i v i s t a t í i iba -
l a e i ó n . 
R e ^ m b a r e a d o el é j f c t e í t ó y n a v e g a n -
<i.-) r-nn rumihn « E s p a ñ r f r-nn lo*; r e s t o s 
de la A r m a d a 1̂  í ) '>r ia , l a s tempes ta -
d e s t u r b a r o n t o d a v í a e l m a r y e l c i e lo ; 
y a q u e l l a s m i s e r a b l e s r e l i q u i a s a u n 
e s t u v i e r o n m u y e x p u e s t a s á p e r e c e r 
en las a g i t a d a s a g u a s d+d M e d i t e r r á -
neo. 
L o s e n e m i g o s d e l E m p e r a d o r a p r o -
v e c h a r o n este suceso y F r a n c i s c o I 
v o l v i ó á la guerra. , o b l i g a n d o a l E m -
p e r a d o r ¿ l l e v a r s u s t r o p a s á T t a l i a y 
l a TVnvenza, s e p ? r a u d o y a de l A f r i c u 
lá atene^'-n i e é s t e m o n a r c a . 
•Fel ipe 11 s o s t u v o l a s m i s m a s Imdias 
c o n F r a i v - r n , en P t ó n d c s y en I t a l i a . 
E n s u t i e m p o f u e r o n rer-hazados ñt 
Melilla los moro.^ en ló^. y e l M a r -
q u é s de A i c a u b io v e n c i ó á los qu-"» 
o s a r o n p o n e r ' s i t io á >Ia^. ' : ' ' |nivir y 
G r a n perto ta a u d a c i a de los moros pro-
b ó que E s p a ñ a no les i m p o n í a con s u 
p o d e r í o . 
L a p o l í t i c a de I s a b e l la C a t ó l i c a s é 
daba a l fdvido y s ó l o el e l a m o r fle 
l a s c i u d a d e s a n d a l u z a s hitó Ojié éft 
B567 -ementa g a l e r a ^ rea las m a n d a d a s 
p o r D o n Crarcía de Toled: • . S5 d ir ig i e -
r a n a l P e ñ ó n de V é l e z de la. O o m e r á . 
y a s í eu la ^ii' .dad como en el P e ñ ó n , 
c l a v a s e n l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
M i e n t a s noso tros l u c h á b a m o s en 
los p a n t a n o s de TJo iandt y c o n t r a I n -
te: auus y au'giica-nos. s u b i ó a l t rono 
de P n r ' j r g u l el i n f a n t e D o n S e b a s t i á n , 
q u e j o v e n , a n i m o s o y .«-ediento de glo-
r i a s r e c i b i ó á M u l e y - M o b o m e d . des-
t ; c n 3 d o p ^ r su t í o A b d - e l - ? d d e k . l i -
m a d o v u l g a r m e n t e el Midi-'-o ; pidie};-
do a y u d a p a r a c o m b a t i r al u s u r p a d o r . 
.Miu-hos c a p i t a n e s , en tre ellos el du-
q u e de A l b a , q u i s i e r o n d i s u a d i r a l r e y 
de r o r í u i g a l d S ' e s ta e m p r e s a , pero el 
. joven monarca , d e s o y ó sus consejos , 
o l v i d a n d o t a m i b i é n l i m i t a i- a l l i t e r a i 
sus o p e r a dones , p a r a -contar c o n l a 
p r o t e c e i ó n de sus b u q u e s . 
E l 24- de J u n i o de 1069 z a r p ó ra A i -
m a d a p o r t u g u e s a del p u e r t o de L l s b o ; ; 
eou 18.UU0 s o l d a d o s ; p a s ó á Tá.niger 
y desde a l l í á A r / . i H a y s i g u i e n d o p o r 
s u cos ta el diestronado iMahomed. 
C o n t r a e l d i c t a m e n de sus c a p i t a -
nes, se deeid.ió e l rey don Sei-astiá.n 
á i n i e r n a r s e p a r a v a d e a r e l r í o L u v - . 
n a por e n . d m a de L a r a c h a : y eua-ndo 
m o v i ó s u e^mpo de A r c i l l a , y a e l Mo-
l u c o a c a m p a b a con cien- m i l h o m b r e s 
a g u e r r i d o s e n A l c á z a r - R e v i r 
C o n t i n u ó >u m a r d i a el ejéreito l u s i . 
t a ñ o , y el 7 de A g o s t o se a v i s t a r o n en 
l a s l l a n u r a s de T a m i t a . 
V e n t a j o s a e r a la p o s i c i ó n de los 
e r i s t i a n e s q u e o c u p a b a n u n a e m i n e n c i a 
f l a n q u e a d a p o r sus r í o s , y e r a s e g u r a 
l a v i c t o r i a por e s t a r m o r i b u n d o e l 
M o l u e o . a d e l a n t a n d o l a b a t a l l a ; e r a 
de e s p e r a r que la f a l t a de s u j e f e q u i -
t a r í a á los m o r o s a r d i m i e n t o y con-
e i é r t o . 
N o s e ^ a c e p t ó este c o n s e j o que d".ó 
l l e v ó luego s u s t r o p a s F e l i p e I T á l a s 
p l a y a s a f r i c a n a s ; que a ibandonaron 
e n las c o n t i n u a s l u c h a s de n u e s t r o s 
e j é r e i t o s e n F l a n d e s y e n I t a l i a . 
^ r A ^ ' ^ E L D I A Z Y R O D R I G U E Z 
A R T E S i f e o i l A T l V A S 
E L E S T I L O I M P E R I O 
L a f u e r t e 'per sona l idad de N a p o -
l e ó n I , s u a m o r á todo lo bel lo , s u s 
vas tos p r o y e c t o s p a r a e l e n g r a n d - i d -
v e n t a r o n m o d e ü o s n u e v o s y d i e r o n 
f o r m a d e f i n i t i v a a l g é n e r o I m p e r i o . 
L a c a m a .gr iega, r e e r o i p l a z ó á l a ca-
m a es t i lo p o l a c o ; los d i b u j o s e truscos . 
s u s t i t u y e r o n á los d e l a s c o l g a d u r a s ; 
los p a p e l e s y los t a p i c e s m u r a l e s q u e 
e l los i d e a r e n , l i geros y senc i l lo s , re -
c o r d a r o n el gusto p u r o de l a a i t i g ü e -
d a d . 
P e r c i e r y F o n t a i n e c r e a r o n n n a 
m o d a á l a vez q u e h i c i e r o n o b r a s maes-
t r a s 
e x p r e s i ó n e s t ó l i d a de l a s caberas ^ 
m a n a s . Iva m a d e r a de l a cama est i 
i n c r u s í r a d a c o n oro. los post--s ^ ior. 
n a d o s con h a c e s de l i c tores , S o b r » \ l 
c h i m e n e a u n m a g n í f i c o ibajo reliev* 
d e b r o n c e r e p r e s e n t a n d o u n ág;di l 
q u e p i s a c o n s u s g a r r a s trofeos. a*. 
m a s y d e s p o j o s fie ia g u e n v i . Ü q a a pa 
n o r i a s e s p l é n d i d a s -dectiran las paVe! 
des. 
•Por t o d a s par te s , en e l techo , en 
p a r e d e s , br i l la , e! oro que alterna 
E l g r a n Jacoib, t a p i c e r o de l a c o n t é ! c o n l a s p i n t u r a s a l e g ó r k - a s y las 
el d e s t r o n a d o M a h o m e i l , ni se e s p e r ó ! m i e n t o d e J a F r a n c i a , e r a n p r o p i c i o s 
ia aeomet id . i . s ino que b a j a n d o l o s ' p a r a l a r e n o va ( d ó n d e l a r t e 
nu « t r o s de las a l t u r a s , f o r m a r o n ea 
l a e x t e n s a l l a n u r a de A l c a z á r - K e v i r . 
B a j o L u í s X V I . l a R e v o l u c i ó n y e l 
D i r e c t o r i o a s o m a n va loe e lementos 
donde p o d í a n m a n i o b r a r l a s g r a n d e s qr<p h a n de. e a r a e t e r i z a r m á s t a r d e e l 
m a s a s de c a b a l l e r í a d e l M o l u c o . ¡ es t i lo I m p e r i o , m u y n o t a i b l e m e n í e la 
D a d a la o r d e n de a t a c a r , lo h i c i e r o n ' boga d e los 'modelos de l a a n t i g ü e d a d , 
e o n g r a n í m p e t u e l t e rc io c a s t e l l a n o E n M u c h o s mu-ebl '^ v d e c o r a c i o n e s de 
y e l de a v e n t u r e r o s ; á p e s a r de las f ines de l s ig lo X V I Í I v e m o s o r n a n n n . 
b a j a s que l e s c a p s a b a l a , a r t i l l e r í a tos d o n d e f i g u r a n l a es f inge , e l g r i -
de los moros , y t a n t o f u á s u s r d i r a i e n . f ó n y o t r o s - i . . . lemas que r e c u e r d a n 
to que los a l c a b u e e r o s moros se p a - l a G r e c i a y ed C r i e u í e . y a q m en aqnft. 
s i e r o n e n v e r g o n z o s a h u i d a . j l i a é p o c a ipi iva/oau K s e s tud ios de l a s 
P e r o desde los p r i m e r o s momentos , e i v i l i z a e r o a c s a n t i g u a s , se h i e i e r o u 
los c u e r n o s de la m e d i a l u n a que for- i g r a n d e s des-tuibrimientos , como los 
m a b a el E j é r c i t o moro , se u n i e r o n y de Cüt a m p o I l i o n y e m p e z a r o n á p u -
la, p e l e a f u é t e r r i b l e . i&lác¿t»?é d o c u m e n t o s que f a c i l i t a b a n 
T o m o leones r e v o l v í a n 1">s por+u- ' l a c o p i a de esos mode los y hivbo ani 
g u e s - s en a q u e l H r c u l o d e h i e r r o , y v e r d a d e r o entus ia i smo p o p u l a r á fa-
d-^s. r d n n a b 3 n á los m o r o s que t e n í a n v o r d e todo lo q u e v e n í a d e l a t i e r r a 
de lante , per- i t e n í a n pie a t e n d e r % lo» de los F a r a o n e s d e s p u é s de l a campa. , 
f l a n c o s y v o l v e r s e para h a c e r frente á ñ a de E g i p t o . E l a p a r a t o a g r a d a b a 
Les q u é les hatían por r e t a g u a r d i a . | a l E m p e r a d o r que s e c o m p l a c í a en 
R l v a l e r o s o R e y d a b a e l e j e m p l o ; : v e r s e r e p r e d n e i d o en el m á r m o l y e l 
p e r d i ó c u a t r o é a ' h ^ í l b s y a r r e b a t ó dos b r o n c e , é m u l o de los C é s a r e s , e n v u e l -
b a n d e r a s á los enemigos eou sus p r o - to e n la t o . g á r o m a n a , c a l z a d o con el 
p í a s m a n o s ; pe í .» ro lo f-¡t' e » vano , y j c l á s i c o s á n d a l o y c e ñ i d o del l a u r e l 
c u a n d o y a r e i n a b a el d e s o r d e n , sega-'-! t r i u n f a ! . 
do de - í o r g e de Al -burqu ' . rque . C h i s t ó . E n el v e s t i d o de l a s I m t j e r e s l a G r e . 
ba l Ta 'oo ia y J o r g e T e l l o se e n t r ó p o r c i a daiba l a n o t a d o m i n a n t e ; l a s l í n e a s 
l a s f i l a s e n e m i g a s , h i r i e n d o y m a t a n . 
'OUplp. 
t u o s a s c o l g a d u r a s . . 
E s t a s d<is ha bit jo i < ues son 
t a m e n t e estfflo I m p e r i o . F n a es l a ' dt 
B o n a p a r t e . c u P a r í s , ca l l e de l a V i e , 
t o r i a ; la o tra el c u a r t o de X n p o l e ó n 
e n Compie igne . 
blan-che Z . D E B ^ A R A L T . 
soipo de el los , r e c o n o c i ó sus a p t i t u d e s , 
y n o t a r d ó en u t i l i z a r t a l e n t o s d* 
I t a n t o v a l e r . E l l o s a m u e b l a r o n la m a -
y o r p a r t e de los p a ñ a c i o s i m p e r i a l e s , 
d i b u j a n d o y ejecuitaud 1 oibjetos q u e 
.^on a ú n l a a d m i r a c i ó n de los ̂ a m a -
teurs"? en el cas t i l l o de C o m p i e g n e , 
; e n l a M a l m a i s o n en F o n t a n i e b l e a u . 
A m e d i a d o s d é l s ig lo d iez y ocho 
se h a ' b í a t r a í d o de I n d i a s u n a m a d e r a 
n u e v a , que en t i e m p o deil I m p e r i o h i -
zo f u r o r : é s t a e r a l a caoba , que ha 
. , , , . (Para el D I A R I O Dt. L A MARIN.m 
d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l t a n i m p o r t a u . 
te en e l m o b i l i a r i o de l a é p o c a . Abril u . 
R e c o n o c e m o s el e s t i lo p r i n c i p a l - L a p r i m a v e r a se nos v iene e n c í i u ^ 
m e n t e en l e s a t r i b u t o s d e s u o r n a m e n . á l a c a r r e r a , y de ello son pru-h.iS 
t a c i ó n : l a l i r a , Qa a n t o r e h , e l c u e r n o i n e q u í v o c a s no s ó l o los á r b o l e s que em-
de \% a i b u n d a n c i a ; h i o g » los e m b l e m a - p i e z a n á c u b r i r s e de -hojas, s ino a lguno 
impperlales: el á a u i l a , l a a b e j a , el g r i - qne otro s o m b r e n t o de v e r a n o , que ha 
f ó n - o t r o s s í m b o l c s - l a -corona de l a a p a r e c i d o adornando . l a cabeza de po. v i c t o r i a , l a t r o m p e t a de l a F a m a , 
es n a d a de l a J n s t i e i a . 
P a r a d a r u n a b::ena i d e a á m i s lee. 
t e n t é y e g u a de K e n t u c l r v . t i r a n d o del 
c a r r o rep le to de barr i l e s de cerveza. 
L a s t i endas de m o d a m u e s t r a n , t a m 
do á 'bus.-ar g lor iosa m u e i L j ; por fin 
r o h i s s u s a r m a s , m u e r t o el ú l t i m o c a -
b a l l o , y eerc-ado p o r los i n c n s e a y ó 
x a n d r e , donde descri-be dos c u a r t o s d 
o f i c i a l . E l p r i m e r o es " U n a e s t a n c i a 
de tamañKD m e d i a d o , b a j a de t e c h o ; 
l a s p a r e d e s , de c o l o r obscuro , e s t á n 
c u b i e r t a s d e a r a b e s c o s est i lo p o m p é * 
l a r g a s y r e c t a s , los g é n e r o s de c o l o r 
e n t e r o v i n i e r o n á. s u s t i t u i r l a s sobre-
f a l d a s de t e j i d o s f loreados , los vuelos, 
y los l a z o s del r é g i m e n a n t e r i o r , y e l 
L o s cbiquiLlos en la ca l l e ba i lan p\ 
t r o m p o y l a n z a n la pelota, ma l que le 
pese a l j u a n e t e a g u j e r e a d o por l a afi-
lada p u y a , ó l a l i n t e r n a apagada por 
la c o n c u s i ó n del certero pelotazo. L a s 
el v a l i e n t e H e y don S s h a s t i á ü y á su I ta l lo •corto y d e s a h o g a d o t o m ó e l l u -
lado A l J a n a. C h a c ó n , E s t e ' . i n g , l i i j o " g a r d e l c o r s é a j u s t a d o que c o m p r i m í a 
de l D u q u e de B r a g a n z a . y o tros m á s 
r>on A l o n s o de A g n i l a r . qne m a n d a -
h a el t ere io cavstellano. m u r i ó g r i t a n -
d o ; • ' N u n c a D i o s q u i e r a que v u e l v i 
e-strecihamento e l ene-upo y a l a r g a b a 
l a c i n t u r i t a f i n a de l a s M a r q u e s i t a s 
P o m p a d o u r . 
X r - p o b o í n e l so-berano, t m e o n t r ó a r -
y a n o b l a n c o y a z u l . P o r u n lado , u n a c h i q u i l l a s b a i l a n 2' son del ó r g a n o ca 
c a b e z a J e g u e r r e r o a n t i g u o , c o n casco i il<»jero ó s a l t a n l a suizi, s i n i m p o r t a r -
r o m a n o c o r o n a d o de nn á g u i l a ; p o r ' ^ i p s u n b l n l o que l a c n e r d a , e s c a p á n -
e l o tro u n a caibeza de m u j o - romana , dose de las manos, y e n r e d á n d o s e en 
l l e v a n d o n n •cocodrilo. L a c a m a es las p i e r n a s del inofensivo t r a n s e ú n t e , 
de m a d e r a i m i t a n d o «d b r o n c e ; los le haga c a e r de bruces y r e c o r d a r los 
pos tes de l a m i s m a son c u a t r o c a ñ o - r u d i m e n t o s de a s t r o n o m í a que a p r e ú -
nes y de la l a n z a •caen c o r t i n a s seme ; d i e r a en el colegio, y v e r m á s estre-
j a n í e s á las que a d o r n a n las v e n t a n a s / Tas que las que cuenta la V i a L á e t e a : 
a t r á s l a e a s a do A g u i l a r ; ' ' mientri- .s t i s t a s q u e c o m p r e n d i e r o n su a m b i c i ó n 
don ¡ ^ h a s r i á n , a l o i r que le p e d í a n v- s u í p i e r o n i n t e r p r e t a r s u p e n s a m i e n -
r i n d i e r a la e s p a d a , c e r r ó eou los ni o- j to. E n t r e edlos D a v i d , e l p i n t o r de l a 
r o s h i r i e n d o y m a t a n d o , -hasta que rnd 
y m i l l a n z a s d e s g a r r a r o n su i n d o m a -
ble pecho . 
L a s c r ó n i c a s r e f i e r e n que s ó l o u n o s 
Bjeséntá c r i s t i a n o s f r o n t e r i z o s de T á n -
g e r qne h u y e r o n en l a s s o m b r a s de Ta 
no:-iii:, qucd.aron con v i d a y l i b e r t a d ; 
m á s d i chosos fueron los que q u e d a r o n 
m u e i t o s en el c a m p o que los que p r i -
sf'onen.'s s u f r i e r o n e l m a r t i r i o -de l a s 
maxTOorras de Pez . 
T a l f u é la d e r r o t a de A i e a z a r - K e -
v i r . .que c a u s ó .{rran emo<-«.ióu por la 
m i i p n c (]?] v a l e i x s r » í e y T). K o b a s t i á i i . 
K e n n i d o s d e s p u é s P o r t u g a l y Ks))a-
ñ a . n i a u n para, v e n g a r este desastre-
corte y el faus to i m p e r i a l e s ; G r o s . : 
que c o n s e r v ó p a r a l a p o s t e r i d a d e l ' 
aspecto g l o r i o s o de l a s b a t a l l a s ; Gi-j 
rode't, a l ^ g ^ r i s t a i n s p i r a d o P r u d ' h o n ' 
r e t r a t i s t a i n s i g n e , y , m u y en parti'%u-
l a r . dios ta l en tos de p r i m e r •orden q u a 
p u s i e r o n a l s e r v i c i o de l a s a r t e s deco-
r a t i v a s su i - m a g i n a e i ó n , o r i g i n a l i d a d y 
p r o f u n d o s c o n ov i mi en tes de l a s ba-
i l a s a r t e s . 
!•".- s > amiigcs, 1 ̂ ctcier y F o n t a i -
ne, e s t u d i a r o n -en R e i n a l a p i n t u r a Y j 
la - a r q u i í e e t n i r a : de v u e l t a á P a r í s , s i n ; 
f er tuna . ni i n t l r c n c i a . se v ieron qbn-1 
g a d e s p o r la ncri.si lad á h a c e r d i s n - ' 
de tela de t i e n d a do e a m p a ñ a c o n a n -
c h a s l i s t a s b l a n e a s y acu les . A l l ado 
se h a l l a u n a p e q u e ñ a c ó m o d a fltó ,-ai>' 
ha , con c a b e z a s de l e ó n , nc bronce , 
l l e v a n d o en l a s fauoes u n a n i l l o . E l 
s i s n í o s t o l o s d e - q u e la p r i m a v e r a se 
nos v iene enc ima , d e s p u é s de un i n -
v i e r n o c r u d o . 
E'l e.-hanehullo—el (jraff. que dec.imoí, 
e s c r i t o r i o c o n t i g u o t iene a r i c a d a s so- { los c-hivos como d i c e n ustedes 
bre l a p u l i d a madera-, d o s e s p a d a * r o . « ^ a l ™ d a , f:" ^ i-artes y l i 
m a n a s de ibronce v e r d e . L a s i l l a s a^ul' a n nos <P,I**díl;}'n0s rezagaoos. E s 
- ' 1 I ta s e m a n a se ha descubierto un cJm>o 
i m i t a n t a m b o r e s . E s l a h a o i t a c i o n de» ^. . x, w ^ 7 _ ¿ « 
• , . . 1 i. ^ 1 musica. l . No v a v a n ustedes a figurarse 
un m i l i t a r , pero bas tante s e v e r a , s ¡ a 
o s t e n t a c i ó n . 
H e a q u í citna. aligo m á s l u j o s a s 
L a s p a r e d e s e s t á n recu-biertas de 
d í r n a s c o r o j o , r l í q u í s i m o ; l a c a m a ter-
m i n a en d o s l a n z a s d o r a d a s C n i z a d a s . 
e n c i m a de las c u a l e s aíb-re sus a l a s m a . 
j e s t u o s a s un á g u i l a i m p e r i a l . 
D o s er.lum-nt'S m a cazas b r i l l a n t emen-
fce d r í a d a s soat ienen unos bustos a n t i . 
que sea u n macho c a b r í o de los que| 
d a n el do de pecho á lo T a m b e r l i c k . ó 
q u e berree ú n i c a m e n t e en s í bemol; 
nada de eso. Nues tro c h i v o berrea, en 
todos los tonos, como que se h a descu-
bierto n a d a menos que en u n a de nues-
t r a s b a n d a s M u n i c i p a l e s . 
D e las invest igaeiones praet i fadas , 
re su l ta que en la banda á que a ludo 
e x i s t í a n ' d o c e ó catorce i n d i v i d u o s que 
nos p a r a t a p i c e r o s y e » b a m s t a s . In-j guos ( s i n cocodr i lo s es ta vez . ) con la j s a b í a n de m ú s i c a Id que s é yo de do-
^ ' s u o r e s d e t r a v e s i i u 
:o u u r r l i I S 
T ^ ' n e a I ^ l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDOEÜTSCHER L L O Y D , B R E M E N ) 
E l vapor correo de do» hél ices y de 8,000 to-
oetadso 
H A N N O V E R 
8»'.¿rá da este pnerto eJ día JO de M»yo, 
R E C T O pera 
C C P w ü t A . S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d . i m t e p^sSi f^ros p a r a los r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s á - m p ü a s j v e n t i l a -
é** c á m a r a s y c ó m o d a e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s espafl ioles . 
H a y m a g n í f i c o s baf tes á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o m f i a y S a n t a n d e r 9 3 0 - 0 0 o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para m&s d e t a l l í s é informes, dirigirse & 
st;<> consifntatarios: 
tíGHWi.Ü & T I L L M A N N . San Ignacio 76, 
ifcente á la Plaza VicJ»^.—Teléfono 8 2 . ~ H A -
B A N A . 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde ia Machina. 
cl lSfl 19-Ab. 1!) 
C o E p a p i s liÉBéralf Trasatlastisiis 
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B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E B 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L Y A P O R 
L A C H A M P A G N E 
CapiUn: D U C A U 
E « t e vapor sa ldrá directatnente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el d ía 15 d« Mayo m las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
j A la llegada del vapor L A C K A M P A G -
' N E al puerto de L a Coruñst. el día 25' de 
F l rapor correo de 9,000 tonelada* 
F U E R S T B 1 S M A R C K 
^ s l d r á e l 1 8 J e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
m u , u m m (Esnaiia) 
PLTMOÜTH ( I m í a í s m ^ 
H A T E E ( F r a m ) y m m m W m m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R F M E K A c l a s e : * 1 4 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . K n S E -
O L > Í I » A c l a s e : $ 1 2 1 - 0 0 , o n . a m e r i c a n o . K n T E R C K K A c l a s e : 9 3 1 - 0 ( K 
o r o a m e r i c a n o , i o c h i s o I m p i i e s t o « le í l c s e m b a r « o . 
ÓnhuiFerof; y coeinpros e s p a ñ o l a , y r o d a c i a s e á t o o n o d i d a i e a . 
i i t » j or correo de S,0C0 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l ó d e M a y o d e 1 0 1 0 , p a r a 
A l g o v C o r u ü a ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
t K A S Í B U K G - O ( A l e m a n i a > 
P R E C I O S D E P A S A J E ; 
Bu P ü D r E B l e í a s e , éesde fl2I-0J aro * a>.-Í4ia>. e i » l í l * li». 
E n t e r c e r a c l a e e , 8 3 í > - i » 0 © r o . T t j e r f c a n ^ i a c l a « » í r n r ^ a s t » A e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r a s e s ]>af t '» l e« . 
í h r o e l e n t * trato de los pasajerog de toda? clases, q a e tan acred i tada t iene es ta 
C o m p a f l í a e n todos los í5?rvicio.s q a e t iene e í t a b i e e i d o * . 
N O T A : E m b a r q u e de lo» pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
c h i n a . 
J ^ ' $ e adnsite C A R " A para caai todos lc^ puerLes de Boropa. 
Vara m i s ««ta l l es , tatormas. prespoctes. etc.. dfrlalrse a bus censirBatoiifts: 
H E I L B U T Y R A S C m 
C o r r e o : A p a r t a d » 71Í ». C a ^ l w : H K l L B U r » H A B A N A 
ICTO 13-1A 
Maye, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados grát i s 
é inmediatamente en el vapor francés V I R -
G I N I E . de la misma Compañía , que ios lle-
vará i ios puertos siguientes: 
Sania Crnz í r las Paimas 
Santa Crnz T w \ ü 
y Las Palnias t Piran C a i i a m 
á cuyos puertos l legarán sobre el dia 28 
de Mayo. 
Loo equipajes no sen registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas C a -
f e p í i w d f n m 
E n 1* c!ape de^de $142 ,00 C y . en a d e l . 
E n 2'? c l a s e , , 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81 .00 
E c S1.1 O r d i n a r i a S3 .00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionaler. en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l seaor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ía s 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A D E L H A V R E , G A N A R I A S , 
L A H A B A N A Y J E W O R L E A N S 
E l hermoso y riipido vapor f r a n c é s , de 
7,000 toneladas 
L 0 U I S I A N E 
C a p i t á n M O B V A N 
S a l d r á de este puerto e l d í a 1? de M a -
yo , directo p a r a 
V í g o f C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E i H a v r e 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Moneda americana 
l - c i a s e $ 1 2 1 - 0 0 
^ ^ 101-00 
3* d e p r e f e r e n c i a 9 N ) 0 
3" o r d i n a r i a 29 (tu 
I I A d m i t e carga y pasajeros para los 
fendos puertos. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
(ADtes A. F O L C H ? Ca. S. en C. ) 
B A R C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores e l éc tr i cos : 
B r a s i l e ñ o 
« Capi+ín B A Y O N A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
DIA 25 de A B R I L , á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz t la Palma.. Santa Crnz 
I s s e r í f e . Las Palmas t f irac C a n ™ ; V i -
p . C o i m A l m e r í a . Micant? y Barcslona. 
V I A J E E N 12 D I A S A C A N A R I A S 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magní f icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y óz poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando é s t o s 
muy acostumbrados á tratar á ios pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar y a 
muchos a ñ o s transportándolos . 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34 . 
e>5l 19.3 
EMPRESA Óf M F C 
D E 
m m m m m m u 
S . e n C . 
U l i m D E L A HABANA 
d o r a n t e e l mes de A B R I L de 1910. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana a Sugmm y TtceTenui 
Pasaje en primera ?,7.00 
Pasaje en tercera.. 3.60 
Víveres , ferreter ía y loza 0.3# 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Calbarlén y vteeTersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 6.3» 
Víveres , ferreter ía y loza 0.80 
Mercaderías 0.SO 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibar i ín y Rag-ja á Habana. 55 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
KOTAS 
C A R G A D K C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V K S I A t 
Soiaraente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde dei día anterior al de la salida. 
A T R A t l l E S Ky GUANTANAMO: 
hos V a l o r e s de los días 2. 16 y 30 a tra -
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
d í a s 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
l o s cor.ocimlentos para los smbarQUPS «e-
r£n d a d o J 'a Casa Armadora y Conslfirna-
farlas á loe '«ibarcadores que lo soliciten, 
no dmi t i éndos t inrún embarque con otios 
¡ eonocimientos que i,o sean precisamente los 
que la Empresa facl iu* 
E n los conocimientos deberá el embarca-
, dor expresar con toda c larH y /BTftctltnd 
, las marcan. nOmrroa, nflmerv faltos, c la -
1 so de los mlsmon, contenido, pai - prodac-
clrtn, residencia del receptor, peao ftrtito en 
kilo» y valor de la* nercaodKM; no admi-
t iéndose nlnsrrtn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
, ?ontenl<!o. sfilo re esrrlban las palabras 
I "efecto*", "ntercanclnn'' « "hebldnn": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga c jna-
tar la clase del ronlrn'do de cada bulto. 
Eos señores emba- ¡(.iores de bebidas su-
| Jetr.s al Tmnuesto berán detallar en los 
, ronooitnieníos la cltse y contenido de cada 
bulto, 
E n la casMla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualoulera de las 
palabras "rafa" O "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos rounleaer 
ambos cvalldades. 
Hocemos prtbMco. para grcneral conocí-
miento, oue no será admitido nlng"rtr bulto 
que, & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
Sobrino» de Herrera, S. ew C. 
lOGS 78-1A 
J . B A L C E L L S Y O O I f ' 
(8. e n O). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen paros por el cable y grlran Istrai 
á corta y larga vista sobre N c v York. 
Londres, Par í s y sobre todf.8 las capitales 
y pueblos de Éspafia é Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compailía de S^gurus eon-
trh incendios. 
C 14S 1B6-1E 
H i j o s db S . á R i m i ? j 
B A N Q Ü K i C O S 
í E R C i O B ^ s i i , m m 
Telé fono n-ara. 70. Cabless "R.amoaargme'* 
Depós i tos y Cuentas Corrientes..— Dep*^ 
sitos de valores, hac iéndose cauro del Co-
bro y Remis ión de dividendos é ! •érese»— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores j fru-
tos.— Comnrt y venta de valares pf;biic< < 
é Industriales. — Compra y ve^ra do letras 
; b le» . — Cobre de letras, —upecea, ate ' 
por cuenta a jen» . — Gire* sobre las prirc i , 
palea plazas y también sobre ¡es puetlcs de 
España. Is las Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito . 
10G3 1P6-1A 
W . C E L A T S Y C o m p 
l O ó . A . « U I A . K I O S , w i i i i u i 
A A M A U C i U K A 
H a c e n i>a;!)4 ,r»r e l cí * :>l9. ^ « s U l i t t i 
c a r t a ' s d e c r S Iitf> y - x i r i v l e ú n * 
a c o r t a y i a r ^ a v i < £ i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vfr* . 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L . ' r -
dres París . Burdeos, Lvon, Bav ina: Han.-
burgo, Roma, Nápolcs, MUAr, (jénova Mar-
sella, Havre. Lel la, Nnntes. Sal. t Cuint'n 
Dirppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Tur.n 
Máximo, etc .; así como sobre todas las ca-
pitales y orovlnclas le 
BSPAfiA E I S L A S CAVATIIA^ 
• 53 • 156-lM 
K a n I s r u a o i o A i . 
L I N E A N E W - Y O R K - H m E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
m ^ V , ™ ^ dTc A misma C o m p a ñ í a L A 
T n ^ r E ^ S A V O I E ( L O R R A I N E 
y T O U R A I N E , Salidas de New Y o r k to-
A l i J X ÍVévc8' T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O d í a s . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 
T e l é f o n o 115. 
• 4 - l » A 
O F I C I O S 8S. altos. 
C Hit 
V a p o r S A N T I A S O D E C U B A , 
Fábaoo 23 i las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v í t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . M a y a r i . B a r a c o a . O u a u t á n a . 
u í o (solo á l a ida) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U H i . 
Bfibado 30 ú las 6 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) . S a n -
riayro d e ( J u b a . S a n t o D o m i u f f o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e . M a j a g r ü e z 
( S ó l o a l r e t o r n o ) j S a u J u a n d o P u e r -
t o K i c o . 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r r o P a d r e , G i -
bara . . M a y a n , S a ^ u a d e T a n a m o , B a -
r a e o a , G u a u t á n a m o ^ o l o a l a ida> j 
S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r C 0 S M 8 B E H E R R B R i 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de S a g « a y Caibiuién 
recibiendo carga en combinacídn con el Cm-
baa Ceatral Ral lwny, para Palmira, Caarna-
« u a ^ Craoet, Lajoa. Ea^eranaa. Suata Clara 
r Uodaa. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a n i t á n O r t u o e 
M l d r á de OTCe otierto lo* l a i é r c o l e s i 
las c i n c o de la tarde , o i r í 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A O O l t K S 
ü t m m l í m u 7 M i « M i l i m . W 
C 8̂ 7 26-22M 
G í I I O S B E L E T R A S 
6 , 
Z A L D O 
Hacen pagos por el cable, giran letras • 
cort<i y larga vlara y dan tMetUM de cr*t!!í«J 
fecbre New York. Fildelfla New Orieaas. 
San rranclsco. Londres. I'an.^. Madri i. 
. ;arfé lona y demás c a p l t s í e s y >-i\,c'.ii** 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico t 
Europr,. as í como sobre todos los pueblos ó* 
Españ» y capital y puertos le Méjlro. 
E n combinación con los señares F S-
Hollln and Co., de Nueva \ o r k . reciben * r . 
denes para la compra v venta de valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad. cuyas cotizaciones se reciben per cable 
diariamente. 
1064 78-1A 
BANQUF.ROS. — MKRCj4 D E R E S 2S 
Casa or l^ ina l inéate eatnbleelda e>n 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atenddn. 
T R A N S F E K E N C I A S POR E L C A B L E 
1065 Tg . iA 
J . A . B A N C É S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono aftairro 38. — Ofetat»* efimer* 
SL 
Apartado nftairrn 715. 
Cable: BANCE» 
C'anttSM eorrieates. 
U^p^Kit.fa oea y «la lateras* 
Oeaicaentos, Plgnorarfovea. 
Cambio de Moneda*. 
Giro de letras sobre toda? las piaras re' 
merctales de los Estados Unldcs, Ingisterru 
Alemania, Francia. Italia y Repúbllfa» f'i 
centro y Sud-AmC-rlca v sobre todas 's* 
ciudades y pueblos de España Islas BM**" 
rer y Canarias, as! como las principa 
es*a Tela. 
1066 78-1A 
A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i D E C 3 B A 
D E P A R T A Ü S N P O D E m n 
H a c e p a ^ o » p o r o l c a b l e , r e o í n t i c a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e J e t r a . 
en penuefias y grande* cantidades, sobre Madrid rjin'tai^. A r^,.. _ .viaa ' 
pueblo- de Espafta é lelas Canarias, asi com. , o t V . ^ r t í ^ ® K Í £ í f % Í . J S J S ' 
t U térra, Praacia. i tal la y AleaiaBla. loa Estados Unidw de Ai^tr c» 
flLi 101» ' — ^ - 36-1A 
DIARIO DE LA. MARINA.—BdicíÓB de la mañana.—AhHl 21 d€ 1^1°. 
^pti-abando soplaban, no hacían rui-
E pero cobraban. Hubo ti-ombóu al 
se le encontró dentro, durante 
ûa retreta, y cuando el trombonista 
¡¡nplflba á pulmón limpio, dos longa-
tj/as .v tre?5 sandwiches de jamón—y 
/ ulia' flauta anémica le descubrieron 
E L .. era sólida ! Vamos, que por sus 
Entrañas jamás había pasado silbido 
felino y cpie teñía hasta la emboeádli-
ra 3e imitación. Él más lescarado re-
511II''' •';f>r e\ cluo tocaba los platillos, los 
Alie prê 'io reconocimiento pericial, 
fueron declarados de papur maché, 
•\] lirector lo han mandado <on la 
¿júsica á otra parte, á lo «pie él feim-
i'tstó. entre compungido y sonriente: 
gópl«íe esa' • • y ,l^a ê  clarinete. 
pues no es nada la que se ha armado 
con la subida de los precios de la car-
pe... Ríanse ustedes de motines de 
vcrJuJeras. Los infelices carniceros, 
pon 1°* pagan el jyafo y el buey, 
pues les han sacado todos los bistegvüá 
de las neveras y han tenido que cerrar 
gus establecimientos. 
Desde luego, que también en ellas se 
lian descubierto algunos chivos conge-
lados y masas deformes, que no era 
(posible asegurar w ciencia cierta, si 
eran carnes ó pescados. Lomos de cer-. 
¿o con figura de rabirrubias y cher-
¿as en forma de ríñones de vaca: 
efectos de" los años que hace que. esta-
.bHu congehidos. 
Nos dedicaremos ahora a tos fariná-
ceos, y á lí)s alimentos pre-digeridos 
que tanto abundan en este país y que 
en efecto, no hay quien los digiera. 
De más está decir que con la subida 
«e la. carne, no se ven ya perros calle-
l-jfros. lo que en parte no deja de ser 
¡providencial, sobre todo con la proxi-
midad del verano, porque hasta ahora, 
pue yo sepa, no se ha dado caso algu-
no en qué los perros en fstado tubular 
(vulgo longanizas) hayan producido 
ihidrofobia. 
La policía, con el objeto de disper-
sar las turbas de mujeres enfureci-
das, tuvo qiie apelar á medios do de-
ímsa heroicos, y después de arengar 
eurb-bat-allón. uno de los jefes; mas san-
guinario' que ios otros, "cérgó á la túrba-
¡multa sin piedad, y sin tener en cuen-
ta los gritos de agonía de las revolto-
sas, que pronto se vieron empapadas 
en.. . agua de Vichy! En un ataque. 
Oa policía: usó sifones de agua de soda, 
los que-surtieron el efecto apetecido, 
íimén dé unas cuantas docenas de ra-
las que soltaron, y que contribuyeron 
en ¡íran parte a que la turba mujeril 
¡pe dispensara. 
cachalotes. Estos bombardinos de 
Acaba de celebrarse en esta Ciudad 
uno dé los matrimonios más silencio-
• bos que registra la historia. Israel Ko-
plowitsr" (irlándés puro...) y Han^ 
nah Klein, han sido las contrayentes 
y ninguno de los cuarenta invitados á, 
] ' A boda y al ibanquete qüe tuvo lugar 
dfspués de la ceremonia, abrió la bo-
ca, á no ser .pâ á llevarse á ella los 
manjares.' Sólo el choque cristalino do 
las copas, al brindar por la dicha de 
los recién casados, turbó el silencio del 
banquete, en el que no se habló una 
frase siquiera, y cuenta la crónica, que 
'hasta los corchos del espumoso chan-
pagne al saltar, lo,hicieron de la mane-
rr. menos ruidosa posible, cual si qui-
sieran también respetar e! silencio rei-
nante. . . Los esposos Koplowitz-Klein, 
lo mismo que las invitados á la boda, 
son sorlo-raudos de nacimiento.... 
¡ Chitón!... y hasta más ver. 
frank m. NADAL. 
IAS ALMORRANAS SE CVItAS EX « 6 14 ni\f«. con el t'NOCEKTO DE PAZO, ya sean simples, sangrantes, con plcazOn ex-Urnas. por rebelde? que sean. 
C O M E O B E E S F i H i 
A B R I L 
E l Banco HÍ3pajio-AmDricano 
Según la Memoria aprobada por la 
Junta General de accionistas del Ban-
co Hispa no-Americano, el número de 
cuentas ha pasado durante el último 
ejercicio social, noveno de la existen-
cia de dicho establecimiento, de 
11.368 á 13.341. E l saldo de la de los 
clientes acreedores se ha elevado de 
58.50 á 71.17 millones de pesetas, ó 
sea a 17.67 millones más. En 1908 se 
registraron 923.093 letras de cambio, 
y en 1909 llegaron á 1.306,915. 
Los giros expedidos acrecieron de 
01.715 1 73,838, y el movimiento de 
cuenias con América ha sido por 213 
millones de pesetas, con un aumento 
de más de 39 miloues sobre el año an-
terior. 
E] beneficio total ha «ido de 8 millo-
nes 173.693 pesetas. 
Deducidos los gastos generales, in-
tereses, amortizaciones, etc.. queda 
una ganancia líquida de 3.701,659 pe-
setas, de las cuales, deducido el 13,20 
por 100 de utilidades é incorporado al 
benefício de los inmuebles., resulta tres 
millones 328.460 pesetas. 
So llevan al primer fondo de reser-
va 166.423 pesetas; se distribuyen á 
los accionistas dos millones (5 por 
100 del capital desembolsado), y el 
resto, unido al remanente del ejerci-
cio anterior y deducidas las participa-
ciones al Consejo, deja una suma de 
1.278:^3 pesetas, de las que se apli-
can 400.000 á complemento de divi-
dendo (6 por 100 en total),-y se lle-
van .?0O.000 al segundo fondo de re-
serva, pasando a cuenta nueva 296.641 
pesetas. 
Es, como se ve, un excelente resul-
tado. 
Dedaraciones de Paraíso 
Don Basilio Paraíso, con motivo de 
su viaje á Maruecos, ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
' Respecto de Marruecos, hace fal-
ta crear ambiente en el sentido de que 
no es un país de riesgos, sino una zo-
na generalmente poblada de habitan-
tes pacíficos, pero muy amantes de sus 
creencias y aferrados á sus costumbres 
que permitan realizar una labor pre-
via de estudio muy necesaria para 
nosotros. En las actuales circunstan-
cias, los españoles debemos ir desen-
trañando ese país, cada cual en nues-
tra esfera, con objeto de que no sea 
para nosotros un secreto lo que tene-
mos á las puertas de casa, mientras 
los extraños se apresuran á conocerlo 
puntualmente y á sacar el provecho 
que las circunstancias y nuestra in-
diferencia les proportúouan. Mi rá-
pida visita á Melilla. Ceuta. Tcíuán y 
Tánger, me ha hecho eutender sin es-
fuerzo que apenas son seis ó siete ar-
tículos de producción nacional los que 
de momento podemos exportar en con-
diciones de lucha con los similares de 
píocedencia extranjera. 
''Esta exportación aumentaría en 
cantidad y en variedad de géneros si 
una tarifa especial de transportes vi-
niera á resolver el problema de poner 
cu Marruecos los artículos sin notable 
agravación en su precio. 
''He podido comprender también 
que sería de mucho interés y sobre to-
do fácil y muy conveniente el tras-
plante á Marruecos de algunas indus-
trias que tienen en España vida pre-
caria; no sólo las industrias que de-
penden directamente de la agricul-
tura, sino otras varias de productos 
manufacturados encontrarían allí am-
biente propicio, siempre y cuando no 
se las dejase en el desamparo, sobre 
todo en el período constituyente. 
Más que grandes industrias que ten-
drían que luchar contra la ruina im-
puesta por costumbres inveteradas y 
arraigadísimas. sería factible el es-
itablecimiento de pequeñas industrias 
que fueran ensanchanáo poco á poco 
el radio de acción hasta imponer sus 
productos en el mercado, atemperán-
dose al gusto del país. 
"Las artes de. construcción, . desde 
luego llevarían á Marruecos multitud 
de industrias derivathis. y hay artícu-
los de. general consumo entre los mo-
ros que podrían fabricarse allí donde 
se siente la necesidad de ellos. 
"Industriales y comerciantes ĵue 
en España sostienen una competencia 
ruinosa, encontrarían en-Marruecos 
lugar propio y adecuado para sus ini-
ciativas. 
"Ahora bien: ese esfuerzo indivi-
dual tendría que fortalecerse median-
te asociaciones ó sindicatos que fueran 
la salvaguardia de los particulares en 
cuanto á las gestiones políticas. Mien-
tras nos hallemos en esta situación 
equívoca é inestable de hoy, no puede 
caminarse con paso firme: es necesa-
rio que la situación se defina y concre-
té, para que las iniciativas del país 
productor no se aventuren estérilmen-
te en la explotación de las riquezas la-
tentes en el Norte de Africa. La in-
seguridad, el escaso conocimiento de 
las cosas, determinó la falta de pre-
paración de las clases económicas, que 
no podían seguir con los ojos venda-
dos una ruta desconocida; se creyó 
erróneamente que, las fuerzas produc-
toras se darían por avisadas sin pre-
vio requerimiento, y corremos el ries-
go de que del sacrificif) de España se 
aprovechen en su beneficio pueblos 
extraños. 
Ayudantes del Rey 
lía sido nombrado ayudante de 
campo de Su Majestad el Rey. el ge-
neral Gómez Jordana. y el coronel de 
Infantería don Severiano Martínez ha 
sustituido al de igual empleo y Arma 
D. Joaquín Aguila, en el cargo de ayu-
dante de órdenes del Monarca. 
Contra los consumos 
Una comisión de concejales de Ma-
drid, presidida por el Afcaide. ha 
vuelto á conferenciar con el Presiden-
te del Consejo, para continuar estu-
dir.ndo la manera de suprimir el im-
puesto ele Consumos. A la conferen-
cia asistió también el Ministro de Ha-
cienda. 
Los Sres. Francos Rodríguez. Tala-
vera. Torre Murillo. Artueta, Larga-
cha. Fiera, González Hoyos y Rozón, 
expusieron al Ministro de Hacienda el 
propósito del Consejo de, Madrid, de 
suprimir el impuesto de Consumos, 
para lo cual acudían al Gobierno en 
demanda de los datos que la Hacien-
da pública pueda suministrarles pa-
ra el estudio que la Comisión viene 
haciendo. 
^El señor Cobián contestó que, desde 
luego, pondría á su disposición cuan-
tos eleiflentos de su departamento juz-
gasen necesarios, y ante estas indica-
ciones del Ministro, se convino en 
montar una oficina de empleados del 
Ministerio de Hacienda y del Muni-
cipio, en la que con toda actividad, te-
niendo en cuenta que han de ser ex-
tensos y han de estar ultimados en el 
plazo de tres meses, para emitir, en 
vista de su resultado, el correspon-
diente dictamen, encaminado á pro-
poner al Ayuntamiento la forma y 
medios de realizar la supresión, ó, en 
su defecto, la transformación del im-
puesto de Consumos. 
Aquel mismo día por la noche, se 
efectuó en la redacción de " E l Libe-
ral", una reunión de la Comisión 
Ejecutiva, nombrada hace tiempo con 
el indicado objeto de suprimir el im-
puesto de consumos, acordándose que 
dentro de unos días la Comisión Eje-
cutiva en pleno visite al Presidente 
del Consejo de Ministros, para saber 
á qué atenerse acerca de los propósi-
tos del Gobierno en tal vital asunto. 
He aquí las conclusiones aproba-
das : 
Primera.—Practicar con el Gobier-
no y con el Ayuntamiento de Madrid 
cuantas gestiones sea preciso, hasta 
que se logre la supresión ó la trans-
formación fundamental del impuesto 
de Consumos. 
Segunda.—Recibir, estudiar y de-
fender con perseverancia y decisión, 
cuando las estime justas, las reclama-
ciones que se le dirijan contra los 
abusos de los actuales arrendatarios 
del impuesto en toda España: y 
Tm-cera.—Llegado el período elec-
toral, y en caso de que el Gobierno no 
dé seguridades y garantías de que va 
á realizar la reforma,, emprender una 
activa campaña de agitación, cele-
brando antes de las elecciones, en dis-
tritos ó capitales, todos los "mee-
tings" de propaganda y de protesta 
que sea posible. 
Caridad cristiana 
El corresponsal en Melilla de un pe. 
riódico da cuenta de un admirable 
ejemplo de abnegación realizado por 
una religiosa para salvar á un solda-
do que se encuentra enfermo en el 
hospital del Buen- Acuerdo. 
E l caso no es nuevo, pues se ha 
repetido muchas veces entre esas 
santas mujeres, verdaderos ángeles de 
caridad, que dedican su vida ai cuida-
do de enfermos y que son consuelo de 
desvalidos. Se trata de un soldado 
que padece úlceras en el pie izquier-
do, y al eual juzgaron preciso operar-
la los médicos que le asisten. Como 
la operación había de consistir en un 
injerto de piel, era preciso que alguna 
persona se prestase á que le extraje-
ran la cantidad correspondiente. La 
hermana Sor Petra, que presta servi-
cio en el referido hospital, se enteró 
dé la condición requerida para que el 
soldado de Saboya fuese con eficacia 
operado, y con una entereza que de-
jó maravillados á los mismos médicos, 
se presentó á éstos para manifestarles 
que estaba decidida á contribuir con 
su propia piel á la curación del pa-
ciente. 
La religiosa ofreció á los operado-
res su brazo izquierdo: de él tomaron 
los operadores dos tiras de piel, que 
eran poco más tarde aplicadas al en-
fermo. 
Las personas que presenciaron esa 
primera parte de la operación, que-
daron asombradas del heroísmo de 
Sor Petra, que resistió la dura prue-
ba sin lanzar un sólo quejido y sin que 
por un sólo instante desapareciera de 
sus labios la sonrisa. 
En el estudio de Moreno Carbonero.— 
Visita de la Infanta Isabel. 
E l ilustre pintor Moreno Carbonero 
se ha visto sorprendido en su estudio 
por la honrosa visita de S. A. la In-
fanta Isabel, que deseando ver las úl-
timas obras del maestro, se presentó, 
sin previo anuncio, acompañada por 
su dama, la Marquesa viuda de Ná-
jera. 
La augusta dama admiró en primer 
término el cuadro histórico " L a fun-
dación de Buenos Aires," que ha sido 
encargado á Carbonero con motivo de 
las fiestas del centenario. En este cua-
dro, ya muy adelantado, estaba traba-
jando el artista. 
La Infanta escuchó con gran inte-
rés la descripción del cuadro, que 
representaba el momento en que se 
fundó la que había de ser gran ciu-
dad, por el capitán general D. Juan 
de Garay, en 1580. Moreno Carbone-
ro dió á S. A. noticias detalladas de 
todos los personajes que figuran en 
el cuadro, con sus nombres y cualida-
des, entre, los que hay españoles, crio-
llos y mestizos. Para interpretar con 
la fidelidad posible estos últimos ti-
pos, el artista ha tenido qúe hacer es-
tudios especiales. 
Sorprendió á la Infanta el vaciado 
en yeso de la cabeza cortada é, un in-
dio, perteneciente á la raza represen-
1 tada en el cuadro. Es un "mocoví," 
j la raza adieta á Garay. 
También explicó Carbonero el cero-
I monial de la fundación. Esta se sim-
i boliza por un rollo ó grueso madero, 
j clavado en tierra, en forma de colum-
ina. como signo de jurisdicción muni-
cipal. En una tabla clavada en el 
i madero aparece la inscripción qní 
'mandó colocar Garay: "Ninguna 
i persona sea osada á le quitar, vatir ny 
j mudar so pena de muerte natural, y 
asy lo proveyó y mandó el capitán ge-
i neral Juan de Garay." 
¡ En el estudio vio también la Infan 
: ta un magnífico retrato de la Marque-
; sa de Cayo del Rey, con sus hijos, cu-
¡ yas figuras son de tamaño natural 
i E l fondo del lienzo es un paisaje dft 
| los jardines de Aranjuez. 
Asimismo vió un retrato de la Mar» 
quesa de Esquivel y varios cuadros y 
estudios. 
Su Alteza felicitó cariñosamente al 
pintor. 
E l cuadro de " L a fundación da 
Buenos Aires" será expuesto al pú-
blico antes de su envío á la Argenti-
na. Al mismo tiempo hará Moreno 
Carbonero una exposición de sus úl-
timos cuadros y retratos. 
Ferroi'.irríles en Extremadura 
Por Real Orden de Fomento, se 
abre un concurso de proyectos para 
el ferrocarril estratégico de Badajoz 
á Fragennl. por Olivenza, Alconchcl 
y Jerez de los Caballeros. 
Este ferrocarril se proyectará con 
vía única de un metro de ancho, en-
lazando con todas las líneas que lle-
guen á puntos servidos por el mismo, 
y deberá hallarse dotado de material 
apropiado para el transporte de pie-
zas de artilería de 4.500 gilógramos 
de peso máximum, y de cuatro me-
tros 20 centímetros en su mayor lon-
gitud. 
El plazo para la admisión de pro-
vectos terminará el día 6 de Febrero 
de 1911. 
También se ha abierto concurso 
de proyectos para el ferrocarril es-
tratégico de Badajoz por Alburquer-
que á San Vicente de Alcántara, con 
sujeción á iguales bases de anchura 
de la vía y dotación de material para 
transporte de piezas de artillería. El 
plazo de admisión termina el 7 del 
próximo Noviembre. 
B ñ M i A L M A C E N D E S E M I L L A S 
ALBERTO R. U M S W I T H & Co,, Sucesores íe Sapra í i i a ia .—FMaató en 1834 
Nuestras semillas de hortaliza y flores son las mejores para el clima y aue'.o 
de Cuba, pues ha sido la especialidad de osta casa, única en su giro en la Repú-
blica por mAs de "6 años. (Catálogo grútis.) 
' Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados en la calle Domínguez 17. Cerro, que son los mejores de esta ciudad. 
Obispo 60. Teléfono 64í>. Habana. 
c 903 8-27 
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Y A S E G U R A S U T R A M Q U I L I D A S S 
_ FABRICA.NTÉ 1-= 
T E N I E N T E U E Y Y COMl'OSTELV 
C S66 5-3ÚM 
——aa 
Dr. S, Alvarez y Guanaga 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
B U G U S T A V O L O P E Z 
*nfermKj*de» d«l cerebro y do Io« norrio» CoBaultae en Bclucoaln lti\k próximo 4 Reina d« 12 ft í. — Teléfono 1IJ» . *77 26-1A 
1 DR. J O S E A . F R E S N O 
Ctt#drátJco por opô lclCn di. U Facultad 4« M»dlclr.«.—Cirujano dol Hoipltal Nttm. i.—Consultas d« 1 ft I. Q ALIA NO BO. TKLUFONO 1131 
>75 26-1A 
S . G a n d o B e l l o y Á r a n g o 
ABOQAOO. HABANA 73 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
KÍPFCIALIDAD VIAS tRIXABIAS 
(.'•••altas; Loa 15, de 12 SI 3. 
969 26-1A 
" b r . A D Ó E f c T r E Y E S 
BBCer«rdade« del Ŝ tOMava 
4 lutectlaoa excla«lTamei**«' 
Procftdlinlento del profesor Hcyem d«"i Hospital de San Antonio de París, y por «1 análisis de la orina, «angrra y microscópico. Consultas de 1 & 3 d« la tarde. — Î anapa-rill». 74. altos. — Toléfono Í74. 
974 26-1A 
D O C T O R S U A R E Z 
•Rspeciallíta d'<s la Asoclaoifn Canaria y 
del Centro Gallcco. 
Uarls. Garganta, O Idus. 
San LAzaro S6, de. I á. 3. Pobr«s í!. 
996 26-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, CRISPO 39, 
venga á verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro ?1 Cy., de S á 5. 
Domingos hasta las 11. 1 
3400 26-2A 
ABOGADOS 
Sen Iffuaclo 4(, pral. 
984 Tel. S89. do 1 H 4. 
26-1A 
EDíermedades de Seí loras y Nillos. 
Su curación radical sin operación, asi co-
I mo de la Esterilidad é impotencia, por el 
! DR. GARGANTA. O'Roilly 87, do 12 ¿ 2. 
I Domicilio, Lagueruola 26, Víbora, Teléfo-
l no 6134. 
3825 26-12A 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO-CIRI'JAXO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. Grátis & los 
pobres, los Itines. Teléfono 1573. 
3948 . 26-14 
D R . C L A Ü Q I O F R O Í L A M 
Cirujano del Hospital r.úm. í. Cirujía, 
Partos y Enfermedades de señoras. Con-
sultas dt. 12 6. 2. Campanario 142, Grñtis 





M L FRANCISOOI. DE VELASB) 
v. n̂formedades del Coraiftn. FtJlmonot. «̂rTiosafl. Pial y Vehéreo-alfllfticas.-Coasal-iL»* de 1S 4 2.—Días festivos, do 13 * L — ^^«xlero 14. — Teléfono 461. 
9«2 • 26-1A 
D R . J U A N A M T I G A 
TSspecialista rn la Terapéutica. Homeopá-tica, Enfermedades de las Sefioras y Nl-ñóa. Consultas de 1 á. 3 p. m.. San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
960 26-1A 
P o l i c a r o o L n i á " 
ABOGADO 
#r«|ar BaMea feapailc*, ani>.el|»Bl. TalMona SSlk 
1069 52-1A 
CIRUJAKO-DENTÍSTA 
D r . P a l a c i o » 
Enfermedades do Sofioraa. — VCas Urlna-rlaa. — ClruJIa en general.—Cohsultaa de 19 4 2.-- San LOzaro 344. — Teléfono 1142. Grutta 4 1m vobraa. 
976 26-1A 
i i i i s í s l o r i n a 
Laboratorio Bnc<crlo]4slco 41a la CrAmlca M«dico-CMilr«r«;íc« de la Babana 
9o 8»iroetleaa rujJI«sí» de wrlaa. esputa aaor*. lecho, «laa, ctê  «te. Prado 103-
10Ó6 26-1A 
DR, GALTEZ 6ÜILLSM 
Especialista en sífilis, hernias. Impnten* j ela y esterilidad. — Habana número 49. 
26-1A 
D o c t o r M a n u e l D e i f s n 
MédSe* de NlAaa 
Consultas ** 12*4 I. — Chacón 81. «oquli 4 Aguacate. — Tsléíono 910. ^ 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecher de la orina. Ve-néreo. Hldrocele, Sífllos é Inyecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-ría número 33. 
Í63 26-1A 
^i*. Manuel V. Baii.^o y León 
O r , J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Polvos dentrideus, elixir, cepillos. Consul-
tas do 7 á ó. 
ABOGADO Mafims r Barraiué. —>'OTARIOS. AMARGURA 32. C 6 312-1E. 
Vfás urinaTÍHÍ8« sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos espeeiales. 
: De 1-! i\ —. Bufermedades de Seño-
ras. De. 2 á 4. Afiliar 126. 
C 1175 26-20A 
4071 26-17 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 ft S todos loa día», mo-los dominaos. Deslifirado. por renuncia, Jlf 'a Dlrecclún de Covadonea, puede de. 
lyesrse con mavor asiduidad & su cllente-'a '.ablnete. Prado número 34 1|2. 
156-27E . 
DR. GÜSTATO G. DÜPLESSIS 
*Wct«| *e 1. ca»a de Srlad 
d« la AaerlartAa Caaarta 
CIRUJIA GENERAL Consultas diaria» dn l á 3 'r/o*-1**1 número 31. Teléfono 113£. _ J 26-1A 
PEDRO JIMENEZ T Ü B í ) 
ABOGADO Y NOTARIO 
rv- .tu,dlo: "abana núm. 70.—Teléfono 75. ¡^IciUo: Ancha del Xorto 221. Teléfo-
nos 
OCULISTA 
Consultas en Fraí.o 18». 
I Al lado dol DIAilIO DE LA MARINA 
«178 26-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCULIfa-i A 
Consulíaa para pobres II al mea la ana-
trlpclún. Horaa do 12 * 3. Canaultaa partl-
cularea do 2 y media k 4 r media. Maarl-
qu? 73, entre San liafael y dan Joaé. Tolo-
fovo 1334. 
S73 26-1A 
*"ANTIGÜO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. So avisé fl- la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
que su ha f stablecido do nuevo dicho ga-
binete en Aguila. 84 esquina á, San José. 
Conaultas de 3 á C, sibados de 8 á 6. 
C 948 .26-3A 
26-1A 
DR. H. ALVAREZ ÍRT1S 
enfermedad es de l a garganta 
gensultM dt. 1 4 3. Conaulado 114. 
Sra. E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
Felayo Bann y h ú m M a r n p i t e 
P f i t ó r í í p a í 0 p 3 i t ] ; t O T i m w n 
CUEA 60. Teléfono 1161. 
D« 2 á 1* a. ol y do *. A i p. m. 
980 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C L I N I C A G U I R A L 
ExrluKlvament« para operaclonea de los ojos Dietas desde un eacudo en adelanto. Man-rique 73, entre San Rafael y San Joafi. Te- ! 
I léf̂ KO 1884. 
989 26-1A 
PIKL. SIFI í.ES, SAN GRK 
Curaciones rápida* por sistemas 
modemífimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAKIA NUMERO 91 
TELEFONO NUM. 5314 
964 26.1A 
981 26-1A 
DR. C. E. FINLAY 
rspecialfaia en enfcri»»-d.dr« do la» njom 
y do loa oidoa. 
GABIXETE. Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4—Teléfor.o 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y Teléfono 
Uúm. 926». 967 26-1A 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Fac.-.ltad do Farl». Espociailsta «n ¿nfermedides del tsl6-mago intestiaoi .-<?.•.•.. ol procedimiento de loa profesores doctorea Hayera y Wlnter de Parta por el tntllsls del Jua:o «rlstrlco. CONSULTAS DB 1 4 3. PRADO 7« bajoa. 
979 26-1A 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Msdlc'.Da 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nflmero 4t. 
kajos. Teléfono 14&0. Gratla a61o lúnes y 
miA'cslca. 
990 26-1A 
CLÍKICO - QUIMICO 
ALP.ALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Wurallay Tte. If-ey. 
8c practicón análisíB de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, lícorea, agnae, abo-
nos, minerales, materias, grasas, aré» 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangro 6 leche, ejos pesos ($3.) 
Telércno número 928. 
094 26-1A 
Medicina y Cirujía. —CoaaulUs da li k ,. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Com póstela lOl, 
39* 26-1A 
S A N A T O R I O "CUBA" ' 
Casa de Salud. ~ Infaata IT, Tolétoao (021 HABANA 
HaMtacloaea confortables y dlotaa a] al. rol -le todas la» {¿ortuiuia. 
2C.1A 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vtrtudía 138. — Telftfono 20»». — Consul-
tas de 2 & 4. — Clrujla — Vlaa urinarias. 
26-1A 
D r . | { . ( h o m a t 
Tratamiento especial de' Sífilis y enfer-medades venéreaa. — Curación rápida. — Conaultas de !2 & 3. — Teléfono 164. LUf¡ ?Jl MFjno 40. 
965 26- 1A__ 
DR. C-ONSALO A R O . T ü L - U : 
Jlédlc* de La Caaa ñ» 
t;t.ae«f<«ae|a y MaterwMad 
Sapecuilsta od 1*j: enfermedades dw »oí ulfios. m'diraa y qulrArjlcaa. Consulta* da 12 & 2. AGUIAP. 108V-. TSLKFONO 32A 373 2£_t a. 
G L I M i G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrU!NA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura d« eaa «Imilarea aua oxlaton en los paíaua m&c adelantados y tra-bajos trarantltadoa cor. loa matorlaloit da loa reputadoa fabrlcaatea S. fí, "Wlilto Dea-tal é Ingleses Jenson. 
?r«eftaa tf« las Tralkajaa 
Aplicación r.a cauterios. . . | e.so 
Una extracción "0.60 
Usa Id. sií clo!or " 0.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.60 
Cna empastadura "1.00 
Una id. porcelana I* 1.60 
Un dlonte espira "3.00 
Orificaciones deedo 11.̂ 0 4. " 1.60 
Una corona d<> Oro 22 kls. . " 4.84 
Una dentadura de l A S psaa. " 3-00 
Una id. d« 4 á 6 Id. . . . " 6.C0 
Una Id: de 7 á 10 id. . . . " 1.00 
Una id- do 11 A l i Id. . . . "12.00 
Los puootos on Oro A rasde do 4.24 por 
plí-r.a. 
Esta caaa cuenta con aparatos para efec-tuar loa trabajos de noche á la períacclón. Aviso & loa forasteros qr.e sa tonnlnarln bus trabajos en 24 horas. Consultas do I & 14« d» 12 4 8 y de C y media 4 S y siodla. 
986 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, na del Ilaapltal attm. 1, Prpecialistaa on Bafermcdadea do Uujarea. Parte», y Cnuiia en ctneral. Consu'ta» da 1 a 2. Empedrado te. Teléfono 2f&. 
988 • 26-1A 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
f ATBDKATTOO Dfi LA UWrVTtRfilDAD 
BRONQUIOS T S A R 3 A N T 1 
NARIZ T OUX» 
Neptuno lOt do 12 4 2 todos lea días e»-fípto loa domlngoa. Consultas y operaciones en el Hoaplfat Merced»*. lunes, alércoloa J v̂ rnea i tas l cv i* maflana. 
¿IIARIO DE L A MaMKA.—Edición de la mañana.—Abril 21 d'e 1910. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
Abri l 19L 
Grandes fiestas se ce lebrarán en este 
pueblo en los días 23 y 2i del actual en 
honor del Santo Patrono. 
H»í aí|\ií el proírrama: 
Día 3S.—A lae •> de la m a ñ a n a , anuncios 
de las fiestas del d ía con repiques de cam-
panas y voladores. 
A las 7 de l a noche, prran salve cantada 
por un grupo de encantadoras señor i tas 
de Santa María del Rosario. 
Día 24.—A las 6 de la m a ñ a n a , diana, 
repiques y voladores. 
A las 8 y media. Oran Misa cantada y 
a c o m p a ñ a d a por una buena orquesta. 
A las 9 y media a. m.. paneg ír ico á. car-
go del conocido orador sagrado, fraile do-
minico, Isidro Pérez . 
A las 12 y media p. m., gran desaf ío de 
Bape-ball entre las aguerridas novenas 
"Provincial." de esa capital y ••Paula," de 
este pueblo. 
A las 3 y media gran torneo de bici-
cletas entre los bandos '•Azul" y '•Punzó," 
corridas en sacos y juego de sartén. 
A las 6 de la tarde se sacarán en proce-
s ión las I m á g e n e s de San Francisco de 
Paula y de la S a n t í s i m a Virgen del Rosa 
rio. acompaftadas de una banda de mús ica . 
A las 7 y media d«» la noche, darán prin-
cipio los fuegos artificiales m la plazoleta 
de la Iglesia amenizados por una buena 
orquesta. 
A las S y media de la noche, c o m e n z a r á 
en los elegantes salones del •Tírenlo F a -
miliar," un grandioso baile de sala, en el 
rjne la orquesta do Enrique P e ñ a dejará 
oír lo m á s selecto de su extenso reperto-
rio. 
Mucha a n i m a c i ó n se nota para asis-
tir á <»stas fiestas, por lo cual nos atreve-
mos á asegurar que resul tarán lucidís i -
mas. 
Angel Pórtela . 
Corresponsal. 
E l s e ñ o r Vicente Irlondo, á nombre de 
la "Colonia Españo la ," ofreció la cantidad 
de cincuenta pesos para ayudar á los gas 
tos: el s e ñ o r Ju l ián S á n c h e z cuatro cen 
tenes y los s e ñ o r e s Manuel Bata l l án y R a -
món X e i r a un centón cada uno. 
Buen acierto deseamos á la Comis ión 
Gestora, y que el m á s feliz éx i to corone 
sus gestiones. 
O R I B I N T b 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Abri l 17, 
M A T A I N ^ A » 
D E C A R D E N A S 
Abril 18. 
Leemos en " E l Popular," de Cárdenas , lo 
que sigue: 
"A las cuatro, aproximadamente, de la 
larde del sábado , paseaban en el coche fa-
miliar del Dr. Enr ique Yanis su señor pa-
dre don Miguel y dos hijas menores del 
citado doctor y una manejadora de las ni -
ñas. Guiaba el coche Crispín Rizo. 
A! pasar por la cuadra de la calle de 
Aranguren, entre las de Ayl lón y Ruíz, 
asustado el caballo que tiraba del v e h í c u -
lo por uno» perros que reñían , hubo de 
desbocarse y romper una brida con lo que, 
ya sin gula, arrojó el carruaje, sobre un 
poste que existe al fondo del Correo, con 
el que chocó , des t rozándose toda su par-
te delantera. 
A consecuencia del accidente, resultaron 
lesionados el s e ñ o r Miguel Ya.niz y el co-
chero. 
Al ocurrir el hecho acudieron diversas 
personas, entre ellas algunos empleados del 
Torreo, quienes auxiliaron á los lesiona-
dos conduc iéndo los en corhe á la C a s a de 
Socorros, mientras otras llevaban á los ni -
fros á la caso y avisaban al Dr. Yanl s lo 
ocurrido. 
E n la C a s a de Socorros se vió que el 
Sr. Y a n l s presentaba fuertes contusiones 
en la cabeza, con abundante hemorragia y 
graves s í n t o m a s de conmoc ión cerebral y 
el cochero Rizo diversos golpes en las pier-
nas y en uno de los costados. 
E n loís primeros momentos pareció que 
• lá manejadora y los n iños estaban ilesos, 
pero examinados d e s p u é s detcnidamento. 
se v!6 que una de las n i ñ l t a s recibió un 
fuerte golpe en una pierna sin que su in-
f lamación permita ver al hay fractura. 
Terminada la cura, fué conducido el se-
ñor Y a n l s en la Ambulancia á su domi-
cilio. 
Su estado es grave, tanto por los golpes 
recibidor como por la conmoc ión y, 
qve nada, por su avanzada edad; 
ochenta años ." 
Cuando ya cre ía yo solucionado el pro 
blema del agua que con enorme peso ha 
gravitado sobre nosotros y e n t o n á b a m o s 
una aleluya de sat i s facc ión , aparece pri 
mero una noticia que nos alarma en 
extremo. Los vecinos dicen que el agua 
despide mal olor. ¿Cómo puede ser eso 
Precisamente atravesamos un período de 
seca, pues si ha llovido en el resto de la 
provincia en el territorio inmediato á la 
ciudad, los campos e s t á n secos, los po-
treros agostados, los arroyos empobreri-
dos y no es posible que los arrastres <jue 
producen los derrames de las m o n t a ñ a s 
hayan depositado en el embalse del acue 
ducto plantas que hayan producido el fer 
m e n t ó y la descompos ic ión . A Io.t pocos 
d ía s aparece un informe del Laboratorio 
Químico provincial, asegurando que las 
• 'aguas que e s t á b a m o s tomando del acue-
ducto nuevo conten ían el bacilo Coli. entre 
millares de colonias de otros miero-orga-
nismos peligrosos para la vida humana. E l 
efecto causado por este Informe ha sido 
terrible Vuelve á ser problema vital el 
del agua d e s p u é s de tantos a ñ o s de lucha, 
de dudas y de temores, de esperanzas y 
d e s e n g a ñ o s . Y as í hemos vivido bebiendo 
veneno todos los días . L a s aguas de que 
se a b a s t e c í a n nuestros antepasados eran 
de río y es de suponer que no eran tan 
puras como las que hoy vierten los dos 
acneduetos por las tuberías . Sin embargo, 
vivieron como nosotros envenenados. D u -
rante la guerra con los Estados Unidos, 
fué cortado el aeueducto y hemos bebido 
agua de pozo salobre é impura. ¡Y viv i -
mos! L o que quiere decir que nuestro or-
ganismo e s t á saturado de veneno y somos 
inmunes. Pero esto no obsta para que se 
mire con indiferencia este problema. Si en 
vista del informe aludido se vuelve á clau-
surar el acueducto nuevo ;.qué agua bebe-
moa? L a del viejo contiene también baci-
los y microbios. ; . Y puede estar sin agua 
una poblac ión de cincuenta mil habitantes? 
Con razón puede decirse que este es un 
pueblo heroico porque tan pronto sufre los 
horrores de un bombardeo, de un cic lón ó 
de un terremoto, como los de la miseria 
y el hambre y ft pesar de todo siempre 
e s t á dispuesto á la alegría . 
Hemos tenido la fortuna de que nos 
vis i tara el n iño prodigio Pepito Arrióla, y 
en las dos audiciones que nos dió, no obs-
tante el precio elevado de las localidades, 
estaba el teatro lleno y la admirac ión que 
desper tó el incomparable artista se refle-
jaba en los semblantes y en el entusiasmo 
con que lo ap laud ían á cada momento. 
L a s cubanas tienen alma de artistas por 
que ellas patrocinan con su presencia 
todo lo que vale en el mundo y que se 
digna honrarnos con su visita. 
E l mes entrante, segVm mis noticias, da-
rán principio los trabajos para la prolon-
gac ión de las l íneas del tranvía , lo que 
favorecerá la co lonizac ión de los terrenos 
inmediatos á la ciudad. 
E l pueblo de San L u i s ha dado un pas on 
la senda del progreso Inaugurando una 
planta e léc tr ica que fué bendecida por el 
señor Arzobispo y una fábrica de hielo, á 
cuya inaugurac ión as i s t ió la prensa de es-
ta ciudad y los corresponsales de la ha -
banera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E H O L G U I N 
m á s 
casi 
S A N T A C L A R A 
(Por te légrafo) 
Santa Clara. Abril 20, 8 p. m. 
DIAPIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Abri l 17. 
Los conservadores 
E n la noche del 15 del actual se reunie-
ron los conservadores en el espacioso lo-
cal que ocupa el café "Colón," para reor-
ganizar la asamblea del barrio Sur de es-
ta ciudad. 
Empieza la c a m p a ñ a electoral, y por con-
siguiente los apasionamientos po l í t i cos y 
las Informaciones exageradas de corres-
ponsales poco escrupulosos. Empieza el 
ealvario para nosotros los que, sacrifican-
do nuestra opinión, informamos la verdad, 
dulce ó amarga, sesrún á quienes convenga 
Por ñn CSta tarde, después de las la verdad 6 la mentira 
* ví -mí vbi-̂ ü ü«i.m,w, r Porque no conciben los liberales ó los 
tres , COn intervalos de 20 m i n u t C S , c a - conservadores que se sea buen afiliado, si 
V e i O U t r e s b e n é f i c o s aguaceros de d iez no se miente de una manera descarada al 
^ . . , , • ' j re señar las fiestas pol í t icas , surgiendo des-
minutOS de auraoion C a d a Uno, amor- pu¿s las discusiones acaloradas, sobre si 
tiguando € l polvo de la C i u d a d , q u e h a b í a tantas 6 cuantas personas en la fies-
amena: r,ba a s f i x i a r n o s por carecerse taSiíruiendo yo mi norma de conducta ñ, 
de aglia para a t e n d e r a l r i e g o de l a s siempre, de ajusfarme á la verdad, y aun-
calles, r o í - e s t a r les vozos ca s i exabu- í ^ r'0™c! lil?eral ™ ffse- informo que el 
' r . e • B Í H rt v acto celebrado el d ía lo se v ió sumamente 
tOS y seCOS lOS ríOS Bé l lCO y U U b a n a - concurrido, hasta el extremo de ser impo-
Cán, que C i r c u n d a n lOS extremos de la sible que el amplio salón contuviese una 
ciudad. Reina u n a n o c h e c l a r a y s e r é - , ^ H S Ó n ^ u s o de ía palabra ios señores 
na. Créese que la lluvia ha S ido gene- J o s é M. Grave de Peralta, Antonio Aguile-
r a ! «ti /»a+o iÍH4áiftnjrfAn ra Ochoa, Manuel D. Aguilera. Eduardo 
raí en esta jonsaiccion. p é r e r GxjzmSLn y Wifredo Aiban6s. director 
Guzman. de " E l Correo de Oriente." siendo la nota 
predominante en sus discursos la correc-
c ión , aunque criticaron al gobierno libe-
ral . 
B r numeroso públ ico aplaudió entusias-
mado á los oradores, y es justo hacer cons-
tar que nunca los conservadores hab ían te-
nido un auditorio m á s popular ni m á s aten-
to. 
Me parece estar oyendo á los '"caciques" 
t 
Por el partido liberal ya el señor Anto- I V E D A D O . — S e alquilan los esp léndidos 
nio Masferrer anunc-ló que pretendía la I altos acabados de arreglar y pintar, de 
ree lecc ión . Su contrincante será, s e g ú n se i la casa D núm. 4, entre ! • y 3*., tam-
anuncia, el señor Heliodoro Luque, direc- bién se vende muy barata. L a llave en los 
tor de " E l Eco." bajos. Informan en San Miguel 73, a l -
Por su parte los conservadores tienen ] tos, de 9 á 11, todos los días. 
infinidad de candidatos, entre los que se 
anuncian los señores Antonio Aguilera, "Wi-
fredo Albanés , Manuel D. Aguilera y a l g ú n 
otru. que de ambas partes irán surgiendo. 
N. V I D A L P I T A . 
n u m F i l m s DE m 
4234 S-21 
Inscr ipc ión iniciada por don Rafael G. 
Marqués , entre todos los asturianos y per-
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Calle de San Pedro 
núm. 6, su propietario Cosme Blanco H e -
rrera. 420(> . 8-21 
S E A R R I E X D A X L A S F I N C A S C O N T I -
g ü a s " L a Rafaela" y "San Felipe," ubi-
sonas caritativas con objeto de socorrer á 1 . t*™"™ J?"™1; 
S viudas y 19 h u é r f a n o s de los n á u f r a g o s £ ^ ^ U . P ^ L n c J a _ d l la„ Haba.?ai 
de la lancha "San Antonio," de Cudlllero, 
Asturias. 
S é p t i m a lista: 
Justo Alvarez 
Carlos R o d r í g u e z . . . . 
Darlo Alvarez F e r n á n d e z , 





Aquilino P é r e z . . . . . . . . „ 1.00 
Severo Redondo y Vega 4.24 
< Vlestii i" Fernández G ó m e z . . . ., 4.24 
Manuel Oarbajal y Carbaja l . . „ 5.30 
Manuel Suárez ( E l Gr i l lo ) . . . „ 4.24 
J o s é Suárez ( E l Mocho). . . . „ 5.30 
Santiago Garc ía Marqués . . . „ 5.30 
Celestino Menéndez Garc ía . . . „ 1.00 
Gutiérrez , 1.00 
Manuel Menéndez Menéndez . • ., 2.00 
J o s é Rodr íguez ( P e p í n ) i ll.T)7 
Total *. $ 51.69 
N O T A . — S e cont inúa recibiendo donati-
vos en la Secre tar ía del Centro Asturiano 
y en Es tre l la 19, fábr ica de tabacos. 
i J i l » « i 
Eu la residencia dé don Antonio 
Ochoa Hernández, callo del Capricho, 
letra P, en el Luynnó. se cometió un 
robo consistente en mil sesenta pesos 
en moneda francesa, qne tenía guar-
dado en la gaveta de un eseaparate, 
cuya cerradura violentaron. 
Be ignora quien ó quienes sean los 
autores do este hecho. 
que en junto se componen de 8 caballe-
r ías y 9 cordeles planos de tierra. Infor-
man de todas sus d e m á s circunstancias 
en la Notar ía públ ica de Rodr íguez Acos-
ta. San Ignacio 106, de 1 á 5 de la tarde. 
4198 4-21 
S E A R R I E N D A L A F I N C A 
L A GLORIA, ÓEROA D E GÜIRA 
D E M E L E N A , , D E N U E V E OABA-
L L E R I A S D E T I E R R A , CON T R E S 
POZOS, CASAS D E TABACO Y VI-
V I E N D A S , N A R A N J A L E S , P L A T A -
N A L E S , E T C . 
P A R A MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, C A L L E F 
NUMERO 36, VEDADO. 
4191 S-20 
E N C O M P O S T E L A 109, esquina á Mu-
ralla, se alquila un espléndido departa-
mento alto con balcón á la calle. 
4150 v 8-20 
Café de 
4-19 
M A L O J A 165 
Hermosos altos independientes, ^se s 
quilan en 5 centenes. Informan 
Europa. 4100 
SE A L Q U I L A N los muy espaciosos 5 
modernos altos de Consulado núm. 51. en-
trada Independiente, con todas las comodi-
dades. L laves en los bajos. Informes, Mer-
caderes núm. 27. 4099 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan maeníf lras habitaciones en 
la casa mfts fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas ¡as 
habitaciones y magnífico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
1039 26-1A 
i S Í 
Belascoa ín 61. ontre San Rafael y San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe-
le ter ía de los bajos. 1040 26-1A 
E n 20 centenes ("valen 30) y en uno de 
los puntos m á s altos, sano, céntr ico , al^" 
gre y comercia! de la Habana, se alqui-
lan los esp léndidos , frescos y ricamente 
decorados altos, con amplia y suntuosa en-
trada Independiente, todos de mosá icos , 
azulejos y m á r m o l ; gran sala, comedor,«re-
cibidor, nueve cuartos, un cuarto lavade-
ro, dos completos de baños , galer ía , mam-
paras de cristales, persianas, calentador, 
timbre, etc. Carros para todas direccio-
nes en la puerta, Í2 minutos del Parque 
Central , 25 centavos la carrera de coche. 
Calzada del Monte 394. esquina á San Joa-
quín. Informa: Dentista Vleta, Villegas 5S, 
Te lé fono 3453. 4051 4-17 
M O N T E 2 9 8 
Se alquilan los altos en 9 centenes. Aba-
jo informan. 4045 4-17 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos ca-
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp lénd ido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá icos . I n -
forman en los bajos. 
4187 1«-20A 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por escándalo 
E l vi/jilante del puerto, Julio de la 
Torre, detuvo ayer á Angel Mujica y 
Román y á Martín Cfonzález y Gonzá-
lez, por estar formando escándalo, 
ocupándole al primero una navaja 
barbera. 
E l hecho ocurrió en la casilla de pa-
sajeros de la Machina. 
S E A L Q U I L A N dos casas altas con vis-
tas al mar y ventiladas, 5 centenes cada 
una, una baja en 4 centenes y pisos de 
m o s á i c o s . Calle de Vapor n ú m . 24. infor-
ma el encargadov 4176 8-20 
S A N R A F A E L 99.—Se alquilan estos her-
mosos altos modernos, con 7 habitaciones, 
sala, saleta, ga l er ía y comedor, con dos 
baños . L a llave en los bajos. Informará 
su dueño. Jes1/* del Monte 632, Te lé fono 
6*82, R a m ó n Earrea . 4175 4-20 
SE A L Q U I L A la casa Aguacate 116 en-
tre Teniente Rey y Muralla, propia para 
a l m a c é n ó familia, de mucha capacidad, 
t a m b i é n se alquila á tren de lavado: tie-
ne azotea; condiciones 2 meses en fondo, 
precio 10 centenes. Informes: Teniente 
Rey 39. 4174 4-20 
S E ALQUILAN los bajos de Corrale» 
105 entre Angeles y Aguila, una cuadra 
de Monte, los carritos pasan por la es-
quina, propios para una 6 dos familias: 
tienen 7 cuartos, sala y comedor. P r e -
cio 10 centenes. Informes: Egido 13. 
4173 4-20 
E N V I L L E G A S 64 
Se alquila una habi tac ión alta, amue-
blada, con servicio de cama, por $12-72 oro, 
á persona de moralidad. 
4172 4-20 
S E A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo 31, inmediatos á Reina. L a 
llave en los altos. 4171 8-20 
S A L U D 29, B A J O S . — S e alquila, es de 
cons trucc ión moderna, reúne todas las 
comodidades, pisos de mármol y m o s á i c o s . 
In formarán: Agulor núm. 43, Notarla del 
Dr. Angel Ga. Huerta y Fornaris , de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 6 p. m. 4163 8-30 
S E A L Q U I L A N erTiTy 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos y frescos ba-
jos de Escobar 9 y altos de Manrique 31E. 
Llaves en las mismas. Te lé fono 1901. 
4162 8-20 
" L O S B A J O S D E S O L 46, con sala, s a í e -
ta. comedor. 5 cuartos y baño, en trece 
centenes. L a llave en los mismos é infor-
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila un departamento alto, indepen-
diente, muy grande, con todos los servi-
cios cerca y ba lcón á la calle, en casa de 
gran aspecto. Salud 22. 
4044 4-17 
O ' R E I L L Y 86, A L T O S , se alquilan, Jun-
tos ó separados, dos habitaciones grandes 
y frescas, con balcón, á personas de mo-
ralidad, con muebles 6 sin ellos. 
4067 S-17 
M O N T E 69 
Se alquilan muy frescas habitaciones a l -
tas con vistas al parque. 
404̂  4-17 
E N C A S A D E F A M I L I A 
Lázaro 196. . entre Galiano' v ^ ^ h ] , 
teniendo esta casa terraza "nSan ^' 
cón. se alquila una fresca ^ a «i vr'̂  « 
tac ión baja, con pis.. de tnoJ; r - * 
bles: en tres lufses y con X » . s l ^ | f t 
E N R E I N A N U M 7 1 4 . 
mosas y frescas habttaclon< al, iuil¿ 
con ó sin ellos 
á todas hora n Reina "ñ¿^*0« ' 
y con todo rl servia 
• s. Y e i « .D.,clr 
desde dos centenes, amuob 
personas de moralidad 
4010 
V I B O R A ~ ^ l í 
Se alquilan unos hermosos h 
cuartos, sala, saleta, gran pati ^ Cn 
comodidades, en la calle de r t':̂ a* 
Víbora. R a z ó n : Habana íü 2 «liiii 
C 1150 
P R A D O 60 
Estos espaciosos y cómodos ha-
quilan en m ó d i c o precio. Suei 8«» 
mol y m o s á i c o s , todas las t ̂ id V 
nitarias y muy frescos. 
altos. 
S E A L Q U I L A , en Murall 
1 d e p a r t a m é c t o barato, con un'1' 
sala de balcón á la calle: tien 
dos habitaciones y buena cocina 
d e m á s servicios. Informes en la - ^ 
todas horas. 3979 
Bu 
G U A N A B A C O A . — S e a i q u i l T i T S ^ i 
c ó m » d a casa ArangurAn ¿S'/g. ti^n ^ 
al frente, sala, comedor. 4 cúartr»6Ke,,»l 
o altos, patio, baño, inodoro a e n / j 
to'. L a llave en el 87. Info^es- peH| 
do 1 y Mural la 86, Habana " ^ 
402_5_ 
G R A M 
jor p 
tN L O C A L . - S e a k n T u a - - ^ - ^ 
unto de Galiano. propi0 ^ ei ük 
quier giro. Informan: Galiaiiu v» 
•Í964 
S E A R R I E Ñ D A 
por contrato. la espléndida casa ri» n 
lly n ú m . 102. *mtre Vlllepas y ^ r 0^ 
bajos y dos pisos altos, á partir (je^ 
Mayo próx imo. Informará su duefi0 
n ú m e r o 10̂  Vedado ó el notario sr 
cisco Garc ía Garófalo en el odlv 
Banco Nacional. .1965 
E N 15 C E N T E N E S se ¿ ü ^ n ^ 
nitos y frescos altos Lealtad 40: 
sala, saleta, oomedor, galer ía de 
4 cuartos grandes, un salón alto 
servicio, á dos cuadras del Male ' eeón. llave Lealtad 57. bajos. Informes- n¿ 
po 121. 3975 80J OS 
SE A L Q U I L A N unos altos interiores 
compuestos de sala, comedor y dos habi-
taciones con pisos de m o s á i c o s y buen 
baño , en 4 centenes. San Rafael 63. 
4041 4-17 
S E A L Q U I L A una gran sala dividida en 
dos departamentos, con dos ventanas á la 
calle, en 4 centenes: también hay una ha-
bi tac ión con su saleta en tres lulses. á per-
sonas de moralidad, sin niños . S&n "Rafael 
n ú m . 61. 4042 4-17 
SE A L Q U I L A , en $19, un departamento 
de 3 habitaciones, muy claras y ventila-
das, con todo el servicio, en Compostela, 
11S, entre Sol y Muralla. 4056 4-17 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Gerva-
sio 105, bajos, compuesta de sala, sale-
ta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, pi-
sos de m o s á i c o s . Alquiler mensual $42-40 
oro español . Informarán: Gervasio 109A. 
4054 8-17 
compuesto de sala, con ^balcones, comef-
dor. 4 cuartos, cocina é inodoro, entrada 
Independiente, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla. 4055 4-17 
G E N E R A L L E E 3. M A R I A N A O 
Se alquila esta hermosa casa con todas 
las comodidades modernas. Informan: P r a -
do 34 .̂ Te l é fono 848. 
4050 4-17 
G ^ M A G U E Y 
D E C I E G c T d E A Í L V A 
Abri l 18. 
E n la Colonia E s p a ñ o l a se reunieron 
ayer algunos vecinos, convocados por el 
Alcalde Municipal, para tratar sobre la ; liberalismo al leer las anteriores l íneas 
organ lrar lón de un Cuerpo de Bomberos I " y a se ha hecho conservador el correspon-
en este pueblo. | sa l del D I A R I O . " —;.No ven ustedes qué 
No pudo asistir por causas agenas á su I bombo da á los conservadores? Y as í por 
voluntad, el Alcalde, hac iéndo lo en su re- ei estilo. 
presentac ión el Secretario de! Municipio. ¡ Pero ya lo he dicho otras veces: A mí 
que dió lectura á la convocatoria hecha al j podrán hacerme h e r e g í a s mis correluriona-
E L C L U B D E L O S 
F R A C A S A D O S 
En Londres se ha fundado un club 
para ingresar en el cual se requiere 
ser un fracasado, un hombre á quien 
nadie tenga afectos, y por cousecuen-
cia sólo vea en torno suyo un vacío, 
tanto en la vida social como en el 
mundo do los negocios. 
E l club se titula "de los perros ama-
rillos.'' con lo cual expresantes in-
gleses lo que nosotros con el refrán, :, <:i 
' á perro flaco. . . " Los miembros del 1 ^ n en ^ V 0 ' MuralIa ******* \ servicio sanitario moderno. L a s llaves en 
i , ^ fí rso, , • ^ • If0^ ^ la bodega de la misma. P a r a condiciones, 
C1UD son unos p e r i O S nacos, paia quie-j jesÜS DEL M O N T É . — E n lo m á s alto ! J e s ú s del Monte 21, en la primera cua-
nes todos son pulgas en este mundo. | de la calle de San Indalecio, núm. 27, en- \ dra. por Tejas. 4038 4-17 
Los candidatos al "ingreso d(^)en pr©-I tre lJorrea y Cocos se alquila en m ó d i c o 
, i • i v j; precio una nueva y hermosa casa de mam-
bar (pie han tenido muenos tracasos, I poster ía , con todos los adelantos moder-
sin deiar por eso de ser unas personas ¡ nos- Informarán en la ^ i s m a . 
I 4083 R 19 excelentes y bonachonas - „_ A. - • -— 
-r, •̂ -t. ^ i • S E A L Q U I L A N unos hermosos salones E n una de las solicitudes de ingre- ¡ pr0piÜR para oñi.An&s áe lu1o> obispo 75. 
4126 8-19 
S E A L Q U I L A una rasa pequeña, amue-
blada, por un período de seis meges á par-
tir de Junio primero ó antes. P a r a in -
formes R. R. El l i s , . calle B entre 15 y 17, 
Vedado. 4046 4-17 
SE A L Q U I L A N 4 casas en la Calcada 
de Palatino núm. 23. Cerro, con pisos de 
m o s á i c o s , sala, saleta. 3 cuartos y todo 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alqr<., 
hermosa casa, calle de Cocos entre 
y Serrano. L a llave al lado. In fo iW rte 
Xoptuno 68. Mdl 
V E D A D O . — S e alquila la casa de 
lie A. entre |9 y 21, con jardín, porta] l 
la, saleta, tres grandes habitaciones ¿ai 
ría, baño, cocina y d e m á s comodidades i n 
llave al lado c informes en Xeptuno 1^^? 
8-U precio 9 centenes. 39Sr. 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna^ 
sa Gervasio 15. con sala, saleta, cinco cun ais. 
tos y el de baño , todo con pisos de raosí i 
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misma de 2 á 4 1!2. L a llave á toda* u 
ras en el 17. 3949 g.¿¡ 
S E A L Q U ! L A N los altos d^SaiTLái 
ro n ú m . 101, rebajados. Informan: Jio, 
te 156. L a s llaves en el café de San ü 






S E A L Q U I L A N los magníficos altoî  : P1 
Crespo núm. 16 y 18, rebajados. Informa} idî  
Monte 156. L a s llaves, bodega de Crea \ 
Refugio. 3914 S-H r , 
S E A L Q U I L A N "buenas habitaciones' m 
un local propio para establecimiento. ( R ^ 
Compostela núm. 50, entre Obispo y Obi 




S E A L Q U I L A el gran establo de coch^0-
calle de Z a n j a esquina á San Frandw 
reformado y con pisos de cemento. 




C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada, a!*8,3 
quila dos casas con todas las <'nmod¡dadflB*eí( 
una en $15-90 y la otra en ?21-20, d« e) 
quina. 3876 , t-Á 
V I B O R A , Lagueruela Esquina 3*. se .-il-
quila una casa capax para larga fami-
l ia : t ambién se presta para dos fami-
lias por estar independíente y tensr do-
ble servicio: y por S*. hay accesorias y 
cuartos muy baratos. Informan: Neptu-
no 85. 4037 .S-17 
S E A L Q U I L A N bonitos bajos capaces so, en la que el pretendiente declara i altos, informarán, 
SU nombre y señas, se lee entre otras S E A L Q U I L A la casa Picota 87, propia ' para dos familias, sala, cielo raso, z a g u á n , 
pnK„„. I para fonda, por no haber ninguna á lar-
\ ' -r. i • M1"* distancla y hallarse allí los alraacenes 
"Ocupaciones ensayadas: Bolsista, 1 de San J o s é con muchos trabajadores. I n -
aimacenista de vinos v literato. Nú-1'orrl?fnJ: íS!o,IalT, y Eí?ido, v idr iera ei sol 
' de Madrid. K. Alonso. 4112 4-19 tres; -
vecindario y m a n i f e s t ó el objeto de {a reu 
nión. 
L o s s e ñ o r e s Pedro de Pastors y Vicente 
Irlondo, hicieron uso de la palabra tratan-
do de Ía conveniencia de que la localidad 
cliente con tan benéfica ins t i tuc ión , y de i 
acuerdo todos los presentes para que se 
lleve á cabo, se procedió á nombrar una i 
Comis ión Gestora que con á m p l l a s faculta- ¡ 
des se entienda en cuanto sea necesario 
para la rea l i zac ión de la idea que se per-
sigue, quedando é s t a constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente, señor Adolfo Morgado. 
Vice, sefior Guillermo Mlyares. 
Tesorero, señor Vicente Irlondo. 
Secretario, s eñor Manuel Avila . 
Vocales: se-ñc-íis Pedro Pastors, F r a n -
cisco Sotomayor y José Garc ía Abella. 
rios; podrán privar á mis hijos del pan 
que los mantiene y realizar toda clase de 
Intrigas; y yo podré tenerles lást ima, , po-
dré despreciarlos á todos Juntos sin que mis 
opiniones muden como se muda de camisa. 
De los muy contados que aquí entienden 
c ó m o se es liberal, soy uno de ellos. 
Mi buen amigo Rogerio Roger, e s t á con-
valeciente de la grave enfermedad que le 
tuvo postrado durante mes y medio. 
Celebro mucho la meior'H d«l estimado 
amigo y le deseo un completo restableci-
miento. 
Empiezan á escucharse nombres de can-




R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e ^ ú n o p i n i ó n d e los m á s n o t a -
b l e s M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
B F E R R O L 
JLa p r e p a r a c i ó n m á s etica;'; q u e p u e d r 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n e x i u » 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa. Fal ta de 
Fuerzaa Musculares. Raquititmo, Enf la -
quecimiento, Desgastes Sexuales, Ester i l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Fal ta 
de Viger en el Organismo. 













mero de fracasos: E n negocios 
en amor, siete." 
Los socios del nuel o club no se pro-
ponen dar fiestas, sólo se reunirán se-
mauálmcnte para discutir los asuntos 
de orden interior de la sociedad, pero 
en cambio esperan recibir muchas in-
vitaciones iñdividuales ó colectvas pa-
ra asistir á fiestas, organizada^ por se-
res más afortunados, teniendo en 
cuenta que no hay mejores compañe-
ros que los fracasados, porque carecen 
de la altanería de los negociantes 
afortunados, y no tienen ese orgullo 
propio de las personas á quienes todo 
les sale bien. Un socio dfl club, es 
decir, un fraeasado declarado, en 
una reunión hace resiltar la impor-
tancia del esposo, las perfecciones del 
novio y las buenas cualidades de todos 
los presentes. 
l/os fracasados del nuevo club, espe-
ran asistir á muchos convites. E n es-
tos convites está prohibido el licor, só-
lo se tomará Agna de Burlada, como 
contrato especial. 
Indica sólo la preferencia que ha lo-
errado alcanzar sobre todas el Agua 
de Burlada. 
C 1181 1-21 
8 departamentos, i^ana 14 centenes. V ir tu -
des 95A, bajos, en la agencia, 89, las lla-
ves y trato. 4034 8-17 
P A R A E S T R E N A R 
Bajos con zp.ffuán. sala, saleta, 5 habita-
ciones, servicio y comedor entre dos pa-
los. Se alquila en Lealtad 148, cerca de 
S E A L Q U I L A N los frescos y elefantes 
altos de Damas 32'esquina á Merced, con 
sala, antesala, c inco cuartos, baños , sa lón ' Reina. Razón en losT altpB 
dé comer, terraza. De mármol , m o s á i c o s 40S3 
y cielo raso. L a llave en los bajos. Infor- i 




A M A R G U R A 75.--Pe alquila 
^ . _ , . la llave en Amargura 77. 
S E A L Q U I L A , en la loma del Blanqui- i 4068 
zar y Mangos, J e s ú s del Monte, una e«- m..j . . . 
quina de manipos ter ía y azotea, acabada ; «-«AIVIPA N A K I O 145, casi esquina á R e i -
de fabricar, propia para cualquier clase de i na- Se a^'iHan estos hermosos altos, aca -
establecimlento, también se alquila para Pados de fabricar, muy frescos y venti 
familia. Informan: S a b a t é s y Boada, t 'n i -
versldad 20, Te lé fono 6187. 
4125 8-19 
S E A L Q U I L A N 
A L Q U I L E S E » 
los e sp lénd idos altos de la casa calle de los 
Hornos núm. 8, tiene sala, comedor y 4 
cuartos; buena cocina, pisos de mármol y 
todas las comodidades, punto el m á s fresco 
de la Habana, á una cuadra del Torreón 
fie San Lázaro y de los carritos. Precio 8 
centenes. Su dueftor Cuba 81, Café " L a 
Honradez." 4122 10-19 
M A R I A N A O . — E n casa respetable se a l -
quila una hab i tac ión á caballero ó s e ñ o -
ra, con asistencia, no hay m á s inquilino?, 
punto fresco y sano. Torrecillas núm 5 
entre Martí y Calzada. 4141 4-19 ' 
S É A L Q U I L A N los altos d ^ S a ^ T L á z a -
ro núm. 134. Informarán en Teniente Rev 
n ú m . 63. 4140 ;í-19 " 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel núm. 30. com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, amplia cocina, servicio sa -
nitario completo, á dos cuadras del P a r -
que Central. L a llave en el núm. 34. I n -
forman, L u z 19A, bajos y J e s ú s María 49, 
altos. 4135 8-] 9 
H A B I T A C I O N E S con balcrtn &~\¿~ctíUT. 
Dos departamentos á otro con dos ha -
bitaciones $12, un salón azotea $11, mes 
en fondo solamente. B e l a s c o a í n 126, C u a -
¡ tro Caminos. 4133 4-19 
lados, con todos sus servicios modernos 
y completamente independiente. L a llave 
al lado. Infonaan en Mercaderes 27, F e -
rre ter ía . 4067 8-17 
S E A L Q U I L A N frescas y hermosas h a -
bitaciones cotí toda aslstenoiai, á una cua-
dra de teatros y paseos, luz e léctr ica . Pre -
cios moderados, en O'Reilly 87, altos, % 
4066 9-17 
<fi S E A L Q U I L A , i]esde el primero de & 
S E ALQUILAN. 
en m ó d i c o precio, los hermosos bajos 
Salud núm. 19, esquina á San N'icolÉ?. 
llave en el n ú m . 17. halos. Su dueño, Con-
cordia 22, Te lé fono 1352. 3872 
SAN LAZARO 310.—Sf» alquilan los « 
paciosos altos con entrad», independian''' 





SE ALQUILAN los preciosos bajóse 
Malecón y Manrique. L a llavp en la b* M11 
dega de San LAzaro y Manrique. ObiiwJ^I 
informarán. Teléfono 154, 
3881 S-
QUEMADOS DE MARIANAO.-?; 
quila la casa San Federico número 22. •* 
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuarta 
con mamparas y timbres, 3 labavos ca 
agua corriente. 3 cuartos para criados, 
b a ñ o s con sus inodoros, luz eléctrica, P* 
tío y traspatio. L a llave en el 20. Inrw 
m a r á n Real 91. " E l Roble." Su dueño, Mt 
ralla 35, Te lé fono número 725. , 
3855 ' ^ 
0 
me 
SE ALQUILAN.—San Rafael 14S. ^ 
San Rafael 163, baios. Marqués GonzéleüJ 
y «C. altos. L a s llaves en la bodega & 
Rafael esquina á Marqués Gonzál?^ ' 
formes en dicha bodega y en Amargura11 
7 79. 3885 8-13 
S E A L Q U I L A N 
L o s preeior-.js altos de Economía 54. con̂  
trucc ión moderna. Informan en Cara? 
65, altos. 3866 
S E ALQUILA 
Vapor núm. 8, con sala, comedor, 4 cU 
ton 
lá-5A tos y un gran patio, en $30 3662 
SE ALQUILA, en diez centenes, la bont- I - - — ' • ^ ^ 
ta casa t alle de Agujar n ú m . 105, entre i VEDADO.—So alquila, para el primero 
Sol y Muralla. Informarán en la misma de d.e Mayo. una de las mejores casas del 
10 á 5 de la tarde. 4237 4-21 ' ^"^dado, con todas las comodidades y un 
• - hermoso jardín. Informarán. Paseo 25, a l -
ESQUINA ¡ t o s , ó Aguiar 32. altos. 4191 8-19 
Se alquila Animas 70. bajos, esquina á 
Blanco. ?26-50. Informa Ledo. Puig. Sku 
igyaclo 46. 4208 4-21 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
Mayo, mi espaciosos sa lón con tres 
balcones á la calle y una sala conti-
gua, también con balcón, propios pa-
r a oficina 6 despac ho, en la e s p l é n - ' 
dida casa de Habana 89, altos, 
4064 10-17 1 
SE OA BARATO EN LUGAR CENTRICf 
l a casa de Campanario 141, altos, casi es-
quina á Reina, se alquila. Ks una pre-
ciosa casa, dotada de todas las comodida-
des, sala, saleta, ouatro cuartos, cocina, 
inodoro, baño, pisos de m o s á i o o s y con 
todo lo moderno en salubridad sanitaria. 
L a s llaves en los bajos, y para informes 
á su dueña . Malecón esquina á Campana-
rio, altos. C 1163 S-17 
423Í 1-21 
SE ALQUILAN los altos do E c o n o m í a 
54, de Construcc ión n.' .dfrra. Informan en 
^ardeiias 65, altos. 4248 8-21 
VEDADO.—FAI l a ~ a í l e 'l—enTre B v~r; 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h ig ién i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, & una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
_ » 2 4 6 8-21 
VEDADO.—En la calle 11 esquina á"c\ 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $tí-37, « on baño, á una cuadra del 
«léc trioc. E n leus mismas informarán. 
tf41 8-21 
S E ALQUILAN dos pisos altos de la 
hermosa casa Galiano núm. 102, propios 
para una industria «1 uno y una familia 
n ú m e r o s a el otro. 4146 8-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 98 y 102. L a s l la-
ves en el 93 é informes en S u á r e z 7. T e -
lé fono 1463. 4109 8-lí« 
S É A L Q U I L A N los e sp lénd idos altos de 
Amistad 94. con capacidad sutlciente para 
numerosa familia v 1 tercei: piso. L a s llaves 
en los bajos é informes en Suárez 7. T e -
lé fono 14fi3. 410S 8-19 
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
Se alquilan los espac ioso» y ventilados 
altos conipletamente independientes de la 
casa L ínea núm. 11 entre G y H , T e l é -
fono 9342. ;_n02 8-19_ 
~UN DEPARTAMENTO compuesto-ele 
V E D A D O . - E n la calle s é p t i m a esquina dos á m p l l a s habitaciones, una hermosa sa-
á F . n ú m . 63, se n|qullan habitaciones en leta, cocina y buen servicio sanitario, 
19 plata, con baño y f.stán recién pinta- alquila "n cinco centenes en Chacón 14, ba-
das. E n la misma informarán. 1 jos. Pin n i ñ o s y con referencias. 
4245 i - i l • -íOil 4-19 
V E D A D O . -Calle B núm. 12, eprca <]<-• H 
l ínea, se alquilan á personas de morali-
dad tres hermosas habitaciones, juntas ó 
separadas, entrada independiente, con ser-
vicio completo, baño y buena comida. 
4060 8-17 
S E A L Q U I L A , completo ó dividido "Tíí 
dos departamentos, el piso principal de I n -
quisidor núm. '.<•>, tiene dos escaleras y to-
dos los servidlos independientes. Infor-
m a r á n en Oficios 88, A l m a c é n . 
4062 l ;M7 
V E D A D O . — S r alquila la casa calle Ter -
cera entre cuatro y seis, frente á los R a -
ños , con síila. cuatro cuartos, baño, abun-
dante agua, patio y jardín. Informan al 
íuáó. 4673 4-17 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Se alquila un gran local Con su arma-
toste acabado dé hacer y suelo de m o s á i -
co, en o] mejor punto de la villa, Martí 78 
y en m ó d i c o precio, es propio para ropa 
ó pe le ter ía . 1 Informarán, Mac Klnley 16. 
San Antonio. 4021 15-16A 
T^fE ALQUILA» « n 231- 80¡ Va por ñ ú ^ 
ro 26B. punto muy sano, una casa nueva 
'•on pisos de m o s á i c o s , sala, saleta, 3 ha-
bitaciones. Informes: Pr ínc ipe 12C, ó Ber-
r.azá 19. 4030 8-16 
r P & O X I M O ' A - T B I R M I N A R S E Klj ^o|rv 
trato de la planta baja de San Ignacio n ú -
mero 92. ocupada hoy por varios estable-
cimientos, se desea arrendar á una sola 
persona. Informan en Carlos I I I 209. 
4031 _8-16 
S E A L Q U I L A la casa Inquisidor núm«-
| ro 31, propia j ara a l m a c é n ó casa de co-
I misiones. E n la misma informarán. 
1 399S 15-16A 
V E D A D O . — S e ¡alquila, próxima ft 
cuparse el 18 de Abril, la < asa' ̂  %. 
núm. 99. entre 6 y 8. con jardín, Po*w\v0. 
la, saleta, cuatro cuartos, baño, ^ 
doros, pisos de mosá icos . fabrlcacUr. ^ 
derna. Se da en proporción. Inforri i» 
el núm. 101. 3623 
V E D A D O . - ~ F a n i i l i a francesa «l'1* 
en lo mejor de la calle 17 u.na ,fc îJfc 
gante v fresca, con garaere. jardín. ^ 
sa lón y á quien sobran habitaciones^, 
a lqui lar ía cor muebles ó sin ellos a ^ 
lleros ó matrimonios sin niños qa ,i|i»J| 
sieran veranear al fresco y con AT Jj l 
comodidad, buen servicio y buena f ^ 
Cfclle 17 núm. 56, Castel Florentino. 




S E ALQUILAN _ 
Í IR .WDKS V H E H M C S A S hani tac iO^ 
la casa Manrique 131, entre Reina . .m 
t t l i - - ^ 
M U R A L L A 66 Y 68 ^ ^ 
Se alquilan tres pisos nuevos con , „ 
las comodidades necesarias, fre , ' >n ̂  
nitos. Informes en Jos bajos, Aimi , 
é f Sombreros. 3811 
S E A L Q U I L A una preciosa cal» 
creo en 1̂ Vedado, con 7 babitaci ,„. rf-
das de m o s á i c o , escalera ^ nia ' ¿\ 0* 
c ién construida, con jardín y vlí!ta . 
amueblada, con comida ó sin 




"ÓBRaPÍA NUM. 14, esquina ». eres, se alquilan departamentos . . ^ r 




Con.?ul»dí1|gfl S E A L Q U I L A , on la cusa ^ , , 
mfta 73, halos, casa do faini"-1- ¡u* 
to independiente á raatrl¡noi,lK' _ 
ó persona sola. Precio $12-<í> 
3815 
( al íe C entre ^ ¿ ¿ e VEDADO 
vos bajos, enteramente Indepe» ^ 
gran sala y comedor, dos bano^ 
tos, cochera, cuarto do criado-. ^ 
trica, etc. 3733 . — SE ALQUILA 
el bonito chalet de la oalle ^ ^ 
J . en el Vedado. E l papel dice ^ . o ^ 
se halla la llave. 3711 
OBRARIA Z SE A L Q U I L 
E s t á recién pintada y ^ "'' ¡•os t ' l l 'W 
ra un pequeño a lmacén. ^ " ^ ' ^ « ^ 
modos para famiha. r o r - . 
á la L o n j a y á los muelles. ^ . f 
ventajosa. 3688 
DIARIO D E L A MARINA.—Edici6t de la mañaca.—Abril 21 d- 1910. 
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D A 
NOTA DEL DIA 
«neno. C u e s t i ó n de calores. 
A mí nadie me h a r á 
i vea. lo blanco ne^ro 
' l o negro blanco. E s t á n 
t J cosas de una manera 
r, . hasta el propio General 
preocupa del d ía 
r de ia nnohe- •Vo habríi 
: remedio que poners<} 
^!>rde le toque, y en paz. 
1£, - i asunto c o n t i n ú a 
f" ,i Martín / .qué es lo que l iará? 
í m i é hará, como se prolongue, 
rocstro famoso Don J u a n ? 
ce le t rabará el paraguas? 
".y Risquet? Creo que hará 
*uPvas ondas sin espumas, 
3e«eando terminar 
"n" con í l i e to á todas luces 
antipatriótico y tal . 
Eetam^s como queremos: 
¡¿¿o e\ mundo quiere m á s 
•e jó que tiene y no hay modo 
¿f, subir y de medrar 
Ln bella y r á p i d a m e n t e 
E¡no en pol í t ica . V a n 
«isrunos por un camino 
ue puede serles fatal, 
per" hien merece un pote 
tan retesabroso y tan 
nutritivo un sacrificio 
¿e vida ó muerte, que la 
ambición siempre se río 
jje la muerto y todos van 
tras la suya, de manera 
que yo me callo, y en paz. 
C. 
D E L A V I D A 
L a belleza sola. 
.propósito do. los CV.rtámencs de 
.ftza, querómos hoy decir algunas 
Mdefacicnék scvbrc los mismos. No 
artándonos de su finalidad artísti-
qne no desconocemos sil trascen-
jeia é inuportancia, á nosotros nos 
Sfcen ¡perjudiciates é innecesarios 
torneos de vanidades que tanto 
ño hacen á la sencillez y modestia 
las jóvenes que en ellos toman 
ivto. . . 
L a belleza sola, no ^s anuia ¡ni taene 
.lar definitivo para los triunios reso-
utes. Sé es 'bella, como se piulo ser 
• sin que en ello haya intervenido 
n^una do las hermosas cualidades 
te a-valoran y realzan las .buenas al-
F'ov -otra pao-te, es tan f-ugaz, tan 
Ssma&lé y pasajero el don de la be-
za. gpé réalm«nte no merece la pe-
ilr (pie se le consagre como uno de 
|s más caros tesoros de la existencia, 
em ás. y como liumauo con tras t(\ 
á s ¡a'buiTdan las feas que las :bellas, y 
por eso que no deben suscitarse en-
idias ni reoéíds, y nincho menos de-
rle á nna joven ^que vale más que 
whas porque es más perf^ta de ca-
y t-ien.e la -graeia divina de ser ¡be-
a. Si los ceriamenes de ibelleza per-
Jigoiieran fines de arte y fueran tor-
o_de cocl»o-,? de pureza de línea» y perfección 
• FrandíflUe rostros, no t endrían las perj-udicia-
í y funestas consecuencias de esta.s 
imulaciones mundanas que despier-
no vanidades juveniles y ihncen nacer 
¿píos y rencores en donde no dobe 
H'bpr más que generosidad y nobleza 
e pura« y sencillas almas. 
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Tunto para niños •como para peí* 
'ppfis d'- edad madura la Emulsión dé. 
lAngî r es la medicina ideal. Es la 
pre&eritben los médicos. Es agra-
lahlo al )->aladar, asienta al estóma-
;a y regulariza los intestinos. Au-
u'üt;! Ih, ^ana de comer. ]o qne es 
jf-Hhulahli'. Ayuda la digestión y nu-
tre al euerpo. No es como otras emul-
[Biones. 
~ P Ü B L I C m O N E l T -
"Cuba en Eiu-opa" 
Hemos tenido/el gnsfco de recibir el 
primer mrmero de la revista '-'Cuba 
W Europa." <jue ve la luz en Barce-
Jf ua. teniendo su Redacción y Admi-
íiistraeión. reíipe^tivam-ente, en las ea. 
?les de Balines 66 y Aragón 225. de la 
{ iwdad Condal. 
Conformo decíamos al acusar reci-
•j*0 del prospecto de dicho (periódico, 
este reconoce por Oibjeto dar á eono-
^ r̂ en. España y en toda Europa to-
0̂ lo que á las na-ciones del antiguo 
¡Entinen-te pudiera, interesarles de Cu-
"a; y f-on ^llo recibirá, de seguro, 
Rrajidew ' b k u e s esta isla en lo que res-
pecta á prodineción y eomeivio. 
Esto sólo 'bastaría para hacer .muy 
''^•oniíondaible la publicación "Cuba 
Europa," y para que -el C^bierno 
^sta Repiíblina tome, interés en 
gestarlo, su apoyo, en vista de que se 
Presta un gran servicio al país; con el 
Pnevo "cole-ga. que se presenta á moilo 
(;f' heraldo de 'Cuba en aquellas tie-
r^s. -Mas falta añadir que la citada 
P^ieaeióh etí'bana se presenta en 
íonna tipográfica muy artística y es-
meradísima, y en euanto al texto de 
?T1 redacción es todavía más excelen-
te por las firmas -eon que se engalana. 
|-3festa para forma.rse uña idea do 
f1'0 ptiibliear el sumario de dicho nú-
,ftepo. ,jlle ^ .̂r̂ DW sigue: 
^ -A lo que venimos.—^El Sr. Lahrn y 
i8 confraternidad liispano-cubana. — 
85 relaeiocfles comerciales de Cuba 
con Europa.—J,/os vinos legales en Cu-
ta.—'Progresos urbanos de- la llába-
na.—¡ A la Obra !, por Conde Kostia. 
—Las ivlacinhes de Espafm y Cüha.—• 
Comercio y Emigración, po¿ .Javi<M-
Acevedo. — Don Gustavo Ho.-k. por 
Cresoeneio Sacerio. •— L a Regenera-
ción Sanitaria de Cuba, por el Dr. A. 
Valdés -Rico.—'Mi Adhe-i.'iii. por Gui-
llermina Pórtela.—La In-írncción Pú-
eliea en Cuba, -por Manuel Feruándt z 
Valdés.-—Vida Cubana. 
Añadiremos á esto una repro<Ui' -
ción de la carta qne envió «J señor Ln-
bra á los redactores de la ^vv;sía. quo 
son miembros de la Legación de Cuba. 
(Dice la earta: 
''Les felicitio por el pro<pósito de 
fundar en Bancelona la revista ''Cuba 
en Europa" y por los nobles «eoneep-
tos y las generosas aspiraciones de su 
'bien redaertado iprograma. 
''Adenrás les quedo agradecido por 
haberme invitado á una obra de cultu-
ra y patriotismo que 'Ciorrespoudf ad-
mirablemente á los fines de la .campa-
ña que con escasos medios, pero gran-
des alientos, he tratado de realizar en 
cerca de •cuarenta años de vida públi-
ca. He maeido en Cnlba, de la cual he 
recibido favores que no olvidaré nun-
ca; y comprometidos mi palabra y mi 
honor en defensa de 'España, aquí con-
tinúo cumpliendo mis deberes patrió-
ticos, pero creyendo, hoy como siem-
pre, en la razón y la .iusticia de la inti-
midad moral.y económica de Eí-pafni y 
Cuba. 
''Por esto, después de haber .repre-
sentado á. las Antillas en nuestro Par-
lamento mientras aquellas tuvieron en 
él representación, aiprcvecho tedas las 
ocasiones que se me 'presentan para-
'haiMar en-el Senado, donde ahora-lle-
vo la voz de las Sociedades Económi-
cas del Norte y Noroeste de España, 
á.fin de avalorar los méritos de la Re-
pública enbnna y procura.r que trata-
dos internacionares,. inspirados en un 
gran anior; éonsagren oficialmente la 
fldaiii-rable intimidad, que allende el 
Atlántico han realizado y sostienen, 
!por movimiento esj>ontáneo.y clara vi-
sión de sus fiey.tino>. españoles eu-
ibanos. 
F'yfloy en la kl»'a que puoiilo. 
muy pronto, serán públicos y ejecnü-
vos co-neiertos fecundos entre los (ío-
liiernos de ^Tadrid y la. Habana. Pron-
to íanvbién y por .efecto de aenerJos 
del Con Lrre¿.;) ríe E ni; gración recién te-
mente eelebrado en Bantiago de Cali-
c j a ( con la adihesión del ©nerpio Diphi-
•mátieo y consular de la América lati-
na en España y de las repicsentaeiOr 
"nes autorizad';vs de las Sociedades Eco-
rómicas de Santiago de Cniba y la Ha-
bana y el Ayuntamiento y la Diputa-
ción Proviiu-iaí: M Santiago V "lo.s 
grandes Centros Asturiano: y (iiilJru.) 
de la eapital de Cuba) se producirá 
en la Península, por la iniciativa de la 
'•Soeiwlad .protectora de los españoles 
qne viven en el extranjero" y sÍQKñJ 
larmente en Portugal, Nort<' de AíV'-
ca y América latina, una fuerte aci '.'m 
.propagandista. • • 
'"'•'Con estas manifestaciones, de r-or-
dialidad familiar y trascendeníi-ia in-
ternacional podrán combinarse adin;-
ra'bleni^ntf lc< trabajos <\n:\ ustedes 
señalan con frase •feliz, en el 'prospec-
to de "Cuba en Europa/ ' 
"Mi pobre c.:>o!peración la tienen usl 
tedes segura. Después de ^haber bata-
llado muehi) y sufrido lo indecible en 
mi larga eampaña. lenco la espera;izá 
de que eoiicluirá mi vida pública vien-
do-realizada la mayor parte de mis re-
comendaciones y doctrinas, aun cuan-
do no sea del modo y manera, que yo 
iás espuse y sostuve, con una fe y nn 
entusiasmo que no han quebrantado 
los años. , , 
Deseamos 'al nuevo colega larga vi-
da y toda la proteieción que merece 
jp<>r el gran servicio que presta á 
Cuba. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 21 de Abril, á las 
ocho de la oche. 
Primer Partido a 2o tantos, eütt¡3 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido'se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los s e ñ o r i l abonados s&'Ies reser-
varás sus lopaiidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 







-Tamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras bay sa-
,U<Í.>1 sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
^ a l hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
llrse. no signitiea que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal. sino que lo 
lRce á expensas del sobrante acumulado durante los jicríodos saludables. De 
f ^ i que l a persona se debilite al comer poco y desfallezca al no, comer v\-
enormente, A no ser por el consumo interior,* el estado de inapetencia aé-
l a un estado ideal de economía reduciendo a ínfimas proporciones el ar-
^no problema de l a lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
e s t i b l e á la máquina. Hay que promover el apetito cuaudo este falte, no 
io ^a?^0^0 ^ cre^ridolo artifieial por medio de aperitiyoj;. sino por estímu-
C S A € E T E L Í j A 
Sociedad del Pilar.— 
Este centro de instrucción y recreo, 
que cuenta más de seis décadas de 
existencia, siempre difundiendo la en-
señanza á la par que proporcionando 
solaz á s u s asociados, está reconstru-
yendo su edificio con gran esfuerzo. 
L a obra está al terminar y para ello 
ofrece esta noche en sus salones un 
gran baile, á beneficio de los fondos, 
lo que indudablemente hará que la 
eoncurremua sea extraordinaria. 
Tocará la primera orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
Un caso desesperado.— 
A las-almas ¡buenas, cristianas y 
piadosas. 1c recomendamos un cas.) 
desesperado de miseria y desgracia. 
E n la calle de Castillo 51 A. en es-
ta ciudad, vive, si así puede llamarse, 
una pohvo y desamparada viuda en-
ferma con cuatro criasturitas que pe-
recen de 'hambre. 
] En nombre de Dios nn socorro pa-
ra esos pobres I 
Cantares.— 
Doblen, doblen las campanas 
y que toquen á silencio; 
vistan las flores de luto, 
que mi corazón ha muerto. 
Todo. lo negro es feo, 
pero tus ojos 
lo que tienen de negros 
tienen de hermosos; 
lo que es extraño, 
que siendo negros, tengan' 
tantos esclavos. 
E n el hoyo de tu barba 
puse una confitería; 
los angelitos del eielo 
por caramelos venían. 
E n materia de querer, 
nada los sabios enseñan: 
¡que aprendo más en tus ojos, 
que en totlás las Bibliotecas! 
Una emoción.— 
- Se hai;¡1 alba en .nna tertulia de las 
emociones qúe produce la pintura, y 
uno de los presentes exclamó: 
—Yo reenerdo que me hizo llorar 
un cuadro, 
—v,De asunto patético? 
i—.No ; era un retrato Pero se mé 
cayó sobre la cabeza, y tal dolor me 
produjo, -que no pudo contener las 
lágrimas. 
E S P E C T A C U L O S 
. N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Zarzuela Mana 
Coneja, en, combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: "Les 'Héroes del Uif.''' 
A las nneve j 'EstreuO.de la zarzuela 
de .gran_éxiio. ••Juegos Malabares.** 
• A. las diez:' la zarzuela "Si - las Mu-
jeres Mandasen." 
G r a n T k a t h o P a y k e t — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas, cineipatografieas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
cspeetáeiilo comienza á las ocho en 
punto. 
• A l b i s u . — 
Gran Compañía'Lírica. 
_ Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
La siempre aplandido opeivra en 
tres actos " L a s Princesas del Dol-
•lars.*? 
T e a t r o M a r t i . — • 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A Ir.s diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó x - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vista* 
cinematográficas. 
•Presentación del Cuarteto "Los 
Bohemios." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Cuarta tanda, A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto "Tx^s 
Bohemios." 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Funcióa 
diavia. — Por tandas. 
A las oeho : Estreno de la zarzueUt 
en un acto "Los Apuros de Pepíu." 
Presentación de! la notable cou-
pletis La Bella Coreana. 
A las nueve: representación de H 
zarzuela "Regino en el Convento.** 
Presentación de la. notwble cou-
pb-iis L a Bella Coreana. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada " L a Venganza de 
Torrbio." 
Presentación de la notjable cou-
plet :sta La P.ella C o r e a n a . 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MoruN-Rouge. (Antes Salón-teatro 
Xeptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydic Erriep. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
ia aplaudida zarzuela "Un Bobo Ar-
tista.*' 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las diez: se suspende la tanda pa-
ra dar lugar al ensayo general de la 
zarzuela " L a Princesa de la Peseta," 
que se estrenará mañana, viernes. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 D E ABiRIL 
¡Este mes está consagrado á la. Re-
surrección del Señor. 
Jiubileo Circular.—Sil Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
(Santos Anselmo, doctor y confesor^ 
Silvio y Apolo, mártires; santas Ale-
jandra, emperatriz, mártir, y Godo-
berta, vingen. 
San Anselmo, arzobispo de Cantor-
ber3'. Fué San Anselmo uno de los 
más ilustres y más santos -prelados 
de su siglo y nació en -Piamonte el 
año de 1033. E r a lüjo del conde 
G-ondulfo. y de Ermerberga, uno y 
otro de las más nebíes familias de 
Lombardía. Abrazó el estado reli-
gioso siendo de edad de 27 años. No 
bulbo en su tiempo hombre más esti-
mado, ni que más mereciese serlo. 
Todos los grandes, y hasta el mismo 
rey GuiUenno I llamado el Conquis-
tador, le veneraban como á saruto. y le 
oían corno á oráculo. -Son pocos los 
doctores de la IgQesia que han trata-
do los dogmas más elevados, y las 
cuestiones más espinosas y sutiles con 
tanta precisi'ón y con tanta solidez 
como esite liombre verdaderamente 
grande. A él le debe la teología esco-
lástiea su método y la mística ó ascé-
tica sus progresos. 
Aunque en todos sus escritos se de. 
ja conoceir la ternura de su devoción, 
en ninguno ibrilla más ni se derrama 
con mayor abundancia, que en sus me-
ditaciones sobre la pasión de Cristo. 
L a devoción á la Sanitísin-m Virgen na-
ció con él y creció al paso de sus años. 
Finalmente el año de 1109 y en 21 do 
Abril, rindió este srran Santo su bie-
naventurado espíritu al Señor, á los 
diez y seis años de •arzobispo.- y á los 
setenta y seis de su edad. 
Los muehos milagros que 'hizo An-
selmo en vida, y los que o'bró Dios en 
su sepulcro después de muerto, le hi-
eieron célebre y glorioso. 
F I E S T A S E L V I E R X - E S 
íMisas Solemnes en la Catedral y de. 
•más iglesias las de eostumibre. 
Corte de María.—Í)m 21,—Corres-
ponde visitar á Xuesíra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación <!• I»3 m a l i n a s «q* comprar., 
din la Prirtara y Secunda Snatflanta. ArU-
m é í l t a Mercantil / Tena^urí» de Uhrtt 
Ingreso en las carreras espaciales y en el 
Maxrisrterio . Mm _ -
Tamh'.én »e flan claaes tnd.vidvales y co-
lectivas para cinco alnmnos et- r<«ntano 81 
esquina & San Nicolás , eltea. por S u Nlee 
C. 2773 
S E Ñ O R I T A E L I S A M A R V E Z . P R O F E -
Pora de piano, se ofrece para dar clases 
k domicilio á. precios módicos . Galiano 42. 
3892 • 8-14 
! P 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental «Africano cura infa-
liblemente en 30 d ías la sífilis m á s rebelde 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. P ^ a a o 4 Sarrá John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo," Obia-
^ c ' l ^ r ^ ' 26-14A NO HAS S 
T a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L . C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo 6. l a vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las Droguer ía s , Farmacias . Perfume-
rías. Seder ías , etc., etc. Agente General en 
la I s la de Cuba, Antonio Díaz , Romay 38. 
C 950 15-3A 
6 R A M M O D I S T A 
Espocialldad en trajes Imperio, se con-
feccionan toda clase de vestidos por los 
ú l t i m o s figurines de P a r í s ; ropa interior 
y equipos de novia. C u b a 67, altos. A v i -
sando al Te lé fono 865 se p a s a r á á tomar 
medidas y recoger las costuras. 
4078 S-17 
P A R A - R A Y O S 
P Morena. D» caco Bleetrlolsta. oas trao . 
tor * instalador <•« p*ra-7ayoB «lsti>taa mo-
derno, a edificios, polTorlnsa. torras, panteo-
nes y buques, garantlaando «u instAlaclAo 
y matorla ie- í .—Reparaclon/s de los mismos 
siendo reconocides y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres eléct.ricos. Cuadres Indicadoras, tubos 
«jc^nt'co». l ínea» te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaeionea de todrv clan* ds aparatos dsl 
ramo aléotrlco. 8« carant'.san todos loa tra-
bajos — Caiiejcin ds Sacada oflm. )t 
997 26-1A 
Iglesia de las H . M. Ursolinas 
Solemnes cultos que las Hi jas de Mar ía 
dedican á su glorioso Patrono San Josó. 
D í a 24, á las 7 a. m. misa de Comu-
nión general. 
A las 9 a. m. Misa cantada y paneg ír i co 
por el R. P. Director. 
Se suplica la asistencia de todos, pero, 
sobre todo, de las Hi jas de María, á estos 
actos. A. M. D. G. . 
4250 4-21 
C O M Ü M C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que la junta general 
extraordinaria que comenzó á celebrarse ol 
5 del corriente, cont inuará en este Cen-
tro el próx imo l ú n e s 18, y d ías siguientes, 
á las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruega á los señores 
socios no dejen de concurrir al expresado 
acto, pues se d i scut irán los reglamentos 
Interior de la quinta Covadonga é Ins-
trucc lóp. los cuales son de la mayor im-
portancia para la Sociedad. 
Habana, Abri l 16 de 1910. 
El Secretario. 
A. M A C H I N . 
C 1161. I6A. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
BOCTOR TABOADEIA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
P A U A C O M K U 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato v a y a á comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios: se 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios su-
mamente baratos. No olviden, Café y Res -
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
M U S I C A P A R A A U T O P I A N O S 
H e recibido nuevos Danzones do los m á s 
modernos adaptables á toda clase de pia-
nos p n e u m á t i c o s , gran variedad de toda 
clase de m ú s i c a . E . C U 8 T I N , Habana 94, 
cerca de Obispo. C 1147 5-1C 
S E C O M P R A N , E X L A H A B A N A , L A S 
casa que se presenten que tengan de 6 á S 
metros de frente por 20 á 26 metros de 
fondo, y se dá dinero en hipoteca, en pe-
quefta8 y grandes cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 33. entresuelos de 1 á 4 p. m. 
4199 15-21 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se compra una casa moderna ó antl-
g ü a , para fabricar; que estó situada de G a -
liano para los muelles. Dirigirse al s eñor 
Valle. Mural la 23, de 2 á 4. 
4079 4-17 
S E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E 
sepan el paradero de Florentino Valdós 
Luege; lo informen á su hermano Jos^ 
V a l d é s en Santa C l a r a número 9, Habana. 
Se ruega la publ icac ión en ios d e m á s pe-
riódicos . i r r - L -
" " D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N -
te cocinero, va á cualquier punto de la is-
la, tiene quien responda de su conducta. 
Paira m á s pormenores. Informarán en Mer-
ced núm. 38, esquina á Habana. 
4223 4-21__ 
P A R A A C O M P A Ñ A R A F A M I L I A Q U E 
vaya para E s p a ñ a ó llevar un niño, se ofre-
ce una peninsular cine tiene quien respon-
da por ella. A y c s t e r á n núm. 2. 
4233 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
jvnaular para coser á m á q u i n a y á mano 
y cortar un poco ó hacer la limpieza de 
uno ó dos cuartos: no tiene Inconveniente 
en salir fu^ra de la Habana. Vives 76, a l -
tos. 4232 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven peninsular 
que tiene referencias. F a c t o r í a núm. 4. 
423») 4-21 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
con buenas referencias. Inquisidor n ú m e -
ro 42. 4235 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: t'cne quien 
la garantice. Amistad núm. 142, altos. 
4240 . 4-21 
• U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ" 
carse de cocinera: sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene referencias. Inquisidor 
núm. 16, entresuelos. 4239 4-21 
NEFTONO 134 
1400 26m-16A 
PROFESOR DE INGLES 
A. A U G U S T U S ' R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. ;.Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma Inglés? Compre usted 
el Método N o v í s i m o . 
lOKS • 13.19 
P A R A M A N E J A R NIÑO O P A R A L A 
limpieza de habitaciones, depea colorarse 
ü n a joven peninsular en casa d^ moralidad, 
cor. .buenas recomfndaciones. Informan en 
A n g o l é s 10 ó en Estrel la 33. 
4244 4-21 
_ T E ¥ É D O R ^ O E L I B R O S ~ 
5« otrec* para loúa ciase Oe trabajua tío 
conrabllldatl. L leva libros en ñoras 4«soc«-
padas Hace balancea, liquidación»» ate N^u-
tuno 6S «.-,qulna k San Níc*»l^i. altos, ñor 
bao Nicolá*. 
A _ 
U n a peninsular desea colocarse de cr ian-
dera, con buena y abundante leche, do 2 
meses, pudiéndos f ver su niña: tiene quien 
la recomiende. Calle del Carmen núm. 4. 
4243 4-21 
o natural que lo haga p ^ r m a n o n t o . como s u c e d e c u a n d o se t o m a n l a s P a M i . sp Dondrti en r ^ o p a l a z.irznola " K Í 
"as Cel Dr. Richards. • ; * : . " i S p o r t I M ;Siglo." 
A S U N C i O N B O S Q U E 
Profesora de dibujo y pintura, se ofrece 
para dar clases á domicilio. Manrique 144, 
H«ban?. 4028 8-16 
p n o F c s o n . v i \ n L r , s A 
Una señora inglesa, -buena profesora de 
:u idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece "oara clases en su 
domicilio y é l de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. - A. 
SE S O L I C 1 T . - . U N A P E R S O N A Q U E 
tenga $300 para que ella misma los admi-
nistre ai frente de un establecimiento de-
cente y ganando a d e m á s $2 diarios de 
sueldo. Por escrito 6 ir A Santa Ana, le-
t r a D, Cerro, bajada en Ayuntamiento.' 
__4242 ¿ 4-21 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera: se puede ver 
su niño. San Lázaro núm. 293. 
« 4 i .-. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N Í N S U -
lar de criada de manos 6 manejadora': sa -
be cumplir con su obl igación, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la garantice. 
Informan: Colón h ú m e r o 26. 
4221 4-21 • 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse para limpieza de h a b i t á -
clones ó para manejadoras: saben cuni-
pllr su ob l igac ión y tienen referencia^, 
no Bf- colocan menos de 3 centenes y ropa 
limpl-.i. Mercaderes 3¡', altos. 
4220 4-21 
C R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una que sepa cumplir con su cometido. 
Quemados de Marianao. San Federico 18. 
Sueldo una onza y ropa limpia. 
4219 a l ^ 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero, español , para fonda, restaurant, 
a l m a c é n ó casa particular: cocina á la es-
pañola , criol la y francesa. Informan: L u ? 
52, bodega; en la misma un cocinero y 
cafetero. 421% 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. Informan: Monte 145. 
4217 4-21 
M E C A N I C O . — S E S O L I C I T A UNO P A -
ra el campo, requlr léndose que conozca 
bien su oficio y que sea trabajador. P a -
ra informes en Cuba 64, de 2 á. 3. 
4216 4-21 
S E S O L I C I T A 
criada de mediana edad. San Lázaro 115,. 
altos. 4215 4-20 
"~UÑ J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
cación de segundo dependiente de botica, 
con cuatro afios de prác t i ca ó en ,un L a -
boratorio, sin pre tens ión de mucho sueldo, 
deseando aprender. Por ^scrito á F . F e r -
nández , Revillagigedo núm. 12/ 
4213 4-21 _ 
^ D É S E A C O L O C A R S E U N B U E N - Co"-
clnero y repostero, peninsular: cocina con 
especialidad á la francesa, criolla y espa-
ñola; y una buena criada de manos, am-
bos con buenas referencias. Aguiar y E m -
pedrado, puesto de frutas. 
4212 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular, en casa de moralidad, si 
no es asi que no se presenten. Sants 
C l a r a n ú m . 25, dan razón, á todas horas. 
4211 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E fa-
mil la ó de comercio, de cocinera, una pe-
ninsular que sabe su oficio á la criolla j 
e s p a ñ o l a y entiende de repos ter ía : tiem 
Informes de donde ha estado acomodada 
L u z núm. 25. 4210 4-21 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos. blanca, para el servicio de dos per-
sonas. No hay niños . No se quieren re-
cién llegadas. Amargura 33, altos inte-
r iore^ 4209 4-2 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera ó cria-
da de manos, sabiendo zurcir ropa, y ^ 
de portero, criado ú otros trabajos aná-
logos. D a r á n referencias de las casas don-
de han servido, no tienen inconvenient* 
en salir a l campo. Sol núm. 61, bodega. 
4205 4-21 
A V I S O . - - E N G A L U N O 79, S E S O L I -
cita una criandera buena, joven y fuerte, 
4200 - 4-ái; 
p a r a C r i a d o d e m a n o s o c a m a -
rero desea colocarse un peninsular que tie-
ne quien lo garantice. Morro núm. 30. 
419- 4-21. 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de cuar-
tos 6 para a c o m p a ñ a r á s eñora ó señor i -
ta: tiene rei om'endaciones. Prado 64, el 
portero dará razón. 4229 4-21 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S M U Y prác-
ticos en tomar órdenes de retratos, ase-
g u r á n d o l e s mayores ventajas que en -otraS 
casas del ramo. Castillo 14, de 10 a. m. á 
B p. m. ¿228 4-21 
~ S E N E C E S I T A U N C H I C O J O V E N P A -
ra. fregar y ayudar á los quehaceres de 
casa. Café "Gran Asturias." Prado n ú -
mero 121. entre Monte y Dragones. 
4227 , 4-21 
INGENIO EN ARRENDAMIENTO ~ 
Se solicita uno con o p c i ó n á compra, 
habilitado para moler d^ 25 á 40,000 arro-
bas de caña al día, y que haya molido «'• 
e s t é moliendo en la presente zafra. Se da-
rán g a r a n t í a s Irreprochables, debiendo que-
dar realizado el negocio dentro del moa 
de Mayo próx imo. Dirigirse con descrip-
ción de la finca á V. M., Apartado 553, Hh-
bana. 4195 4-2Q 
" S E " S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que. sea trabajador y limpio, que pepa 
bien su ob l igac ión y tenga buenos Infor-
mes do las casas que ha servido. Callo V 
núm. 33, Vedado. 4201 4-20 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Cajja de Hierro " E L F E N I X , " 




j ó v e n e s muy bien portados, finos y qua 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comis ión . 
Pasar por Re ina 69, altos, do 4 á ó p. m. 
S f t l a-lt. 15-14A 
C O R T A D O R 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A S E ofre-
ce. Apodaca 5. altos, esquina á Cienfue-
gos. 4157 lt-19 3d-20 
M O D I S T A S 
Oficialas chaqueteraK buenas se solicitan 
en O'Rellly 83. Trabajo todo el año y bien 
pagadas. 416G 4-20 
S E S O L I C I T A IT NA C O C I N E R A Q U B 
sepa el oficio y ayude en los quehaceres 
de un matrimonio, que duerma en la co-
locac ión: se da cama, ropa limpia y 8 
centenes. San Mariano núm. esquina & 
ia Calzada de J e s ú s del Monte. Se paga 
el viaje. 4180 ,4-20 
A N T I G Ü A A G E N V I A D E COLOCACÍÓ" 
nes de Roque Gallego, Aguiar 72. F a c i l i -
to crianderas, sirvientas, sirvientes, da-
pendientes, cocineras, cocheros, aprendi-
ces v grandes cuadrillas do trabajadoras. 
Telefono. 486. 4179 4-20 
S E S O L I C I T A UNA ' R I A D A P E N I J Í -
sular para la limpieza de casa dé corta 
lamilla, fregar la loza y hacer mandado» , 
sueldo doce pesos y ropa limpia. CampH-
narto 178, bajos. 4178 4-20 
D E S E A CÓLocXrs'e'ÜNA C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en establecimien-
to ó casa de familia: cocina á la espafio-
la y criolla, es limpia y sabe bien su obli-
gac ión , teniendo buenos referencias. D a -
rán razón. Aguacate núm. 19, cuarto n ó -
mero 3. 4177 4-20 
U N A S B S ' O R A - P E N T N S U L A R D E ~ M 
diana edad, desea colocarse de criada d« 
manos: sabe bien su obl igación, tiene bue-
nas referencias y no se coloca menos de 
tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Pocito núm. 27 entre Oquondo y M a r -
quós^González . 4170 . i -.' 4-20 
S E S O L I C I T A U K ^ J O y B F P A J U i a p r e n -
diz en un escritorio, si da pruebas de que-
rer hacer algo y buena coluntad p a n 
aprender, bien pronto se le as ignará algo 
do sueldo. D a r á n razón, Aguiar 1.14 
_416_9 "4.20 
U N A S E Ñ O R A P É l 0 N W l X R ~ ^ E g É A 
una casa de moralidad para coser y pei-
nar. Informan: Obrapía R8. 
__4167 ' 4-W 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : tiene buen carácter con ios niños, s a -
biendo cumplir bien. Escobar núm 142, 
bajos. 1104 • 4.90 
AGENCIA DE COLOOfiCÍONES 
La IjH. <lo Adujar. Aguiar 7.1 
Teléfono 450.—De J. Alonso 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto 
personal pueda no esitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público on 
general, para cualquier punto do la Is la 
ó el extranjero. 418S 8-20 
M A T R I M O N I O ' AT>-MAN S I N X j ^ o s ' 
busca creada de manos que sea formal! 
Lampari l la C31¿r?, altos. 
4186 4..(0 
1 0 
VLARLÜ D E L A M A R I N A . — B d i c i é f tfe la vnanan^. — . V S r i l 21 dbe 1910. 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
A S a l v a d o r R u e d a 
Xo td conozco.. vate: mas ¿é—porque han llegado 
hasta nú los acentos áú t i lira,—que tienes 
ck un titán los alientes, de un niño el corazón. 
Sé que el dichoso nido que te meció has dejado, 
y que cua'l mensajero né amor á Cuba K«ienes 
vertiendo de tu caula !a d'ttlce inspiracióa. 
Sé que como un gibante remontas atrevido 
ej rucio á los espacios del A r t e y la P o e s u r J L ^ 
las almas subyugando co'no uu conquistador; 
.y que al influjo santo di tu verso florido: 
exuberantes crecen senti nientos que un día 
unirán a los hombres con fralcrual amor.. 
No te conozco; pero bebí toda la esencia 
que escapa de tu verso cuando á raudales brota 
•̂omo la transparente linfa de un manantial; 
hay en tu dulce canto de tu alma la clemem-ia. 
un pétalo purísimo y dulce' es cada nota, 
.leyendote se ansia aborrecer el mal. 
Leyéndote no hay pecho que la virtud no adore, 
cerebro que no evoque lo> años venturosos 
que d hombre en sus afanes y luchas olvidó; 
no hay alma que al recuerdo de ila niñez no llore, 
no hay alma que no sueñe idilios amorosos, 
no hay alma que no añore la dicha que perdió. 
Yo he' sentido mis ojos anublarse leyendo 
ta» verbos dedicados á la-ancianita aquella 
que te llevó en su seno, que te educó en el bjen, 
mando de su existencia el Anal presintiendo 
quiso dormir tranquila en tumba humilde y bella 
ouo l'uesc con sus flores reflejo de un edén. 
Ktitoncos ha volado el pensamiento mío 
hacia lejanos suelos buscando los amores 
y el regazo en que niño dichoso rae adormí, 
donde de penas libre, sin ansias, sin anhelos, 
cual crecen en el campo las peregrinas flores 
perfumes exhalando, inocente c r e c í . . . . 
Leyendo tus estrofas se siente el hombre bueno, 
te olvidan las injurias, prrdonan las traiciones 
que hicieron en los peclM* los od'xn germinar. 
Y á influjo de tus versos se siente el pecho lleno 
de nobles sentimientos, de dulces emociones, 
leyéndote, los hombres aprenden á olvidar.. . . 
Yo como tú suspiro por floreciente aurora, 
g>or una vida nueva con almas estrechadas 
por lazos imborrables de indestructible amor; 
yo «orno tú he creído que ha llegado la hora 
de arrojar los cañones, los fusiles y espadas 
que por el mundo siembran la muerte y el dolor. 
Yo como tú mirando con que furor se agita 
por ásperos senderos la Humanidad marchando' 
de ambiciones sin freno, de guerra y destrucción, 
soñé con una era de unión, de paz bpndita, 
por medio del cariño las almas enlazando, 
sin trabas de lenguaje, de raza ó religióu 
Y llegará esa aurora : ya surge por Oriente 
la luz de la alborada qui anuncia un bello día 
de dichas y venturas para la Humanidad: 
tú eres su mensajero: es na da redentora 
ps tu lira que vierte raudales de Poesía 
llenando las conciencias de santa claridad 
N V I D A L P I T A . 
T ( m PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
U N A JOVEN* P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : s^be cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan: Carmen 46. 
418» 4-20 
U N A C O C I N E R A P K N I N S U L A R D E -
líoa colocarse en casa de familia 6 de co-
Inerc.io: sabe cumplir con su obl igación, 
deseando dormir en la co locac ión: pue-
Aé ir fuera de la Habana. Campanario n ú -
mero 4. bajos. 4184 4-20 
p l & i S A C O L t O C A l l S B U N A 'jPBSÍIHSU-
lar, cocinera, de mediana edad, muy l im-
pia y que le gusta cumplir: no duerme en 
la co loración y gana de sueldo de 3 & 4 
centenes. Industria 96, cuarto n ú m . 14. 
4183 ;'• '. ' 4-20 
JTS M O N T R 224, A L T O S , S E S O L I C T -
ta una cocinera peninsular que ayu(íe en 
I» limpieza y duerma en la co locac ión. 
Sueldo convencional. 4196 4-20 
" " S E s o w c r r Á u x A ~ S I R V I B Ñ T A HOÑ--
rada y trabajadora, para la cocina y queha-
cer^s de una casa chica de 3 personas. 
Tra iga referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Informan: San Rafael n ú -
mero S8, altos. 4155 4-20 
L ' K A P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
carse de criada de manos en casa parti-
cular: no duerme en la co locac ión y tie-
ne buenos informes. Prado 94, darfin razón. 
4154 - 4-20 
S E S O L I C I T A Ü K A J D V E N ~ F A R A ~ l l m ^ 
pieza de habitaciones, e.s necesario que se-
pa coser y que e s t í bien recomendada. Ce-
rro 547 esquina í Buenos Aires, d e s p u é s 
de las diez. 4152 4-20 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
para casa particular, que tenga quien lo 
recomiende. L ínea 9o, Vedado. 
4151 4-20 
S E O F ^ C E ' Ü Ñ A J O V E N E X T R A N -
j e m para peinar 4 domicilio por loa ú l t i -
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos GO centavos. 
L u z núm. 1. 4181 .15-20A 
' " ^ ' C Í N E R Ó RB^POSTÉRÓ, P A R A E L 
campo ó la ciudad, desea colocarse en c a -
sa de comercio ó particular: cocina & la 
e spaño la 6 americana, habla i n g l é s y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse á Amis -
tad 92. 4180 6-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
nio peninsular, ella de cocinera, sabe co 
cinar á. la criolla y española , y él para co-
chero ó cuidar a lgún granado: no les im 
porta salir de la Habana. Gervasio nú 
mero 72. 4130 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C o -
cinero en casa de comercio ó particular: 
no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman en el café - E l Submarino," Inqui-
sidor y L u z . 4105 1-19 
C R I A N D E R A : U N A P E N I N S U L A R con 
buena y abundante leche, se ofrece para 
la Habana ó fuera de ella. R a z ó n : L a g u -
nas núm. 60E, cuarto núm. 31. 
4104 4-19 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de siete mest-s, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse &. leche entera: 
tieno recomendaciones. Informes: Angeles 
núm. 32. 4107 4-19 
U N P E N I N S U L A R P R A C T I C O E N E L 
país , desea colocarse de criado, jardinero 
ó cultivador de naranjos: tiene quien lo 
recomiende. Informará,: A n t ó n García, 
Obrapía 96 y 98, Refrigerador de J . M. 
Mantecón. 4106 4-19 
D E S E A C Q f i O C A R S n U N A J O V E N P e -
ninsular de criada de mano* 6 manejadora, 
teniendo quien responda por su conducta. 
L u z núm. 91. 4101 4-19 
'' NA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio, cocina á la criolla 
y e spaño la y tiene quien la garantice. A 
todas horas en Vives núm. 59A. 
1098 4.-19 
ORLADO D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
uno que sepa su obligación, siendo condi-
c ión indispensable presente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 4097 4-19 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad para la limpieza. Re ina 59, fo-
tograf ía . Que tenga referencias. 
4096 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos. Virtudes 86 esquina á Campa-
nario. 4095 4.19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
un matrimonio peninsular natural de G u a -
ro, provincia de Málaga , llamados Juan de 
Luque Carretero é Isabel Carabante B e r -
na. E l interesado, Juan Fernfendrz C a r a -
bante, reside en el ingenio "Santa Ger-
trúdlF,"' provincia de Matanzas. 
4168 4-20 
" U N J 6 \ Í 5 N ~ P E Ñ 7 Ñ S T * L A R DESEA"CÓ"-
locarse de cnado de manos ó portero: tiene 
prác t i ca en botica ó en a l m a c é n 6 bodega, 
sirve para cualquier trabajo de estos, te-
niendo quien lo recomiende. Amargura 45. 
4139 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E Ñ ' C R Í A T 
CÍO de manos que tiene buenas referencias 
*5e las casas en donde ha estado. Obrapía 
112, informan. 4143 4-19 , 
S E I I O I V Í C I ^ ^ Ü N A G R I A D A PARAT E L 
servicio de manos. Sueldo tres centenes 
y rorpa limpia. H esquina á 13, Vedado. 
4142 4-19 
8 K S O L I C I T A N O P E P A R T O S \J~OPE-
R A P I A S P A R A C O S E R A M A Q U I N A 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S . " E L S I -
G L O X X , " G A L I A N O 126. 
4134 • 4-19 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , blanca, de-
sea colocarce en casa particular, dando 
buenas referencias. Campanario núm. 138, 
informarán. 4091 |-19 
C R I A D A . — S E N E C E S I T A U N A P E N I N -
sular para ayudar en todos los quehaceres 
ce la casa. Corta familia, de 4 personas; 
vio hay niños . Sol 9, altos l * Precisos bue-
nos iuformes. 4090 1-19 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 33, U N A 
criada blanca que sea formal. 
4089 _ 4-19 
f'NA C O C I N E R A T R E P O S T E R A ~ A L A 
e s p a ñ o l a y francesa, desea c olocarse eu ca -
sa de familia ó de. comercio, teniendo per-
sonas qv.e informen de ella. Salud n ú m e -
ro 79, esquina á. Escobar, carnicería . 
40S8 4-19 
C R I A D A D E M A N O S . — S E N E C E S I T A 
una criada de mano.s en Consulado 128. 
Sueldo tres luises y ropa limpia. 
414S 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
mal que ayude á. los quehaceres de la ca -
sa: «s para corta familia y se le dan $12 
de sueldo. Aguiar 24. A. A19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para coser & 
mano y m á q u i n a : no tiene Inconveniente 
en limpiar dos 6 tres habitaciones. Mon-
te núm. 3, altos. 4123 4-19 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos en casa 
de corta familia, sin que tenga que ha-
cer mandados & la calle: tiene quien la 
recomiende y es dlepuesta para el trabajo. 
Habana «2. 4136 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E K I N S U -
lar para criada de manos. Virtudes n ú -
mero 57. 4147 4-19 
l lX C H J A D O \ >B" ÍS A ÑO S," R E C I E N 1W 
ca-dn. se erfr«ce para cualquier servicio. I n -
forman en InftuiBidor núm. 2 L bodega. 
k 4 Í t t ^ - • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
excelente cocinero, á, la española , francesa 
y criolla, bien en casa de familia 6 de co-
mercio. Zanja núm. 72, cuarto núm. 26. 
4087 4-19 
" P A R A C R I A D A D E M A N O S O MANÉT-
jadora desea colocarse una joven peninsu-
lar, y otra de mediana edad de cocinera, 
ambas con referencias. Inquisidor n ú m e -
ro 29. 4086 4-ip 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse con un matrimonio sin n iños de cr ia -
da de manos: tiene quien responda por 
ella, San Ignacio 25, altos. 
__1121 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos, prefiriéndola peninsular. Monte 5, en-
tresuelos. 4120 4l]9 
S E SOLÍCITA U N ' C R I A D O D E MA~ 
nos. blanco, que sepa su ob l igac ión y ten-
ga buenas recomendaciones. Se paga buen 
sueldo, Carlos I I I 219, altos. 
« 1 9 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAT 
nos con buenos informes, si no los tiene 
que no se presente. Salud 42 
4113 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven, fina, de camarera para una se-
ñora sola: sab) coser y peinar v no tiene 
inconveniente en ir a l campo. L u z núm 1 
4048 4_1'7 
A L A R P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
L a pobre señora do la calle de Paula 
núra. 2, azotea, enferma y en la miseria, 
se humilla & suplicar caridad por su cr í -
t ica s i tuac ión . 4066 6-17 
rices, pobres y de pequeño espita', 
ó que tengan medios de vida pue-
dan ca.sarse legalmente, escribien-
do cor sAllo, muy formal y conflden-
clalmenie ai Sr. R O B L K S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefiuritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
nnra los ínt imos familiares y ami-
gos. 4014 8-16 
! T O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia ó de comercio: 
i sabe cumplir cob su obl igación y hace de 
i todo lo que se le mande: tiene quien ga-
i rantice su conducta. Informan, calle de 
I Aguiar 92. portería. 4118 4-19 
[ *fm S O L K U T A UJS'A C R I A D A P B N $ K -
! sular para corta familia. In formarán: E s -
¡ trella 139. 4052 4-17 
' ~ S Í r S O L I U I T A u l s ^ S E Ñ T j R A ' í J T ^ : ba-
; ble ing lés p a r a cuidar n iños y coser. Infor • 
1 rhanLn: calle K entre 15 y 17, Vedado, \ \-
I lia Anita. 4035 4-17 
. Sl-PSÓLICUTA U V A • • L I A DA P C M A -
; nos en Trocadero 14. Sueldo ü luises y ro-
pa limpia. 4080 4-17 
D E S E A "1 < )LC»CARSE U N A S I A T I C O 
I buen cocinero á la española y criolla: sa -
i be hacer dulces en a lmíbar y tiene per-
( sonas que respondan por él. Darán razón: 
Cienfuegos 22. 4075 4-17 
" D E S E A C O L O C A R S E T \ N \ W O V É N " P E Ñ 
r insular de criada de manos: sueldo 3 cen-
tenes. Informarán en Tuba y P e ñ a Po-
bre, bodega "Vista Alegre." 
i-A mejor confecc ión en enaguas. P r i n -
cesas y pantalones enagua. L a modista 
de Cuba 67, altos. Avisando al Te lé fono 
865 se pasará á tomar medidas y recoger 
las costuras. 4077 8-17 
| G A N G A . - E N E L I N F I M O P R E C I O D E 
$1-60 Cy. el metro, se vende un solar d" 
i 10 metros de frente por 50 de fondo en el 
¡ mejor punto de la Víbora, con aceras, a l -
cantartt láao, etc, se puede adquirir por la 
mitad al contad > y el resto á plazos. B e -
I l a scoa ín 19, Botica, de o á 5 p. m. 
4181 4-20 
S E ^ ' E N D E , E N L A C A L L E D E MAR-' 
| tí esquina á Enrique Guiral , ca fé y funda 
" E l Gran Oriente,"' en Guanabacoa, un' 
aparato de N é c t a r - s o d a en muy buen es-
tado, de poco uso. en la mitad de su valor: 
el costo de él ha sido de $400, puedo ver-
so á todas horas y en el mismo informa-
rán. G. 4-20 
U N A S E Ñ O R I T A E D U C A D A D E S E A 
colocarse de costurera en casa de morali-
dad, cose por figurín ó para dar clases á 
niños . Campanario 187. t 
4081 4-17 
SOLÍCITO U N A P R E N D I Z D E S A S -
1 tre, adelantado y que entienda de confec-
j c iones para bazar. Sueldo de 15 á 20 pe-
I sos, 6 m á s si lo merece. Lampar i l la 42. 
i _J040 4-17 
1 " U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A 
; encontrar una familia respetable, bien sea 
I para v iajar ó para la edr.-íación de n iño : 
sabe el Inglés, el francés y algo de es-
pañol, tiene las mejores recomendaciones. 
• Por escrito E . K . M. Diario de la Marina. 
4082 4-17 
S E S O L I C I T A N 
"•Hipnos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
Bazar Inglés ," San Rafel c In-
dastHa. C 945 Ab. 2. 
V I A J A N T E 
con siete a ñ o s de constante prác t i ca por 
| esta Repúbl ica , se ofrece á los industria-
les é importadores, no siendo de ropa ó se-
| dería.. Important»'s firmas acreditan por 
| escrito su actividad, conducta y cultura 
esmerada. Sueldo después del primer mes 
de viaje. Aviso á Viajante, Apartado 813. 
3974 8-15 
S E S O L I C I T A A E L A D I O S A E Z T E S P A T -
ñol, de 26 años , hijo de Mateo Sae^ y M a -
ría Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué á Cuba. Dirigirse á Mateo Saez, Box 
4, Prudenee, U . S. A. 3847 8-13 
S E D E S E A " S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manuel Fernández Moure, natural de 
Lugo, Chantada, Alamparte. Mariz. hijo 
l eg í t imo de R a m ó n Fernández y de Toma-
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hallaba en 
la provincia de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
decerá que dé aviso á su hermana Manue-
la Fernández Moure. calle de J e s ú s M a -
ría núm. 46, altos. Habana. 
3411 16-3A 
DINERO É HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades desde 500 
h a n * 30,000 pestes en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á l, Juan Pérez , 
4226 . 26-21A 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20.000 peso» y en segunda por parti-
das, en p a g a r é s sobro alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
S E V E N D E 
E n el punto m á s alogre de J e s ú s del Mon-
te, se vende una casa rec ién construida, 
de azotea y portal, suelos de m o s á i c o c a -
ta lán . 15 varas de frente por 40 de fon-
do, libre de gravamen. Renta veinte cen-
tenes, se da eu $8,500. Informarán, caf^ 
de Luz , T e l é f o n o 266, de 9 á 11 M de 1 á 4. 
4202 4.21 
m V i E X D E 
una hermosa casa en una de las mejores 
calzadas. E s propia para personas de gus-
to y tiene un traspatio de dos mil me-
tros que dan á la calle del fondo. T a m -
bién e.s muy á propósito para una indus-
tria. Se da en veinte mil pesos, que es 
menos de lo que valdría el terreno vermo. 
Intorma, en Reina 43, Sr. L lano 
4220 4.91 
G A N G A . -— V E D A D O . — V E N D O E Ñ L A 
calle L , en el cruce, una casa moderna de 
alto, jardín, portal, sala, comedor,' cuatro 
cuartos, doble servicio. San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan Pérez . 4225 4-21 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno, Laeunas. Aguacate, San 
Rafael, Estre l la , San Nico lás , Concordia, 
Crespo y Cárdenas , hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, ̂ Je 1 á 4, J ua n Pérez . 
- 16-21A 
S i : C E D E U N L O C A L 
en la primera ruadla de la mejor calle 
de la Habana. P a r a informes y dirección, 
R. C . Prado 79. 4149 s.-¿Q 
S E V E N D E 
un estatleciiniento con todos sus a r m a -
tostes, vidrieras, etc.. situado en San R a -
fael, punto céntr ico . Informarán: San L á -
zaro 38, altos, de 6 á 8 p. ra. 
4165 4-20 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A re-
cién construida, á dos cuadras de la «"al-
zada de la Reina! Informarán detallada-
mente en Lealtad 157, entre Reina y Salud. 
_415Í 4-20 
S E V E N D E U N A f^ tpA Y TOBABA 
muy acreditada y muy a n t i g ü a , en un l u -
gar especial, produciendo buena utilidad. Se 
hace contrato por la finca, por el tiempo 
que se quiera. San Rafael 14, á todas ho-
tas. 4156 4.20 
S E V E N D S T T Ñ A • C A S A ~ E Ñ ~ L A C A ^ 
He de Compostela entre Sol y Muralla, con 
128 metros cuadrados de superficie. I n -
forma directamente su dueño en San Igna-
cio núm. 92, cuarto núm. 6, de 1 á 3 p. m. 
Sr. Cerra. 4193 4-20 
E N M A N R I Q U E S E V E N D E U N A CA-
«a moderna de dos ¡JÍSOS, con seis cuarto» 
• ajos y cuatro altos, sala y co|ñéd<w en 
cada piso. $10,800. Su d u e ñ o : Habana 127, 
Relojería. No quiero corredores. 
4192 4-20 
E N E L V E D A D O , A L A E N T R A D A D E 
• la Línea, se venden varias casas con to-
¡ dos los adelantos modernos, c ó m o d a s y 
' frescas. De $8.500 á $^5.000. Informes: 
Re ina 13. botica, precisamente de 2 á 
4 p. m. _ 4128 8-19 
E N É L V E D A D O V E N D O U N M A G ^ 
nítico solar muy bien situado y muy ba-
rato. Peralta, San Lázaro 86, altos, de 8 
á 12. 4117 4-19 
V E D A D O . — V E N D O U N A C A S A mam-
pogterfa, de azotea, moderna, jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, patío, pisos' finos 
y sanidad. Precio $6,500. Peralta, San L á -
zaro 85, altos, de 8 á 12. 411S 4-19 
" Í:n K L RÍALECOÍí Y E N D O U K S G t t A R 
de esquina que mide 120 metros planos.- E s 
una ganga.- Tengo $15,000 para hipoteca, 
se fraccionan y $19.000 para el campo. Pe-
ralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
4115 / 4-19 
A íUNA C U A D R A ~ D E L P R A D O V E N -
do una casa que mide 8'ó metros de fron-
te y en Galiano otra con sala, comedor, 
3 cuartos, azotea, loza por tabla. Muy 
barata. Peralta, San 1 Azaro 85, altos, de 
8 á 12. 4114 . 4-19 
— P R O P I E T A R Í O S : V E Ñ " D r ^ S l Ñ _ C O R R E -
dores, dos casas juntas, de m a m p o s t e r í a 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, s i -
tuada entre dos distintas l íneas de ca -
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
1 á j ! . 4137 , 15-19A 
B U E N N E G O C I O . — S E T R A S P A S A U N 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
m á s comerdial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 215. 
4138 ' 15-19A 
" " S E V E N D E U N A B U E N A F A R M A C I A 
en un pueblo cerca de Cienfuegos. Hace 
muy buen diarlo y la casa donde e s t á im-
plantada paga poco alquiler. In formarán 
en Habana 157, bajos. 4069 4717 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q Ü E T i R . P A -
r a E s p a ñ a su dueño, un restaurant, fon-
da y café en esquina comercial con buen 
• •ontrato, poco alquiler. Se vende en pro-
porción y á plazos á compradores verdad. 
E n Crespo 20,' de 6 á 8 p. m. in formarán. 
4036 • : 4-17 
V E R D A D E R A G A N G A : E N L O M Í J Ó R 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín al frente, sala, saleta', cuatro 
euartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa, ins ta lac ión sanitaria, le pa-
ga el carro. Informa su dueño en San M a -
riano 3, Víbora. 4047 8-17 
A V I S O 
Se traspasa 6 cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hav varias caballerizas. Monte 222. 
_4070 15-17 
. ' . ' V E N T A DJ5 U N S O L A R . — E Ñ ^ B L R E -
P A R T O "Las Cañas ," calle de Churruca y 
á una cuadra de la Calzada, se vende uno 
en módico precio. P a r a informes: Mura-
lla nñm. 63. 4063 4-17 CÁSAEÑVERTA 
$ 3 7 , 0 0 0 
Sólida, fabricación. Un sólo inquill 
no. E n diez años no s« ha perdido un 
día de renta. Produce más del 712 por 
100 líquido. 
E N OBISPO 76. 
4022 S-16 
F O N D A 
céntrica y con buena marchanterta. Se 
vende barata. Informa .Guasch, Trocadero 
4 0. bajos. 4144 8-19. 
F I N C A 
Se arrienda una finquita cotí magní f i -
cos terrenos, a sua de pozo abundrinte. casa, 
de vivienda de tabla y teja, en el puéblo 
de Arroyo Arenas y en ealzadn. dos >i a-
dras del paradero de! eb'<ítrico. T a m b i é n 
se cede á un partidario do responsabilidad. 
P a r a informes: Habana ^4. 
C 1149 5-16 
~ G R A Ñ ~ Ñ E G O C I O . — P O R T E N E R ~ Q I * E 
ausentarse su dueño se vende un gran tre i 
de lavado, bien montado, buena rnflrchan-
tería, por poco dinero y en el mejor punto 
de esta capital. Informarán en Dragones 
núm. 48. 3997 8-16 i 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. se venden 2 casas: una en Es trada 
Pa lma núm. 54, con 7 habitaciones, mo-
derna, toda de techos de cemento, en $8,500 
Cy. Y otra en Sitios núm. 6, en $4,250 oro 
español . Informará Alberto Angulo, A m a r -
gura núms . 77 y 79. 4013 5-16 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el Malecón, entre Perseveranc ia 'y 
Lealtad, en $20,000. Razón en " L a E s t r e -
lla de Cuba," O'Reilly 56. 
3950 10-14 ' 
P ' A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 3929 8-14 
U N A B O N I T A F I N Q U I T A 
á la vista de la Habana, como de dos c a -
bal lerías , á 4 k i lómetros de la Víbora, con 
todo su frente á la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, pozo y c a ñ a d a y 
próximo á instalarse el agua de Vento; 
tiene casa de tablas y tejas en medio de 
un terreno que mide 4.000 metros que se 
alquila aparte de la finca: renta todo $28 
mensuales. Se vende en $2.900, sin grava-
men. Anillo Arroyo. Apolo 31, Te \é fono n ú -
mero 618?. 3S23 8-12 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I 1 
dad: Por ser su dueño de otro giro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su valor una. magní f ica bodega, situada en 
buen piinto y con buena marchanter ía . P a -
r a Informes: O'RelIIy 74. 
3786 8 - l ¿ 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodr íguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 26"54_ 
NEGOCIÓ B R I L L A N T E . — S E V E N D É 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un d í a ; 
rio de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 26-1J 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
G A N G A . — C O N T R E S C I E N T A S M O N E -
das de contado y el resto en plazos c ó m o -
dos con el cinco por ciento anual, se pue-
de comprar en el Vedado, junto á la C a l -
zada, un espacioso chalet de dos pisos que 
renta quince centenes. Informará J . A. V . 
Roblefto, í 'uba 66. de 8 á tí A. M. y de 
1 á 4 p. m. 3851 8-13 ' 
J . M . G A R R I D O 
A.GENTF. QENIBRAL. O S N2GOCIOA 
ReaM7.& toda cías» d« tran»acclon«>a sobr« 1 
propiedad»? urbanar y rOaticaa. 
Compra- vende valores cotliablas en Bolsa. 
Dinero para hipotecca desda el 7 por I6t 7 
en todas cantidades 
K«crltorio; Amargura número 11, de > á 5. i 
• J L U . i 
" L A Z I L I f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z 
No hav casa de présUmos que dé mis dinera que " L a ^ „ 
i; mobles, alhajas y enantes objetos convenga^ tanto 
ino empeñados. * , 1 1 ^ 4 . 
A precios baratísrmos v^nde toda ela*e de efeetoe, como 4lh 
y mue-bles procedoutes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gl<)TÍ^oil 
DS MÜEBÍ1 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto, 1 vajillero, 1 nevera. 1 sombre-
rera. 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en buen uso. Puede verse de 8 á 2 en la 
propia casa, calle K entre L í n e a y 11, R e -
dado. 4204 S'21 
I Í B L L P L I Y Í I P J M S 
se venden á precios de rea l izac ión por re-
formas en • el local, también se alquilan 
muebles por meses. A n t i g ü a Muebler ía C a -
vóu. Galiano 76, Te lé fono 1747, 
_4203 • 4-21 _ 
V E N T A D E M U E B E E S — S E V E N D E 
un juego de sala caoba estilo renacimien-
to; un comedor, un cuarto de palisandro, 
lámparas , cuadros, bajilla, cr is taler ía , to-
do muv barato. San Miguel 8Í>, altos. 
4190 8-20 
N A D I E C O M P R E 
M U E D L . E S S Í N V E R P R I M E R O E O S Q U E 
E S T A R E A L I Z A N D O S A L A S A C U A L -
Q U I E R P R E C I O . S A L A S , S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D S A L Q U I L E R A T R E S P E -
S O S P L A T A . 
4189 " 8-20 
~ ~ S E VE'ÑDEÑTo^'ÜEGOS D E M U E B L E S 
magníf icos , americanas que costaron en los 
Estados Unidos $.*?.745.0Ü. Se dan en precio 
ruinoso para liquidar pronto. Se pueden 
ver de las 9 a. m. hasta las 5 p. m. toda 
esta semana. Mrs. U . D. Maxson, O'Reilly 
102, altos. C ffiT' " l l 2 ? _ 
~ S E ^ ' E N D E U N P I A N O D E P L E Y E L 
en muy buen estado. Informan en Salud 
48, de 9 a. m. á 1 L2 p. m. 
4139 4-19 
N A D I E 
C O M P R E P I A N O S N U E V O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E A ' E N D E S A L A A 35 
C E N T E N E S . A L E M A N E S , F R A N C E S E S 
Y A M E R I C A N O S , E N S A N R A F A E L 14. 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
4103 • 8-19 
S E V E N D E L A M E J O R M E S A D E B i -
llar de la . Habana por la mitad de su v a -
lor. Informarán Peina esquina á Rayo, v i -
driera del café E l Recreo. 
4111 • 8-19_ 
E N A M I S T A D 146, A L T O S . S E " V E N -
den, á personas de grusto, un magní f ico 
juego de sala, e s t á t u a s , muebles y otros 
objetos, se pueden ver de 3 á 6 de la tarde. 
• 4039 5-17 
V E N T A . — G A N G A . — S E V E N D E U N 
magníf ico juego de muebles americanos en 
O'Reilly 102, desde las nueve de Ja m a ñ a -
na hasta las cuatro. 
C_1155 _ A 1 I _ 
S E V E N D E U N A E X C I ^ É T ^ E ~ N E V E -
r a que cuesta $110. Se vende á precio de 
verdadera l iquidación. 
fe 1156 A17 
P I A N O S 
E l surtido m á s completo de pianos en la 
Habana, se ofrece al públ ico al contado y 
X plazos, P I A N O S A L E M A N E S Y A M E -
R I C A N O S en cajas macizas de caoba, en-
chapados en nogal, roble ó caoba, muy 
buenoe. E . C U S T I N , Habana 94. c í r c á do 
Obispo. . C 1148 10-1C 
S E V E N D E . A IMITAD D E S U P R E -
cío, un escaparate de tres lunas, cedro en-
chapado de nogal; dos camas de madera, 
una. camoda y un juego de cuarto. Todo 
junto 6 «epárado,. Villegas 123, ájtos , de 2 
á I p. ni. 3954 4-15 
A preríos razonables en E l Pasaje, Z u -
lu^ts 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1*03 26-1A 
•Por-menos de la mitad de s u valor y 
en .perfecto estado, se vende una precio-
sa biblioteca tallada, sillones de quero, 
sombrerera imperial, banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con lu -
nas, un c a m a p é de brocatel de seda, v a -
rios juegos de cortinas, mesitas de varios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de varias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa. Prado 35, 
bajos, j 3608 alt. 8-7 
PIANOS H A M I L T O X 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Préres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores, V i u d i ó 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 63, T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
S E V E N D P : U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos cilindros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. Informan eii la calle 
de Cuba 10'¿, Dionisio García. 
3904 • 15-14A 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa, juntos ó separados, e s t á n 
nuevos y propios para un matrimonio que 
quiera instalarse. San Miguel 89, altos, de 
9 a 11 y de 2 ^ 5. 3907 10-14 
S E C A M B I A N P I A N O S 
V I E J O S P O R N U E V O S E N C A S A D E 
S A L A S , S A N R A F A E L 14, U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
3899 8-14 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se a* efectos franceses reclbldoí' directa-
mente. Viuda é hijos de J . F o r f ' z a , Te-
niente Rev 82. frente f.l Parque del Cris , 
to, Habana. 974 78-2SE 
0[ CWAJES 
O P O R T U N I D A D RARA" 
ras de bisquit y artículos de",^ 
1.968.00 8e,Jní 
^ A s -
gante, valor de ÍL968. , s  t ^ * ^ 
liquidar. Mrs. U. D. Maxson A - ^ : 
altos. C 1178 '^Ríllij1 
' ON COCHECITO 
Se vende un cochecito 
arreoH propios para niños 
n ú m e r o 23. 4016 
C O R T E P Á R I S i c n 
Por la gran Modista dp (-iub 1 
L a s damas elegantes 'Uiedara.n 
de la esmerada confeceión y fu.̂ ,1'5'1-
trajes, al primer aviso al TeléfSr 
pasará á tomar medidas v t-fr, l'no it-
tura. ^ 40r6_ . ' 
A R T I C U L O S D E Vm 
E n la gran peleter ía de Monte v * 
dina, titulado ' E l Encanto/' 
unos magní f icos baúles , fabricad^ 
mimbré y cuero. Por su poquS?! 
no pagan en Forrocarrilps exceso T 
paje, siendo su precio cieslp ci^Ji' i 
diez centenes, s e g ú n tamaño 1,.^^ ^ 
mero 6475 3988 , 
O EL I I 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N K A K -
tón, una pareja de caballos, 2 troncos, 8 
limoneras, libreas, escaparates y d e m á s en-* 
seres en Sol 79. 4110 4-19 
S E V E N D E U N G R A N A U T O M O V I L 
de marca francesa, en muy buen estado el 
mecanismo y demás . Se puede ver á to-
das horas en Animas núm. 135. 
4058 8-17 
T R E N C O M P L E T O 
E n $750 re vende un milord de moda, ca-
ballo, arreos, etc. Informan; Prado 34V.. 
Te lé fono 84s. 4049 4-17" 
S B ' V B Ñ D E ~ Í ' Ñ - B U E Í T F A M I O A I C D E 
muy poco uso. s é i s asientos, vuelta entera, 
con caballo y una yegua, todo junto 6 se-
parado. Informes: Marqués González 12. 
4015 8-16 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l francés , de muy poco uso, en 
Animas núm, 135: se puede usar pur fa-
milia ó transformar la carrocer ía para 12 
personas. Se puede ver á todas horas. 
4059 8-17 
SÍ mm 
S i : V E N C E N O'»;; C A B A L L O S D E 
monta buenos cüminadores , en 3S cente-
nes uno y eu 14 el otro. Pueden verse de 
once á tres en la calle 11 n ú m . 7, entre 
K 7 L . Vedado. 418¿ 4.30 
Remitiendo 20 centavos en . 
manda una P U L S E R A D E PLATA 
forma cadena barbada moderna 0 m, 
de yugos ó tres botones para camisa L 
enchapado fino. Novc-lty Co., Arartad. 
Habana. , . 3870 ¿g5 
NO HAY OÜE BOTAP: 
MOEBLES VIE 
r m b e l l e c i é n i l o l o s c o n nuestros 1 
T ! Í I S a r t í s t i c o s 4 , />KNlTH"qB( 
u n B A l í N I Z úv d i s t i n t o s COboii 
K E C I B f . ^ l O S c o n s t a n t e m e n t í 
n n e s i r a s F i i b r i c a s de Filadelftij 
e r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases dePI 
T l K A S . B A U X I C t S y A C E I T E I 
R O D E L I N A Z A . 
! N, 2. GRAVES &l 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B , Creagk, 
A dministradat. 
C 1139 • 2Í-IU 
*> pan loí Anuncios Franceses son las 
*> 
«• SMLJÜAYENCEITF 
r.Cuál éft e l . lverro asimilable y abso 
tamente puro que permite íV la saii?re 
servar ó recobrar su vigor; qtíe ronu" 
el agotamiento y la anemia; que trlm 
de las preocupaciones del espíritu; 
suple á una mala al imentación; qut 
para un d ía y otpo día las fuerzas per 
das? " E l Hierro Bravais en «otas 
centradas" responde la ciencia. 
Y añade ; "Aquellos que no eviten el 







A F E C C I O S E S 
AGUADAS 6 C 
¿8 BOItAS hasfnn para apaci^níir lo? ^ 
los mas vioientDs sin tenwr tie tras 
.Envío franco de la Noticia sobre p* 
Depótito genera lTpoTNTET y G l R 
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C O N EU E M P L E O DC -
LA B E L L O T L W 
.A.ccí*« da Bellota de u 
P A R I S 
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